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®……Œi∫™…EÚ“ ∫…®……S……Æ˙…Â E‰Ú |…S……Æ˙ E‰Ú ±…B  x…EÚ…±…‰ V……x…‰¥……±…‰ Ω˛®……Æ‰˙   ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x…
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 ®…±…‰ ±…‰J……Â ∫…‰ 21 ±…‰J… Ω˛®… x…‰ |…EÚ…∂…x… E‰Ú ±…B S…÷x…  ±…™…… +…ËÆ˙ <xΩÂ˛ n˘…‰ +v™……™……Â 1)
®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h… +…ËÆ˙ 2) V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â |…∫i…÷i…  EÚB ΩÈ˛.
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∫……M…Æ˙…Â ¥… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙…Â EÚ“ §…Ω÷˛ ¥…v… V…±…¥……™…÷ Œ∫l… i…™……Â ®…Â {…±…x…‰¥……±…‰ <x… V…“¥…x……Â {…Æ˙
{…b˜x…‰¥……±…‰ {…™……«¥…Æ˙h…“™… |……S…±……Â EÚ… +∫…Æ˙ +i™…∆i… n÷˘O……¡ ∫…®…Z…… V……x…… S…… Ω˛B. ™…t {…
<x… ±…‰J……Â ®…Â B‰∫…‰ Æ˙Ω˛∫™……Â EÚ…‰ J……‰±…x…‰ EÚ“ EÚ…‰ ∂…∂… EÚ“ M…<« ΩË˛. V…±…“™… V…“¥…V……i……Â ®…Â
{…™……«¥…Æ˙h… EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… E‰Ú ∫……l…-∫……l… =x…E‰Ú + i…V…“¥…x… +…ËÆ˙ {… Æ˙Æ˙I…h… {…Æ˙ E÷ÚU‰ÙEÚ
±…‰J……Â ®…Â |…EÚ…∂… b˜…±…‰ M…B ΩÈ˛. ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ ®…i∫™… =t…‰M… {…Æ˙ |… i…E⁄Ú±… |…¶……¥… b˜…±…x…‰¥……±…‰
®……x…¥…V…x™… EÚ…™…«EÚ±……{… +…ËÆ˙ + i…GÚ®…h……Â {…Æ˙ M…∆¶…“Æ˙i…… ∫…‰  ¥…S……Æ˙  EÚB M…B ΩÈ˛. <x…
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1
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Æ˙J…x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â ¥…Ãv…i… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ EÚ…§…«x… b˜…<+…‰C∫……<b˜
{…Æ˙ v™……x… n‰˘x…… ∂…÷∞¸  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* +…Ët…‰ M…EÚ  ¥…EÚ…∫… E‰Ú {…Ω˛±…‰
i…Æ∆˙M… nË˘P™…« EÚ… + v…EÚ…∆∂…  ¥… EÚÆ˙h… CO2 ∫…‰ Ω˛…‰i…… l…… +…ËÆ˙ §……EÚ“
 ¥… EÚÆ˙h… ®…“l…‰x…, x……<]≈ı∫… +…‰C∫……<b˜ +…ËÆ˙ C±……‰Æ˙…‰ }±…⁄Æ˙…‰EÚ…§…«x…
V…Ë∫…‰ +x™… M…Ë∫… ∫…‰ ¶…“* ¶…⁄ ®… E‰Ú ¥……i……¥…Æ˙h… EÚ…‰ + v…EÚ… v…EÚ ∞¸{…
∫…‰ J…”S…EÚÆ˙ Æ˙J…x…‰ ∫…‰ EÚ<« ∫…∆P……i… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ V……‰ EÚ<« V… ]ı±… °Ú“b˜§…ËEÚ
EÚ…™……Á {…Æ˙ +… ∏…i… ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ ¥…ËY…… x…EÚ…Â EÚ“ Æ˙…™… ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ
i…Æ∆˙M… nË˘P™…« E‰Ú + v…EÚ… v…EÚ ÀJ…S……¥… ∫…‰ ¶……Ë®…-i……{…®……x… +…ËÆ˙ ¶…“
+ v…EÚ Ω˛…‰ V……BM……* +i…: ®…⁄ ®… E‰Ú ®……Ë∫…®… {… Æ˙¥…i…«x… ®…Â ®……x…¥… EÚ“
+i™…∆i… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ¶…⁄ ®…EÚ… ΩË˛*
¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â EÚ…§…«x… b˜…<+…‰C∫……<b˜ EÚ“ EÚ…‰<« |… i… GÚ™……
x…Ω˛” Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰, n˘“P…« EÚ…±… i…EÚ ™…Ω˛ B‰∫…… Ω˛“ Æ˙Ω˛i…… ΩË˛*
±…‰ EÚx… ®……x…¥……‰n¬˘ ¶…n¬˘ CO2 V……‰ ÀW…EÚ EÚ… EÚ…®… EÚÆ˙i…… ΩË˛, EÚ… À∫…Ω˛
¶……M… ¶……Ë®…-®…∆b˜±… ({……Ëv…‰ +…ËÆ˙ ®…ﬁn˘…) +…ËÆ˙ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ u˘…Æ˙…  ±…™……
V……i…… ΩË˛ <∫… ±…B CO2 EÚ“ ¥…ﬁ r˘ n˘Æ˙ §…Ω÷˛i… EÚ®… ΩË˛* EÚ…§…«x… EÚ…
|……l… ®…EÚ ∞¸{… §……<EÚ…§……Êx…‰]ı ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙…Â EÚ…‰ EÚ…§…«x… EÚ…
¶……ËM……‰ ±…EÚ ∫…∆S…™… ∫l……x… ®……x…… V……i…… ΩË˛* ±…M…¶…M… 40,000 Gt
EÚ…§…«x… +V…Ë¥… +…ËÆ V…Ë¥… +¥…∫l…… ®…Â ®……ËV…⁄n ΩË* ¥……i……¥…Æh… ®…Â 750
Gt EÚ…§…«x… ΩË˛*  ®…]¬ı]ı“ ®…Â ={…Œ∫l…i… EÚ…§…«x… EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙ ¶……Ë®…-
®…∆b˜±… ®…Â 610 Gt EÚ…§…«x… EÚ“ ={…Œ∫l… i… +…EÚ ±…i… EÚ“ M…<« ΩË˛*
Æ˙“i…… V…™…∂…∆EÚÆ˙
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : b˜…Ï. (∏…“®…i…“) Æ˙“i…… V…™…∂…∆EÚÆ˙, ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ,
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…,
{…“.§…“. ∫…∆. 1603, EÚ…‰S…“x… - 682 018, E‰ÚÆ˙±…
2®…i∫™…M…∆v…… 2005, +∆EÚ 6
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∫……v……Æ˙h…i…™…… ¥……i……¥…Æ˙h…, ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ +…ËÆ˙ ¶……Ë®… ¶……M……Â ®…Â
EÚ…§…«x… EÚ… §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ ®…Â  ¥… x…®…™… Ω˛…‰i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…Ω˛
 ¥… x…®…™… ¥……i……¥…Æ˙h… E‰Ú EÚ…§…«x… EÚ“ ∫……∆p˘i…… ®…Â =±±…‰J…x…“™… {… Æ˙¥…i…«x…
x…Ω˛” §…x…i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ {…⁄¥…« +…Ët…‰ M…EÚ {… Æ˙¥…‰∂… ®…Â ™…Ω˛ EÚ…§…«x… ∫…∆i…÷ ±…i…
+¥…∫l…… ®…Â Æ˙Ω˛i…… l……* V…“¥……∂®…“ <»v…x… E‰Ú V¥…±…x…, ¥…x… x…∂…“EÚÆ˙h…
+…ËÆ˙ ¶…⁄ ®… ®…Â  ¥… ¶…z… ={…™……‰M……Â EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â EÚ…§…«x…
EÚ“ ®……j…… ®…Â + v…EÚ… v…EÚ §…g¯i…“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{…
¶……ËM……‰ ±…EÚ EÚ…§…«x… ∫…∆S…™… ∫l……x… ®…Â +∫…∆i…÷±…x… EÚ“ Œ∫l… i… {…Ën˘… Ω÷˛<«
ΩË˛* <∫… ®……x…¥……‰n¬˘ ¶…n˘ EÚ…§…«x… b˜…<+…‰C∫……<b˜ EÚ… E÷ÚUÙ ¶……M… ¶……Ë®…
®…∆b˜±… ®…Â  x…™…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…EÚ… + v…EÚ ¶……M… v…“®…“ ∫…∆i…÷±…x…
|… GÚ™…… ∫…‰ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙…Â ®…Â  ¥…±…“x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ¥…i…«®……x… ®…Â <∫… |… GÚ™……
∫…‰ |… i…¥…π…« 2 Gt EÚ…§…«x…  x…™…i…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛ V……‰ ∫……®……x™…i……: ¥…i…«®……x…
®……x…¥……‰n¬˘ ¶…n˘ EÚ…§…«x…  ¥… EÚÆ˙h… n˘Æ˙ ∫…‰ §…Ω÷˛i… EÚ®… ΩË˛*
®……x…¥……‰n¬˘ ¶…n˘ EÚ…§…«x…
¶……ËM……‰ ±…EÚ ∫i…Æ˙ ®…Â EÚ…§…«x… E‰Ú n˘…‰x……Â |…®…÷J… ∫…∆¶…Æ˙h… ∫l……x……Â
EÚ… ∫…∆§…∆ v…i… ∫l……x… ∫l…… {…i… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ¥…ËY…… x…EÚ ±……‰M……Â x…‰ |…M… i…
|……{i… EÚ“ ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…Ω˛ ¥™…Ci… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛  EÚ M……™…§… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰
EÚ…§…«x… <x… n˘…‰x……Â ∫…∆¶…Æ˙h… ∫l……x……Â ®…Â ∫…®……x… ∞¸{… ∫…‰ {…Ω÷ƒ˛S…i…… ΩË˛*
 °ÚÆ˙ ¶…“ ¥…ËY…… x…EÚ ±……‰M… <x… n˘…‰x……Â ∫…∆¶…Æ˙h… ∫l……x……Â E‰Ú ¶……ËM……‰ ±…EÚ
 ¥…i…Æ˙h… +…ËÆ˙ |… GÚ™……+…Â {…Æ˙  ¥…¥……n˘ V……Æ˙“ EÚÆ˙i…‰ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛* <x…
∫…∆¶…Æ˙h… ∫l……x……Â E‰Ú ¶… ¥…π™… EÚ… ∫¥…¶……¥… Ω˛®……Æ‰˙ +x…÷®……x……Â E‰Ú {…Æ‰˙
+i™…∆i…  ¥…S……Æ˙h…“™… Ω˛…‰ V……BM……* +i…: ®……x…¥……‰n¬˘ ¶…n˘ CO2 E‰Ú
¶… ¥…π™… E‰Ú ∫…∆P……i……Â {…Æ˙ {…⁄¥……«x…÷®……x… +…ËÆ˙ ∂…®…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B
=x…E‰Ú ∫¥…¶……¥……Â {…Æ˙ +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ ∫…®…Z…x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* ¶… ¥…π™…
E‰Ú ∫¥…¶……¥… EÚ… {…⁄¥……«x…÷®……x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B +i…“i… EÚ… ∫¥…¶……¥…
V……x…x…… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« §……i… ΩË˛*
®……x…¥……‰n¬˘ ¶…n˘ CO2 EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ®…Ω˛…∫……M…Æ˙…Â
EÚ“ I…®…i…… |……l… ®…EÚ ∞¸{… ∫…‰ CO2 EÚ…  ¥…±…™…x… ∫¥…¶……¥… +…ËÆ˙
∫…®…÷p˘ V…±… EÚ“ Æ˙…∫……™… x…EÚ =¶…™… |… i…Æ˙…‰v…x… I…®…i…… EÚ“ |… GÚ™……
ΩË˛* +M…Æ˙ +§… ¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â +x…÷E⁄Ú±… +…EÚ…Æ˙ ®…Â ∞¸{……<i… CO2
 UÙb˜…¥… ({…±∫…) V……‰b˜  n˘™…… V……B i……‰ <∫… EÚ… ±…M…¶…M… 85%
®…Ω˛…∫……M…Æ˙ ®…Â  ¥…±…“x… Ω˛…‰ V……BM……* ±…‰ EÚx… ∫…®…÷p˘…∆i…Æ˙ ¶……M… +…ËÆ˙
={… Æ˙i…±… E‰Ú §…“S… ±…∆§……™…®……x…  ¥… x…®…™… ®…∆n˘ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… <∫…
|… GÚ™…… E‰Ú  ±…B 1000 ¥…π……Á ∫…‰ + v…EÚ ∫…®…™… ±…M… V……i…… ΩË˛*
x…®…⁄x…… +x…÷∞¸{…i……B∆ ™…Ω˛ ∫…÷Z……¥… n‰˘i…“ ΩÈ˛  EÚ +x]ı…Ã]ıEÚ (35
ºS n˘ I…h…) E‰Ú S……Æ˙…Â +…‰Æ˙ E‰Ú n˘ I…h… ®…Ω˛… ∫……M…Æ˙ ®…Â ®……x…¥……‰n¬˘ ¶…n˘
EÚ…§…«x… EÚ… +…v…… ¶……M… ®……ËV…⁄n˘ ΩË˛* <∫… E‰Ú + i… Æ˙Ci… E÷Ú±… EÚ…§…«x…
+… M…Æ˙h… EÚ… UÙΩ˛ ¶……M… =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ¶……M… (13 ºS ∫…‰ 13ºN)
®…Â Ω˛…‰i…… ΩË˛* ™…‰ n˘…‰x……Â ¶……M… ∫…§…∫…‰ §…b‰˜ >{… Æ˙¶……M… E‰Ú I…‰j… ΩÈ˛ V…Ω˛…ƒ
=iª…¥…h… (=πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… +…ËÆ˙ n˘ I…h… ®…Ω˛… ∫……M…Æ˙ ®…Â) +…ËÆ˙ M…Ω˛Æ‰˙
±…∆§……™…®……x…  ¥… x…®…™… (n˘ I…h… ®…Ω˛… ∫……M…Æ˙) ®…Â ∫…‰ M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ EÚ…
+|…n⁄˘ π…i… {……x…“ >{… Æ˙i…±… i…EÚ +…i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… {……x…“ ®…Â CO2
EÚ…‰ +… M…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ I…®…i…… ¶…“ ΩË˛*
EÚ…§…«x… ∫¥… ¥…™……‰V…x…
V…∆M…±… V…Ë∫…‰ EÚ…§…«x… ∫…∆¶…Æ˙h… ∫l……x……Â ®…Â ®……x…¥……‰n¬˘ ¶…n˘ EÚ…§…«x…
b˜…<+…‰C∫……<b˜ ∫… Ω˛i… ∫…¶…“ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú EÚ…§…«x… EÚ…‰ ∫…∆S…™… EÚÆ˙x…‰ EÚ“
Æ˙“ i… EÚ…‰ EÚ…§…«x… ∫¥… ¥…™……‰V…x… EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛* EÚ…§…«x… EÚ…‰ =i∫…V…«x… E‰Ú
∫…®…™… Ω˛“ ¶…⁄ ®…M…i… ∫…∆¶…Æ˙h… ∫l……x……Â ®…Â ∫…∆S…™…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛
(¶…⁄¥…ËY…… x…EÚ ∫¥… ¥…™……‰V…x…), M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â +∆i…:I…‰{…h…  EÚ™…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛ (®…Ω˛…∫……M…Æ˙ ∫¥… ¥…™……‰V…x…) ™…… {…il…Æ˙ V…Ë∫…‰ J…Æ˙ {…n˘…l……Á E‰Ú
∞¸{… ®…Â {… Æ˙¥…Ãi…i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ¥……i……¥…Æ˙h…“™… EÚ…§…«x…
b˜…<+…‰C∫……<b˜ EÚ… ∫i…Æ˙ {…⁄¥…« +…Ët…‰ M…EÚ ∫i…Æ˙ E‰Ú 280 |… i…
n˘∂…±…I… ¶……M… ∫…‰ +§… 375 |… i… n˘∂…±…I… ¶……M… i…EÚ §…g¯ M…™…… ΩË˛*
EÚ…§…«x… EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú u˘…Æ˙… ¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â EÚ…§…«x… EÚ…‰ ®…÷Ci…
EÚÆ˙x…‰ EÚ“ |… GÚ™…… EÚ… ∫…∆i…÷±…x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* <∫… ¥…V…Ω˛ ∫…‰
O…“x… Ω˛…=∫… |…¶……¥… EÚ®… EÚÆ˙E‰Ú {…ﬁl¥…“ E‰Ú  ]ıEÚ…>{…x… V……Æ˙“ Æ˙J…x…‰
EÚ… ∫…÷ x…∂S…™…x… ¶…“  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* EÚ…§…«x… EÚ… ∫¥… ¥…™……‰V…x…
i…“x… |…EÚ…Æ˙ ∫…∆¶…¥… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛* ¶……Ë®… ∫¥… ¥…™……‰V…x…, ¶…⁄-i…i¥…
∫¥… ¥…™……‰V…x… +…ËÆ˙ ®…Ω˛…∫…®…÷p˘“™… ∫¥… ¥…™……‰V…x…* ¶……Ë ®…EÚ +…¥……∫…
¥™…¥…∫l…… ®…Â EÚ…§…«x… ∫¥… ¥…™……‰V…x… n˘…‰ |…EÚ…Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛ : ¥……i……¥…Æ˙h… ∫…‰
®…i∫™…M…∆v…… 2005, +∆EÚ 6
3
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CO2  x…EÚ…±… n‰˘x…… ™…… ¶……Ë ®…EÚ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… ∫…‰ ¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â
CO2 EÚ… =iª…¥…h… Æ˙…‰EÚx……* ¶……Ë ®…EÚ V…Ë¥… ®…∆b˜±… ®…Â |… i…¥…π…«
±…M…¶…M… 2 +Æ˙§… ®…‰ ]≈ıEÚ ]ıx… EÚ…§…«x… EÚ… ∫¥… ¥…™……‰V…x… Ω˛…‰i…… Æ˙Ω˛i……
ΩË˛* ¥…x… ¶…⁄ ®… ®…Â + v…EÚ… v…EÚ ¥…ﬁI……Â EÚ… Æ˙…‰{…h… EÚÆ˙E‰Ú ¶……Ë ®…EÚ
 ¥…™……‰V…x… ®…Â ∫…÷v……Æ˙ ±……™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* <∫…  n˘∂…… ®…Â EﬁÚ π… ¶…⁄ ®…,
Æ‰˙  M…∫i……x… +…ËÆ˙  x…®x… ¶…⁄ ®…, M…b¬˜b‰˜ V…Ë∫…‰ M…“±…“ ¶…⁄ ®… +…ËÆ˙ n˘±…n˘±…
¶…⁄ ®… E‰Ú = S…i… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ={…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B +x…÷∫…∆v……x… EÚ…™…«
Ω˛…‰ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* +¥…I…™… Ω÷˛B i…‰±… +…ËÆ˙ M…Ë∫… ∫…∆¶…Æ˙h… ∫l……x……Â, =SS…
V…Ë ¥…EÚ P…]ıEÚ…Â ∫…‰ ™…÷Ci…  UÙ±…EÚ… ™…… {…Æ˙i… EÚ… ∞¸{……™…x… +…ËÆ˙
¶…⁄ ®…M…i… ±…¥…h… ∞¸{……™…x… ∫…‰ EÚ…§…«x… b˜…<+…‰C∫……<b˜ EÚ… ∫¥… ¥…™……‰V…x…
¶…⁄-i…i¥… ®…Â Ω˛…‰i…… ΩË˛* ¥…π…« 1996 ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ∫]ı…]ı…‰<±… u˘…Æ˙… |… i…¥…π…«
BEÚ n˘∂…±…I… ]ıx… {…÷x…: |……{i… CO2 EÚ…‰ =Œi∫…Æ˙… Æ‰˙i…, V……‰ =ii…Æ˙
∫…®…÷p˘ ®…Â {……B V……x…‰ ¥……±…… ±…¥…h…“™… ∞¸{……™…x… ΩË˛, E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∫…∆O… Ω˛i…
 EÚ™…… M…™…… ΩË˛* ∫¥… ¥…™……‰ V…i… CO2 EÚ“ ®……j…… EÚ…‰™…±……-+…M… ∫…‰
|…S…… ±…i… {……¥…Æ˙ {±……x]ı EÚ“ >V……« E‰Ú ∫…®……x… Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… EÚ…§…«x… ∫¥… ¥…™……‰V…x… EÚ… CO2 ®…Ω˛… ∫…®…÷p˘“
{……x…“ ®…Â  ¥…±…“x… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ |……EﬁÚ i…EÚ |… GÚ™……+…Â
u˘…Æ˙… CO2 EÚ…‰ ∂……‰ π…i… EÚÆ˙i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â UÙ…‰b˜ ¶…“ n‰˘i……
ΩË˛* ¥™……{…EÚ ∞¸{… ∫…‰ B‰∫…… ®……x…… V……i…… ΩË˛  EÚ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ ∫…∆¶…… ¥…i…
∞¸{… ∫…‰ ¥……i……¥…Æ˙h… E‰Ú + v…EÚ…∆∂… CO2 EÚ…‰ ∂……‰ π…i… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
 °ÚÆ˙ ¶…“ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ EÚ… EÚ…§…«x… ∫¥… ¥…±…™…x… §…Ω÷˛i… v…“®…“ |… GÚ™…… ΩË˛*
|……l… ®…EÚ =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B J…÷±…… ∫……M…Æ˙ EÚ…‰ =¥…«Æ˙ §…x……™…… V……i…… ΩË˛
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 {…UÙ±…‰ 50 ¥…π……Á E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {… Æ˙¥…i…«x… Ω÷˛+… ΩË˛* 20 ¥…” ∫…n˘“ ®…Â
∂…“i… +…ËÆ˙ §…°Ú‘ =ii…Æ˙p÷˘¥…“™… +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… +§… M…Æ˙®… +…ËÆ˙
={…-=ii…Æ˙p÷˘¥…“™… ®…Â {… Æ˙¥…Ãi…i… Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛* ®…Ω˛…∫…®…÷p˘ E‰Ú <∫…
|…EÚ…Æ˙ E‰Ú {… Æ˙¥…i…«x… ∫…‰ ™…⁄.B∫…. E‰Ú E÷Ú±… ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ EÚ¥…S…
®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… EÚ… +…v…… ¶……M… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…… ™…Ω˛ I…‰j… i…÷Æ∆˙i… Ω˛“
∫…∆P……i… ®…Â {…b˜x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛*
n˘ I…h… ®…Ω˛…∫…®…÷p˘ ®…Â +x]ı…Ã]ıEÚ  GÚ±… EÚ… ™……‰M…n˘…x…
Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â  EÚB M…B +x…÷∫…∆v……x… ∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…Ci… Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛
 EÚ +x]ı…Ã]ıEÚ  GÚ±…, V……‰ n˘ I…h… ®…Ω˛… ∫…®…÷p˘ EÚ“ J……t ∏…ﬁ∆J…±……
EÚ“ |…®…÷J… EÚc˜“ ΩË˛, ¶……Ë®… >{… Æ˙i…±… ∫…‰ EÚ…§…«x… EÚ… +… M…Æ˙h…
EÚÆ˙E‰Ú ∫…®…÷p˘…∆n˘Æ˙ ¶……M… ®…Â {… Æ˙¥…i…«x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*  •…]ı“∂… +x]ı…Ã]ıEÚ
∫…¥…ÊI…h… (BAS) +…ËÆ˙ Ω˛±±…  ¥…∂¥… ¥…t…±…™… E‰Ú ∫EÚ…§…«Æ˙…‰ ∫…‰x]ıÆ˙
+…Ï°Ú EÚ…‰∫]ı±… ∫]ıb˜“∫… E‰Ú +v™…™…x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ™…Ω˛ ®……±…⁄®… {…b˜…
 EÚ +x]ı…Ã]ıEÚ  GÚ±…  n˘x… EÚ“ +{…‰I…… Æ˙…i… EÚ…‰ EÚ<« §……Æ˙ ∫…®…÷p˘ E‰Ú
>{… Æ˙i…±… ∫…‰ M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ EÚ“ +…‰Æ˙ UÙ±……∆M… ®……Æ˙i…‰ ΩÈ˛* <∫… |… GÚ™……
®…Â ¥…‰  ¥…∫…V™……Á E‰Ú ∞¸{… ®…Â M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â + v…EÚ EÚ…§…«x… b˜…<+…‰C∫……<b˜
UÙ…‰b˜ n‰˘i…‰ ΩÈ˛* §…“ B B∫… E‰Ú b˜…Ï. V…‰Æ˙x]ı ]ı…Õ±…M… x…‰ ™…Ω˛ §…i……™……  EÚ
±…∆§…‰ +Æ˙∫…‰ ∫…‰ Ω˛®…Â Y……i… Ω÷˛+…  EÚ  GÚ±…  i… ®…™……Â, {…‰ŒxM¥…x… +…ËÆ˙
∫…“±……Â EÚ… ®…÷J™… J……t ª……‰i… ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <x… ∫…‰ §…S… V……x…‰ EÚ“ <x…EÚ“
E÷Ú∂…±…i…… {…Æ˙ V……x…EÚ…Æ˙“ x…Ω˛” ΩË˛, §…Œ±EÚ {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú  ±…B ™…Ω˛
+i™…∆i… V…∞¸Æ˙“ ΩË˛* M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ i…EÚ UÙ±……∆M… ®……Æ˙i…‰ ¥…Ci… + v…EÚ
®……j…… ®…Â EÚ…§…«x… EÚ…‰ ¶…“ {… Æ˙¥…Ω˛x… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛, ™…Ω˛ ¥…π…« ®…Â 35
 ®… ±…™…x… ®……‰]ı…‰Æ˙ EÚ…Æ˙…Â u˘…Æ˙… UÙ…‰b˜ n‰˘x…‰ E‰Ú ∫…®…i…÷±™… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… ∫…‰
<x… UÙ…‰]‰ı V…“¥……Â EÚ“ |…v……x…i…… {…Æ˙ ®……±…⁄®… {…c˜i…… ΩË˛*  n˘x… ®…Â  GÚ±…
∫…®…÷p˘ i…±… E‰Ú {±…¥…EÚ…Â EÚ…‰ J……i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ Æ˙…i… EÚ…‰ ¥…‰ {…Æ˙¶… I…™……Â ∫…‰
§…S…x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…®…÷p˘ i…±… i…EÚ V……i…‰ ΩÈ˛* <x…E‰Ú <∫… ∫¥…¶……¥… ∫…‰
¶……Ë®… ={… Æ˙i…±… ∫…‰ EÚ…§…«x… EÚ…‰  x…EÚ…±… n‰˘x…‰ ®…Â <x…EÚ… ™……‰M…n˘…x…
¥™…Ci… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
¶… ¥…π™… E‰Ú +…P……i…
 ¥…∂¥… EÚ… 71 |… i…∂…i… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙…Â ∫…‰ +…¥…ﬁi… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“
E÷ÚUÙ ±……‰M……Â x…‰ i…]ı“™… I…‰j……Â ∫…‰ n⁄˘Æ˙ 100 °Ú“]ı EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« i…EÚ
+x¥…‰π…h… EÚÆ˙x…‰ EÚ… ∫……Ω˛∫…  EÚ™…… ΩË˛* ™…Ω˛ +i™…∆i… +x…n‰˘J…… +…ËÆ˙
n÷˘±…«¶… V……x…EÚ…Æ˙“ ΩË˛  EÚ ®…Ω˛…u˘“{…“™… ={…i…]ı…Â ®…Â  ®… ±…™…x… ]ıx… ®…“l…‰x…
Ω˛…<b≈‰˜]ı  Ω˛®…∂…“ i…i… +¥…∫l…… ®…Â ®……ËV…⁄n˘ ΩË˛* +M…Æ˙ V…“¥……∂®…-<»v…x…
E‰Ú =iª…¥…h… ∫…‰ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ EÚ… i……{…x… Ω˛…‰EÚÆ˙ <∫… ®…“l…‰x… V……‰ CO2
∫…‰ 20 M…÷x…… ∂…ŒCi…∂……±…“ i……{…x… EÚ… M…Ë∫… ΩË˛ -  {…v…Ù±… V……B∆ i……‰
+i™…∆i…  ¥…{…Œii…{…⁄h…« ®……Ë∫…®… {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛* ±…M…¶…M…
250  ®… ±…™…x… ¥…π……Á {…Ω˛±…‰ {…Ã®…™…x… =x®…⁄±…x… ®…Â ®…“l…‰x… Ω˛…<b≈‰˜]ı E‰Ú
<∫… i…Æ˙Ω˛ E‰Ú "b˜EÚ…Æ˙' ('burp') ∫…‰ {…ﬁl¥…“ E‰Ú V…“¥…x… E‰Ú 90
|… i…∂…i… EÚ…  ¥…x……∂… Ω÷˛+… l……*
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®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords.
V…“¥……∂®… <∆v…x… - fossil fuel
i…Æ∆˙M… nË˘P™…« - wave length
®……x…¥……‰n¬˘ ¶…n˘ - anthropogenic
EÚ…§…«x… ∫¥… ¥…™……‰V…x… - carbon sequestration
¶……Ë®… ∫¥… ¥…™……‰V…x… - terrestrial sequestration
¶…⁄i…i¥… ∫¥… ¥…™……‰V…x… - geological sequestration
=Œi∫…Æ˙… Æ‰˙i… - utsira sand (=ii…Æ˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â {……B V……x…‰¥……±…… ±…¥…h…“™… ∞¸{……xi…Æ˙h…)
{……n˘{…{±…¥…EÚ - phytoplankton
®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… {… Æ˙S…±…x… - ocean circulation
{…h…«Ω˛ Æ˙i… - chlorophyll
Bx… +…‰ B B - National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
]ı“Æ˙…‰{……‰b˜ - pteropod (a small snail with a calcium carbonate shell)
§…“.B∫….B∫…. - British Antarctic Survey (BAS)
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¶……Æ˙i… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘…+…Â ®…Â ÀS…M…]ı, ®…Ω˛…ÀS…M…]ı, E‰ÚEÚb˜…
+{…x…“  x…™……«i… ®……ƒM… E‰Ú EÚ…Æ˙h… +i™… v…EÚ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« =i{……n˘ ®……x…‰
V……i…‰ ΩÈ˛* ¥…π…« 2004 ®…Â GÚ∫]‰ı ∂…™…… ¥…M…« ®…Â +…x…‰¥……±…“ <x… ∫…∆{…n˘…+…Â
EÚ… +¥…i…Æ˙h… 3.34 ±……J… ]ıx… l……  V…∫… ®…Â 52% {…‰ x…+<b˜
Z…”M…‰; 35% {…‰ x…+<b‰˜i…Æ˙ Z…”M…‰, 12% E‰ÚEÚb‰˜ +…ËÆ˙ 0.4%
ÀS…M…]ı l…‰*
ÀS…M…]ı
GÚ∫]‰ı ∂…™…… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ §…f¯i… E‰Ú ±…B +x…÷E⁄Ú±… {…™……«¥…Æ˙h…“™…
Œ∫l… i…™……ƒ n‰˘∂… ®…Â |…®…÷J… +¥…i…Æ˙h… E‰Úxp˘…Â E‰Ú +¥…±……‰EÚx… ∫…‰ ¥™…HÚ
Ω˛…‰ V……i…“ ΩË˛* ¥…… h…V™… |…®…÷J… ÀS…M…]ı…Â EÚ“ §…g¯i… E‰Ú ±…B +x…÷™……‰V™…
 ¥…∂……±… V¥……Æ˙x…n˘®…÷J… V…±…I…‰j… +…ËÆ˙ {…∂S…V…±…  ¥… ¶…z… Z…”M…… V…… i…™……Â
EÚ… {……±…x… M…‰Ω˛ ΩË˛* <∫…EÚ“ i…±…“™…  ®…]¬ı]ı“ §…b˜“ ∫…∆J™…… E‰Ú {……n˘{… ¥…
|…… h…™……Â EÚ… ¥……∫… ∫l……x… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú x……i…‰ <∫… V…… i… EÚ…‰ +…∫……x…“ ∫…‰
+…Ω˛…Æ˙ +…ËÆ˙ ∫…∆Æ˙I…h… |……{i… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* {…‰ x…+<b˜ Z…”M……Â E‰Ú V…“¥…x…
S…GÚ ®…Â {……x…“ EÚ“ ±…¥…h…“™…i…… EÚ… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫l……x… ΩË˛* <x…E‰Ú
i…Ø˚h……Â EÚ“ §…g¯i… E‰Ú  ±…B EÚ®… ±…¥…h…“™…i…… +x…÷™……‰V™… ΩË˛* {…‰ x…+<b˜
Z…”M…‰ V¥……Æ˙x…n®…÷ J…™……Â +…ËÆ˙ {…∂S…V…±……Â ®…Â +{…x…… |…V…x…x… EÚ…±…
 §…i……x…… {…∫…∆n˘ EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ ΩÈ˛* ∂…Ë∂…¥… E‰Ú §……n˘ i…Ø˚h……¥…∫l…… ®…Â ™…‰
∫…®…÷p˘ EÚ“ +…‰Æ˙ |…¥……∫… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
EÚ…‰S…“x… E‰Ú {…∂S…V…±……Â ®…Â {…⁄Æ‰˙ ¥…π…« ®…Â V¥……Æ˙“™… Œ∫l… i…™……Â E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ V…§… {……x…“ EÚ… |…¥…‰∂… +…ËÆ˙  x…EÚ…∫… Ω˛…‰i…… ΩË˛,  x…®x…V¥……Æ˙ ®…Â
ÀS…M…]ı ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ +SUÙ“ {…EÚb˜  ®…±…i…“ ΩË˛* =SS… V¥……Æ˙ E‰Ú
{…™……«¥…Æ˙h… +…ËÆ˙ GÚ∫]‰ı ∂…™…… ®……Œi∫™…EÚ“
<«.¥…“. Æ˙…v……EﬁÚπh…x…, V…“. x…∆n˘E÷Ú®……Æ˙ +…ËÆ˙ ®…‰Æ˙“ ®…… h…∂∂…‰Æ˙“
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
∫…®…™… Z…“±……Â ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ {……x…“  x…®x…V¥……Æ˙ ®…Â ∫…®…÷p˘ EÚ“
+…‰Æ˙ §…Ω˛ V……™…‰M……*  x…®x…V¥……Æ˙ E‰Ú ∫…®…™… {……x…“ EÚ… §…Ω˛…¥… =SS…i…®…
Ω˛…‰ V……x…‰ {…Æ˙ ∫]‰ıEÚ x…‰]ı…Â E‰Ú W… Æ˙B {…‰ x…+…<b˜ Z…”M…… i…Ø˚h……Â EÚ“
+SUÙ“ {…EÚb˜ |……{i… Ω˛…‰ V……i…“ ΩË˛* {…EÚb˜ ®…Â ®…‰]ı…{…‰ x…+∫… b˜…‰§…∫……‰ x…,
°‰Úz…‰Æ˙…‰{…“x…∫… <∆ b˜EÚ∫… +…ËÆ˙ B®… ®……‰x……‰∫……‰Æ˙∫… §…b˜“ ®……j…… ®…Â {……B
V……i…‰ ΩË˛* V…x…¥…Æ˙“-®…<« ®…Â ±…¥…h…“™…i…… +x…÷E⁄Ú±… ∫i…Æ˙ {…Ω⁄ƒ˛S…x…‰ {…Æ˙
¶…“ Z…”M…… V…… i…™……Â EÚ“ +SUÙ“ {…EÚb˜  ®…±…i…“ ΩË˛* V…⁄x…-+M…∫i…
®…Ω˛“x……Â ®…Â §…… Æ˙∂… E‰Ú +…M…®…x… ∫…‰ ®…“`ˆ…{……x…“ |…¥……Ω˛ §…g¯ V……x…‰ {…Æ˙
Z…”M……Â EÚ“ |……Œ{i… EÚ®… Ω˛…‰ V……i…“ ΩË˛* +®…¥……∫™…… +…ËÆ˙ {…⁄Ãh…®…… E‰Ú
 n˘x……Â ®…Â EÚ…‰S…“x… +…ËÆ˙ M……‰n˘…¥…Æ˙“ E‰Ú V……Æ˙x…n˘®…÷J… V…±…I…‰j……Â ∫…‰ Z…”M……Â
EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â ¥…r«˘x…  n˘J……™…… {…c˜i…… ΩË˛* +®…¥……∫™…… E‰Ú  n˘x……Â ®…Â
EÚ…‰S…“x… E‰Ú {…∂S…V…±……Â ∫…‰ ®……‰x……‰ ∫…Æ˙…‰∫… Z…”M……Â EÚ… ∫…®…÷p˘ EÚ“ +…‰Æ˙
|…¥……∫…  n˘J……™…… {…c˜i…… ΩË˛*
¶……ËM……‰±…“™… ∫l……x…, |……EﬁÚ i…EÚ +…¥……∫… +…ËÆ˙ V…±…I…‰j… EÚ“
i…±…“™… ∫¥…∞¸{… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ {…‰ x…+<b˜ Z…”M……Â EÚ… §…∫……¥…  n˘J……™……
{…c˜i…… ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ {……Æ˙…{…‰ x…+Œ{∫…∫… ∫]ı…< ±…°‰ÚÆ˙… n˘ I…h… E‰ÚÆ˙±…
®…Â, B®…. b˜…‰§…∫……‰x…“ EÚ…‰S…“x…-EÚ… ±…EÚ]ı E‰Ú §…“S… E‰Ú i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â,
∫……‰ ±…x……‰∫……‰Æ˙… S……‰|…“ ®…∆M…±…⁄Æ˙ E‰Ú n⁄˘Æ˙ i…]ı…Â ®…Â, B∫…. EÚ… ∫…EÚ…‰Ãx…∫…
∫……ËÆ˙…π]≈ı E‰Ú i…]ı…Â ®…Â, {…“. ∫…‰ ®…∫…÷±…EÚ…]ı∫… ]⁄ı ]ıEÚ…Ï Æ˙x…-®…∆b˜{…®… i…]ı…Â
®…Â, B®…. b˜…‰§…∫……‰x…“ EÚ… EÚx……b˜…- ¥…∑……J…{…]ıx…®… i…]ı…Â ®…Â §…b˜“ ®……j……
®…Â {……B V……i…‰ ΩÈ˛* V…§… EÚ {…‰ x…™…‰b‰˜i…Æ˙ Z…”M…‰ =k…Æ˙ {…Œ∂S…®…“ ∫…®…÷p˘
i…]ı…Â ∫…‰ + v…EÚ ®……j…… ®…Â {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛ V……‰  EÚ Z…”M……Â E‰Ú |…i™…‰EÚ
¶……ËM……‰±…“™… I…‰j… {…∫…∆n˘ EÚÆ˙x…‰ EÚ… =n˘…Æ˙Ω˛h… ΩË˛*
<xΩ˛” +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… ®…Â UÙ…‰]ı“ V…… i…™……ƒ EÚ®… M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â
+…ËÆ˙ §…b˜“ V…… i…™……ƒ + v…EÚ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â §…∫…x…‰¥……±…“ ΩÈ˛* =n˘…Ω˛Æ˙h…
E‰Ú ±…B EÚ…‰S…“x… I…‰j… ®…Â {…“. ∫]ı…<˙ ±…°‰ÚÆ˙… +…ËÆ˙ B®…. b˜…‰§…∫……‰x…“
15-20 ®…“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â; {…“. <Œxb˜EÚ∫… 25 ®…“. M…Ω˛Æ˙…<« +…ËÆ˙ B®….
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : b˜…Ï. <«.¥…“. Æ˙…v……EﬁÚπh…x…, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ B¥…∆ +v™…I…,
∫…“ B°Ú b˜“, EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x…
∫…∆∫l……x…, {…“.§…“.∫…∆. 1603, EÚ…‰S…“x…-682018,
E‰ÚÆ˙±…
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®……‰x……‰ ∫…Æ˙…‰∫… 35-40 ®…“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â  n˘J……<« {…b˜”* <∫…“ |…EÚ…Æ˙
=k…Æ˙-{…⁄¥…‘ i…]ı ®…Â <xΩ˛” ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú +…x……™…x… ®…i∫™…x… +…∫……x…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B  EÚB M…Ω˛Æ˙…<« ∫…∆§…∆v…“ +v™…™…x……Â x…‰ ¥™…HÚ  EÚ™……  EÚ
11-40 ®…“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â B°Ú. <∆ b˜EÚ∫…, 11-60 ®…“ ®…Â {…÷ ±…Z…”M……
+…ËÆ˙ 11-100 ®…“ ®…Â ®…‰]ı…{……‰ x…+∫… Z…”M……Â EÚ“ +SUÙ“ {…EÚb˜
 ®…±…i…“ ΩË˛* EÚ…‰S…“x… E‰Ú {…∂S…V…±……Â ®…Â  n˘J……B {…b‰˜  ∂…∂…÷ Z…”M…‰
§…g¯i…“ E‰Ú ∫……l… M…Ω˛Æ‰˙ V…±… EÚ“ +…‰Æ˙ |…¥……∫… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B  n˘J……B {…b‰˜*
Z…”M…… ∫]ı…< ±…°‰ÚÆ˙… {…⁄h…«i…: ∫…®…÷p˘“V……i… ΩË˛ V……‰  EÚ 15-20
®…“. M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â +…ËÆ˙ <x…E‰Ú i…Ø˚h… ∫…®…÷p˘ i…]ı E‰Ú 4-5 ®…“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â
 n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛* EÚ…‰S…“x… E‰Ú ∫…®…÷p˘ i…]ı…Â ®…Â 1986-88 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
 EÚB {…Æ˙“I…h……i®…EÚ +…x……™…x… x…‰ ¥™…HÚ  EÚ™……  EÚ V…⁄x… ®…Ω˛“x…‰ ®…Â ™…‰
20-40 ®…“ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â §…∫…i…“ i……‰ V…÷±……<«- ∫…i…∆§…Æ˙ ®…Â 40-60
®…“ M…Ω˛Æ˙…<« EÚ“ +…‰Æ˙ |…¥……∫… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ¥…π…« 1990 V…÷±……<«-+M…∫i…
®…Â B°Ú.+…‰.+…Æ˙. ¥…“ ∫……M…Æ˙ ∫…∆{…n˘…  x…Æ˙“I…h… {……‰i… x…‰ 90 ®…“
M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â <∫…EÚ“ ={…Œ∫l… i… ∫…⁄ S…i… EÚ“ l…“* ®……x…∫…⁄x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
EÚ…‰S…“x… x…“xb˜EÚÆ˙… E‰Ú ∫…®…÷p˘…Â EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ∫…‰ ™…‰ +SUÙ“ ®……j…… ®…Â
{…EÚb‰˜ V……i…‰ ΩÈ˛* <∫…“ |…EÚ…Æ˙ ®……‰x……‰ ∫…Æ˙…‰∫… Z…”M…… x…‰ ¶…“ <∫… |…EÚ…Æ˙
EÚ… ®……Ë∫… ®…EÚ |…¥……∫…  n˘J……i…… ΩË˛ V……‰  EÚ ®……x…∫…⁄x… EÚ…±… ®…Â 90 ®…“
M…Ω˛Æ˙…<« EÚ“ +…‰Æ˙ |…¥……∫… EÚÆ˙i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ®……x…∫…⁄x… E‰Ú §……n˘ 30-40
®…“. M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â  n˘J……™…… {…c˜i…… ΩË˛* ®……x…∫…⁄x… EÚ…±… ®…Â EÚ®… Ω˛…‰
V……x…‰¥……±…“ {……x…“ EÚ“ ±…¥…h…“™…i…… +…ËÆ˙ =iª…¥…h… ∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰
+…ÏŒC∫…V…x… EÚ“ EÚ®…“ ∫…‰ §…S… V……x…… B‰∫…… |…¥……∫… E‰Ú EÚ…Æ˙h… ®……x…‰
V…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* EÚx™……E÷Ú®……Æ˙“ +…ËÆ˙  i…Ø˚¥…x…∆i…{…÷Æ˙®… ®…Â B°Ú. <∆ b˜EÚ∫…
EÚ… ®……Ë∫… ®…EÚ ®……Œi∫™…EÚ“  n˘J……™…“ {…c˜i…“ ΩË˛* ®…<« ®…Ω˛“x…‰ ®…Â
 i…Ø˚¥…x…x…∆i…{…÷Æ˙®… E‰Ú i…]ı…Â ®…Â |…S…÷Æ˙ ®……j…… ®…Â  n˘J……B {…b˜x…‰¥……±…‰ ™…‰
Z…”M…‰ V…⁄x… ®…Â EÚx™……E÷Ú®……Æ˙“ ∫…‰ Ω˛…‰EÚÆ˙ +H⁄Ú§…Æ˙ ®…Â ®…x…{……b˜ EÚ“ +…‰Æ˙
|…¥……∫… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙… 1972-82 E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… S…±……B  x…Æ˙“I…h……Â x…‰ ¥™…HÚ  EÚ™……  EÚ |…¥……∫… EÚ…‰S…“x…
∫…‰ ∂…÷∞¸ Ω˛…‰EÚÆ˙ ®…x…{……b˜ ®…Â {…Ω⁄ƒ˛S…i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ °ÚÆ˙¥…Æ˙“ ®…Â ∂…÷∞¸
Ω˛…‰EÚÆ˙ +H⁄Ú§…Æ˙ i…EÚ S…±…x…‰¥……±…… <∫… |…¥……∫… EÚ… EÚ…Æ˙h… ∫…®…÷p˘“™…
|…¥……Ω˛ ΩË˛*
E‰ÚÆ˙±… ®…Â ®……x…∫…⁄x… ®……Ë∫…®… ®…Â "S……EÚÆ˙…' x……®…EÚ  ¥…∂…‰π… |… i…¶……∫…
 n˘J……™…… {…c˜i…… ΩË˛  V…∫… ®…Â ∫…®…÷p˘ EÚ…  ¥…I…÷§v… Æ˙Ω˛x…‰ {…Æ˙ i…“Æ˙ ∂……∆i…
Æ˙Ω˛x…… ΩË˛* S……EÚÆ˙… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… Z…”M……Â EÚ…‰ =∫… EÚ“S…b˜ ®…Â {…±…x…‰ EÚ…
+¥…∫…Æ˙  ®…±… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ {…±…x…‰¥……±…“ ®…÷J™… Z…”M…… V…… i…™……ƒ ΩÈ˛
B®…. b˜…‰§…∫……‰x…“ +…ËÆ˙ B°Ú. <∆ b˜EÚ∫…* ®…<« E‰Ú ®…Ω˛“x…‰ ®…Â ™… n˘
®…x…∫…⁄x…EÚ…±… ∫…‰ {…Ω˛±…‰ §…… Æ˙∂… ∂…÷Ø˚ Ω˛…‰ V……™…Â i……‰ ¥…Ω˛ Z…”M…… ®……Œi∫™…EÚ“
EÚ“ §…g¯i…“ EÚ… ∫…⁄S…EÚ ΩË˛* <∫… n˘…ËÆ˙…x… EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â +∆b˜V…x…x…
EÚÆ˙x…‰¥……±…“ ®……n˘…+…Â EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ V……‰  EÚ <∫… E‰Ú {…±…x…‰ EÚ…
+x…÷E⁄Ú±… ¥……i……¥…Æ˙h… EÚ… ∫…⁄S…EÚ ΩË˛* ®…÷∆§…<« ®…Â 2002 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
®……x…∫…⁄x… EÚ®… Ω˛…‰ V……x…‰ {…Æ˙ B∫…. GÚ… ∫…EÚ…‰Ãx…∫… +…ËÆ˙ {…“. Ω˛…Ãb˜ ¥…EÚ“
EÚ“ +SUÙ“ |…EÚb˜ |……{i… Ω÷˛<« l…“*
Z…”M…… ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú ∫]ı…ÏEÚ +…ËÆ˙ |……Œ{i… ®…Â ¥……Ãπ…EÚ +∆i…Æ˙
 n˘J……™…… {…c˜i…… ΩË˛* ∫]ı…ÏEÚ +…ËÆ˙ |……Œ{i… ®…Â ¥…™…∫EÚ ∫…∆{…n˘…+…Â ∫…‰
EÚ…‰<« ∫…∆§…∆v… x…Ω˛” ΩË˛ §…Œ±EÚ ∫…∆{…n˘… E‰Ú ∫]ı…ÏEÚ EÚ… ∫…∆§…∆v… |…i™…‰EÚ ¥…π…«
E‰Ú {…™……«¥…Æ˙h…“™… Œ∫l… i…™……ƒ V…Ë∫…‰ ®……Ë∫…®…, J……t ={…±…§v…“ {…Æ˙  x…¶…«Æ˙
Æ˙Ω˛i…… ΩË˛*
®…Ω˛…ÀS…M…]ı
n˘ I…h… ¶……Æ˙i…“™… i…]ı…Â ®…Â  n˘J……B {…b˜x…‰¥……±…‰ ∂…⁄±…“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı
(∫{……<x…“ ±……Ï§…∫]ıÆ˙) {……x…÷ ±…Æ˙∫… Ω˛…‰®……Æ˙∫… 1-5 ®…“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â V…“x…‰¥……±……
=l…±…… V…±… ÀS…M…]ı ΩË˛* n˘…‰x……Â ¥…™…∫EÚ +…ËÆ˙ i…Ø˚h… {…il…Æ˙“±…“ I…‰j… ®…Â
 n˘J……B {…c˜i…‰ ΩÈ˛* <∫…EÚ… |…V…x…x… i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ ®…Â Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙
{…÷x…Ø˚i{……n˘x… E‰Ú  ±…B |…¥……∫… x…Ω˛”  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <∫…E‰Ú  ¥…{…Æ˙“i…
{…“. +…x……«]ı∫… E‰Ú i…Ø˚h… ∫…®…÷p˘ i…]ı…Â ®…Â §…∫…x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ¥…™…∫EÚ M…Ω˛Æ‰˙
∫…®…÷p˘…Â ®…Â |…V…x…x… E‰Ú ±…B |…¥……∫… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* =l…±…‰ V…±… ®…Â §…∫…x…‰¥……±…‰
ÀS…M…]ı…Â EÚ…‰ °ƒÚ∫……x…… +…∫……x… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… =x…E‰Ú ∫…∆Æ˙I…h… {…Æ˙
 ¥…∂…‰π… v™……x…  n˘™…… V……x…… S…… Ω˛B* {…∆EÚ ÀS…M…]ı x……®… ∫…‰ V……x…x…‰¥……±……
{…“. {……‰ ±…°Ú…M…∫… ∫…®…÷p˘ E‰Ú EÚ“S…b˜“ i…±……Â ®…Â V…“x…‰¥……±…‰ {…ﬁl…÷±…¥…h…“™…
V…“¥… ΩÈ˛* =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… V…… i… ®……x…“ V……x…‰¥……±…“ ™…Ω˛ ÀS…M…]ı {…⁄Æ‰˙
¥…π…« ®…Â |…V…x…x… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ¶…“ +∆b˜v…… Æ˙i…… EÚ…  ¥…∂…‰π… ®……Ë∫…®… <x…®…Â
 n˘J……™…… {…c˜i…… ΩË˛ V…§… EÚ + v…EÚ…∆∂… ®……n˘…B∆ +∆b˜v……Æ˙“ Ω˛…ÂM…“* ¥…Ë∫…‰
{…“. {……‰ ±…°Ú…M…∫… EÚ… +x…÷E⁄Ú±… |…V…x…x… ®……Ë∫…®…  ∫…i…∆§…Æ˙ ΩË˛ i……‰ {…“.
®…i∫™…M…∆v…… 2005, +∆EÚ 6
9
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 91
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
ÀS…M…]ı (À∏…{…/Z…”M…… V…… i…™……ƒ) - shrimp
®…Ω˛… ÀS…M…]ı - lobster
{…‰ x…+<b‰˜i…Æ˙ Z…”M…‰ - non penaeid prawns
{…÷ ±…Z…”M…… - tiger prawn
=iª…¥…h… - upwelling
∂…⁄±…“ ®…Ω˛… ÀS…M…]ı - spiny lobster
{…ﬁl…÷±…¥…h…“™… - euryhaline
V¥……Æ˙x…n˘®…÷J… V…±…I…‰j… - estaurine system
{……Ëh…«®…“ - full moon
+®……¥……∫™…… - new moon
V…x…x…I…®…i…… - fecundity
Ω˛…‰®……Æ˙∫… EÚ… x…¥…∆§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙ ΩË˛* +x…÷E⁄Ú±… {…™……«¥…Æ˙h…“™… Œ∫l… i…™……Â
®…Â +∆b˜V…x…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B V…“¥……Â u˘…Æ˙… ™…Ω˛ ∫¥…“EÚÆ˙h…  EÚ™…… V……i……
ΩË˛* =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ∂…⁄±…“ ®…Ω˛… ÀS…M…]ı {…⁄Æ‰˙ ¥…π…« ®…Â i……{…“™… ¥……i……¥…Æ˙h…
®…Â V…“x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… {…⁄Æ‰˙ ¥…π…« ®…Â |…V…x…x… +…ËÆ˙ +∆b˜V…x…x… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
<x…E‰Ú {±…¥…EÚ“ Àb˜¶…EÚ =x… ∫l……x……Â EÚ“ +…‰Æ˙ §…Ω˛ V……i…… ΩË˛ V…Ω˛…ƒ
V™……n˘… J……t ={…±…§v… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +i…: |…i™…‰EÚ V…… i… EÚ… ¶…Æ˙h…-
{……‰π…h… =x… ∫l……x……Â ®…Â Ω˛…‰i…… ΩË˛ V…Ω˛…ƒ {…™……«¥…Æ˙h…“™… Œ∫l… i…™……ƒ +x…÷E⁄Ú±…
Ω˛…‰* +x…÷®……x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛  EÚ +…M……‰±…“™… i……{…®……x… EÚ… |…¶……¥…
∫…®…÷p˘“ V…“¥……Â E‰Ú |…V…x…x… {…Æ˙ |…¶……¥… b˜…±…… V……™…‰M……* {……x…“ EÚ…
i……{…®……x… §…f¯x…‰ E‰Ú ∫……l… V…±n˘ Ω˛“ ¥…™…∫EÚ Ω˛…‰ V……x…‰, V…x…x…I…®…i……
EÚ®… Ω˛…‰ V……x…‰ +…ËÆ˙ +∆b˜… =i{……n˘x… EÚ®… Ω˛…‰ V……x…‰ EÚ“ ∫……v™…i……
 n˘J……<« {…c˜i…“ ΩË˛*
10
®…i∫™…M…∆v…… 2005, +∆EÚ 6
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 91
®…i∫™…M…∆v…… 2005, +∆EÚ 6
11
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 91
¶…⁄ ®…EÚ…
®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú W… Æ˙B J……t E‰Ú =i{……n˘x…, +…Ãl…EÚ ∫…∆{…n˘…+…Â,
Æ˙…‰W…M……Æ˙, +…V…“ ¥…EÚ… +…ËÆ˙ ®…x……‰Æ∆˙V…x… E‰Ú +V…«x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ |… GÚ™……
®…Â {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j… E‰Ú +…¥……∫… ¥™…¥…∫l……, ∫…∆{…n˘…+…Â +…ËÆ˙ ∫…Ω˛¥…i…‘
V…… i…™……Â +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú {……‰π…“ ∫…Ω˛V…“¥…x… ®…Â {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
™…Ω˛ {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… +…ËÆ˙ V…“¥…∫…®…÷n˘…™… E‰Ú ∫…∆i…÷ ±…i…
+¥…∫l…… EÚ…‰  §…M…˙…b˜ n‰˘i…“ ΩË˛* ®…i∫™…x…, i…±…®……V…«x…, ¶…⁄ ®… =r˘…Æ˙,
V…±… x…EÚ…∫…, i…]ı {…Æ˙ ®…EÚ…x…  x…®……«h… i…l…… |…n⁄˘π…h… V…Ë∫…‰ ®……x…¥…“™…
M… i… ¥… v…™……Â ∫…‰ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… EÚ“ §……¡ ∫…∆Æ˙S…x…… +…ËÆ˙ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
 ¥…x™……∫… {…Æ˙ |… i…E⁄Ú±… |…¶……¥… {…b˜i…… ΩË˛, <∫… E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… ®…UÙ±…“
V…… i…™……Â EÚ…  ¥…x……∂… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ =i{……n˘x… ®…Â +¥…x… i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛
+…ËÆ˙ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ“ +…V…“ ¥…EÚ… ®…Â ¶…“ <∫…EÚ… §…÷Æ˙… +∫…Æ˙ {…b˜i……
ΩË˛* <∫… ±…‰J… ®…Â i…]ı“™… ∫…®…÷p˘“ +…¥……∫… E‰Ú  ¥…x……∂… E‰Ú  ¥… ¶…z…
EÚ…Æ˙h……Â {…Æ˙  ¥…∂±…‰π…h…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…  ¥…x……∂… EÚ…‰ EÚ®…
EÚÆ˙E‰Ú ∫¥……∫l™…{…⁄h…« i…]ı“™… ∫…®…÷p˘“ ¥……i……¥…Æ˙h… |…n˘…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰
∫…÷Z……¥… ¶…“  n˘B V……i…‰ ΩÈ˛*
EÚ…Æ˙h…
 ¥…∑… E‰Ú ∫…®…÷p˘“ =i{……n˘x… EÚ… 95% x…n˘“ ®…÷J……Â, n˘±…n˘±…
¶…⁄ ®…, =l…±…‰ ={…∫……M…Æ˙, ®…ÈO……‰¥…, |…¥……±… Z…… b˜™……ƒ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ P……∫…
∫…∆∫i…Æ˙ V…Ë∫…‰ i…]ı“™… +…¥……∫… ∫l……x……Â ∫…‰ |……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* EÚ<« ¥…… h…ŒV™…EÚ
|…®…÷J… ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â ∫… Ω˛i… §…Ω÷˛ ∫…∆J™…EÚ ∫…®…÷p˘ V…“¥……Â E‰Ú V…“¥…x…
i…]ı“™… ∫…®…÷p˘“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… EÚ“ {…™……«¥…Æ˙h…“™… +¥…x… i… -
<∫…E‰Ú EÚ…Æ˙h… +…ËÆ˙ ∫…÷v……Æ˙
B∫….  ∂…¥…EÚ…®…“
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
S…GÚ +…ËÆ˙ =xΩÂ˛ |…V…x…x…, {……±…x… +…ËÆ˙ +…Ω˛…Æ˙ E‰Ú v…Æ˙…i…±… |…n˘…x…
EÚÆ˙x…‰ ®…Â <x… +…¥……∫… ∫l……x……Â EÚ… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫l……x… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“
i…]ı“™… {…™……«¥…h… {…Æ˙ ®……x…¥…“™… EÚ…™…«EÚ±……{……Â E‰Ú |…®…÷J… ∫…∆P……i… (+∫…Æ˙)
 x…®x… ±… J…i… ΩÈ˛*
1. ®…i∫™…x… ∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…… ∫…∆P……i…
 ¥…∑… E‰Ú ®…Ω˛…u˘“{…“™… ={…  i…]ı…Â ®…Â Ω˛±…S…±… {…Ω⁄∆˛S……x…‰ ¥……±…… |…®…÷J…
®……x…¥…“™… EÚ…™…«EÚ±……{… +…x……™…x…  ΩË˛* +…¥……∫……Â {…Æ˙ ®…i∫™…x… u˘…Æ˙…
{…c˜ V……x…‰¥……±…‰ ∫…∆P……i……Â EÚ… ®…⁄±™……∆EÚx… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙  ∫…°«Ú +…x……™…x…
+…ËÆ˙ i…±…®……V…«x… EÚ… ®…⁄±™……∆EÚx… x…Ω˛” EÚÆ˙x…… ΩË˛ §…Œ±EÚ +x™…  M…+Æ˙…Â
V…Ë∫…‰ °Úxn˘…, {……‰]ı, ±…∆§…“ b˜…‰Æ˙,  M…±…V……±… +…ËÆ˙ +x™… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú
 M…+Æ˙ (=n˘…: ¥…‰±……{…¥…i…‘ +…x……™…x…), {…™……«¥…Æ˙h… EÚ… ¶……Ë i…EÚ-
Æ˙…∫……™… x…EÚ |……S…±… +…ËÆ˙ ±… I…i… +…ËÆ˙ +x™… ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ…
®…⁄±™……∆EÚx… ¶…“  EÚ™…… V……x…… ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ +v™…™…x……Â ∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…HÚ
Ω÷˛+… ΩË˛  EÚ =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ÀS…M…]ı +…x……™…x… ∫…‰ +i™…∆i… M…∆¶…“Æ˙
∫…∆P……i… Ω˛…‰i…… ΩË˛  V…∫…®…Â  x…®x… ±… J…i… |…∂x… ¶…“ ∫…Œ®®… ±…i… ΩÈ˛*
EÚ) +x…÷{…™……‰M…“ ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ ={…-{…EÚb˜ EÚ… ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â
|…O…Ω˛h…
J…) +…Ãl…EÚ x…π]ı
M…) ∫…®…÷p˘“ ∫…∆∫i…Æ˙ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú V…“¥……Â {…Æ˙ +…x……™…x… EÚ… |…¶……¥…*
EÚ) +x…÷{…™……‰M…“ ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ ={…-{…EÚb˜ EÚ… ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â
|…O…Ω˛h…
+…∫l……™…“ +…EÚ±…x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  ¥…∑… EÚ“ ¥…… h…ŒV™…EÚ
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â +x…÷{…™…÷HÚ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ®……j…… 27  ®… ±…™…x… ]ıx… ΩË˛
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : b˜…Ï. (∏…“®…i…“) B∫….  ∂…¥…EÚ…®…“, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…,
{…“.§…“.∫…∆. 1603, EÚ…‰S…“x…-682018, E‰ÚÆ˙±…
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V……‰ 17.9 ∫…‰ 39.5  ®… ±…™…x… ]ıx… E‰Ú §…“S… ®…Â  Ω˛±……i…… b÷˜±…i……
Æ˙Ω˛i…… ΩË˛ (+±…¥…‰∫…«x… +… n˘, 1994).
™…Ω˛ +…EÚ±…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛  EÚ ¶……Æ˙i… ®…Â ±…M…¶…M… 3.5
±……J… ]ıx… E⁄Úb˜…-EÚS…b˜… ®…UÙ±…“ EÚ…‰ |…i™…… ∂…i… ®…⁄±™… x…Ω˛”  ®…±…x…‰
EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ∫…®…÷p˘ ®…Â Ω˛“ UÙ…‰b˜  n˘™…… V……i…… ΩË˛ (§±…‰EÚ +…ËÆ˙
§……‰∫]ı…‰EÚ, 1991) <∫…®…Â ={… {…EÚb˜ E‰Ú ∞¸{… ®…Â  ®…±…x…‰¥……±…“
+±… I…i… (x……Ïx… ]ı…Æ˙M…‰]ıb)˜ ®…UÙ±…“ E‰Ú +±……¥…… V……±… ®…Â °ƒÚ∫… V……x…‰
¥……±…“ +x™… ®…UÙ ±…™……ƒ ∫…Œ®®… ±…i… ΩÈ˛* <x… ®…Â E÷ÚUÙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰
§…‰S…  n˘™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ §……EÚ“ ∫…®…÷p˘ ®…Â Ω˛“ °ÂÚEÚ n˘“ V……i…“ ΩË˛*
±…‰ EÚx… +…¥……∫…“™… +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…“™… o˘Œπ]ı ∫…‰ ™…Ω˛ |…¥…h…i…… +¥……∆UÙx…“™…
ΩË˛ C™……Â EÚ <∫… E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… +x…‰EÚ ®…UÙ ±…™……Â, +EÚ∂…‰Ø˚ EÚ™……Â,
∫…®…÷p˘“ ∫i… x…™……Â, EÚSUÙ{……Â +…ËÆ˙ {… I…™……Â EÚ“ ®…ﬁi™…÷i…… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* <∫…∫…‰
V…Ë¥… ¶…⁄ Æ˙…∫……™… x…EÚ S…GÚ ®…Â ¶…“ §…n˘±……¥… +…i…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘ V…±… ®…Â
J…”S…‰ V……x…‰¥……±…‰ ®…i∫™…x… +…x……™…EÚ…Â ∫…‰ ∫…®…÷p˘ E‰Ú  x…i…±…∫l… V…“¥……Â
+…ËÆ˙ ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙…Â {…Æ˙ n˘“P…« EÚ…±…“x…
+∫…Æ˙ {…b˜ V……i…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ V…“¥……Â +…ËÆ˙ =x…E‰Ú +…¥……∫……Â EÚ…‰ i……‰b˜-
°Ú…‰c˜E‰Ú  EÚB V……x…‰ ¥……±…‰ +…x……™…x… ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ ∫…∆∫i…Æ˙ EÚ“ ∫…∆Æ˙S…x……
 §…M…b˜ V……i…“ ΩË˛* <∫… ∫…‰ ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ ®…Ω˛…
ÀS…M…]ı…Â,  V…x…E‰Ú V…“¥…x… E‰Ú |……l… ®…EÚ ∫i…Æ˙ ∫…®…÷p˘“ ∫…∆∫i…Æ˙ ®…Â §…“i……
V……i…… ΩË˛, EÚ… §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ ®…Â x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +…x……™…EÚ…Â +…ËÆ˙ +x™…
S…±……™…®……x… +…x……™…EÚ…Â (=n˘…: b≈‰˜b¬˜V…Æ˙) E‰Ú ±…M……i……Æ˙ |…™……‰M… ∫…‰
∫…®…÷p˘ i…±… EÚ“ ∫…∆Æ˙S…x……, ∫…⁄I®… i…∫…⁄I… +…¥……∫… i…∆j… +…ËÆ˙  x…i…±…∫l…
V…“¥……Â E‰Ú +…¥……∫… ®…Â {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <x… +…x……™…EÚ…Â E‰Ú |…™……‰M…
∫…‰ ∫…®…÷p˘“ P……∫… +…ËÆ˙ |…¥……±… Z…… b˜™……ƒ ¥… ∫…∆∫i…Æ˙, ∫{…∆V… +…ËÆ˙ x……±…
EﬁÚ ®… (]ı ⁄¨§… ¥…®…«) E‰Ú +…¥……∫……Â ®…Â ¶…“  ¥…x……∂…EÚ…Æ˙“ {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰i……
ΩË˛* ®…ﬁn÷˘  x…i…±…∫l… ¶……M… ®…Â ∫…∆P……i… EÚ®… {…c˜ V……i…… ΩË˛  °ÚÆ˙ ¶…“
±…M……i……Æ˙ +…x……™…x… J…i…Æ˙x……EÚ ΩË˛*
J…) +…Ãl…EÚ x…π]ı
™…Ω˛ +…EÚ±…x…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛  EÚ ¥…π…« ®…Â  §… ±…™…x… b˜…‰±…Æ˙
®…⁄±™… E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙ ®…U ±…™……Â EÚ…‰ +¥……∆ Ui… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ∞¸{… ®…Â
UÙ…‰b˜  n˘™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <x…  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ…‰ §…f¯…EÚÆ˙ |……Ëg¯i…… E‰Ú §……n˘
§…‰S…  n˘™…… V……x…… S…… Ω˛B* ¥…π…« 1980-84 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚx……«]ıEÚ,
E‰ÚÆ˙±… +…ËÆ˙ i… ®…±…x……b÷˜ ®…Â 6200 ]ıx…  EÚ∂……‰Æ˙/UÙ…‰]ı“ ®…UÙ ±…™……Â/
Z…”M……Â EÚ…‰ UÙ…‰b˜  n˘™…… M…™…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ™… n˘ <xΩÂ˛ §…g¯x…‰  n˘™…… V……B∆ i……‰
77.5 EÚÆ˙…‰c˜ Ø˚{…B EÚ“ 1.55 ±……J… ]ıx… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ |……{i…
 EÚ™…… V…… ∫…EÚi…‰ l…‰* (®…‰x……‰x…, 1996)
M…) ∫…®…÷p˘“ ∫…∆∫i…Æ˙ +…ËÆ˙ V…“¥……Â {…Æ˙ +…x……™…x… EÚ… |…¶……¥…
E‰ÚÆ˙±… i…]ı (¶……Æ˙i…) E‰Ú ∫…®…÷p˘“ ∫…∆∫i…Æ˙ +…ËÆ˙ ¥…Ω˛…ƒ E‰Ú V…“¥……Â {…Æ˙
+…x……™…x… E‰Ú ∫…∆P……i… EÚ… ®…⁄±™……∆EÚx… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B E÷ÚØ˚{… x…‰ ™…Ω˛ ¥™…HÚ
 EÚ™…… (2004)  EÚ +…x……™…x… ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ ∫…∆∫i…Æ˙ EÚ… ¶……Ë i…EÚ
∫¥…∞¸{… M…b˜§…b˜ V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ∫…∆∫i…Æ˙ EÚ… |…®…÷J… ¶……M…, {…il…Æ˙ +…ËÆ˙
+x™… ¥…∫i…÷+…Â EÚ… ∫l……x… ß…∆∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ ±…M……i……Æ˙
+…ËÆ˙ M…Ω˛x… +…x……™…x… ∫…‰ {……x…“ EÚ“ Ω˛…<«{……‰ŒC∫…EÚ Œ∫l… i… ®…Â {… Æ˙¥…i…«x…
Ω…‰i…… ΩË +…ËÆ <∫… ∫…‰ ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ +x™… V…“¥……Â E‰Ú +∆b…Â, Àb¶…EÚ…Â
+…ËÆ˙  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ… x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +…x……™…x… E‰Ú ∫…®…™…  M…+Æ˙ E‰Ú
¶……Æ˙“ ¶……M……Â +…ËÆ˙ V……±… E‰Ú +…P……i… ∫…‰ ∫…®…÷p˘ i…±… E‰Ú +¥…∫……n˘ ∫i…Æ˙
®…Â i……‰b˜-°Ú…‰b˜ Ω˛…‰i…… ΩË˛* +v™…™…x……Â ∫…‰ ™…Ω˛ ¶…“ ¥™…HÚ Ω÷˛+… ΩË˛  EÚ
S…±……™…®……x… ®…i∫™…x… +…x……™…x… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ x…‰®…]ı…‰b˜ V…Ë∫…‰ V…±n˘“
x……∂… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“ ∫…®…÷p˘ V…“¥… ∫…∆{…n˘… EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… ®…Â P…]ıi…“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
2. + i…®…i∫™…x…
∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h… {…Æ˙ + i…®…i∫™…x… EÚ… |…i™…I… ™…… {…Æ˙…‰I…
|…¶……¥… {…c˜i…… ΩË˛* + i… ®…i∫™…x… ∫…‰ +∆b˜V…x…x… +x…÷E⁄Ú±… ∫i…Æ˙ ∫…‰ ¶…“
EÚ®… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ {…EÚb˜ + v…EÚi…®… ¥…Ω˛x…“™… |……Œ{i… ∫…‰ EÚ®… Ω˛…‰i…“
ΩË˛  V…∫… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ¶……Æ˙“ x…π]ı ¶…“ Ω˛…‰i…… ΩË˛* V…… i…  ®…∏…h… ®…Â
∫……®……x™… i……ËÆ˙ EÚ… {… Æ˙h……®… Ω˛…‰i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* §…b‰˜ ±…∆§…“ +…™…÷ +…ËÆ˙
=SS… ®…⁄±™… ¥……±…“ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ“ EÚ®…“ +…ËÆ˙ UÙ…‰]‰ı, EÚ®…
+…™…÷ +…ËÆ˙  x…®x… ®…⁄±™… ¥……±…“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ +…ËÆ˙ i…±…®…VV…“ ®…UÙ ±…™……Â
EÚ“ ¥…ﬁ r˘ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ""J……t ∏…ﬁ∆J…±…… EÚ… ®…i∫™…x…'' EÚ“ Œ∫l… i… {…Ω⁄ƒ˛S…
V……i…“ ΩË˛* <∫…E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â UÙ…‰b˜ n‰˘x…‰¥……±…“ M…±…“-
∫…b˜“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ J……x…‰ ¥……±…‰ {… I…™……Â EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* M…Ω˛x…
®…i∫™…M…∆v…… 2005, +∆EÚ 6
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®…i∫™…x… ∫…‰ |……EﬁÚ i…EÚ V…“¥…∫…∆J™…… EÚ“ +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ  ¥… ¥…v…i…… P…]ı
V……i…“ ΩË˛, ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ i…“Ih… {…Æ˙¶…I…“ V…Ë∫…‰ ∫…®…÷p˘“ {… I…™……Â E‰Ú
§…“S… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“ J……t EÚ“ ∫{…v……« ∫…‰ V…… i…  ®…∏…h… ®…Â {… Æ˙¥…i…«x…
Ω˛…‰i…… ΩË˛.
3. +S…™…x……i®…EÚ  M…+Æ˙
+S…™…x……i®…EÚ ®…i∫™…x…  M…+Æ˙…Â (=n˘…: +…x……™…EÚ, ±…∆§…“ b˜…‰Æ˙,
 M…±… V……±…) E‰Ú |…™……‰M… ∫…‰  EÚ∂……‰Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â,  x…i…±…∫l… V…“¥……Â,
∫…®…÷p˘“ ∫i… x…™……Â, ∫…®…÷p˘“ {… I…™……Â ™…… J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜“ Ω÷˛<« V…… i…™……Â
+… n˘ EÚ“ ={…{…EÚb˜ §…f¯ V……i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ +¥……∆ UÙi… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“
∫…∆J™…… ¶…“ §…g¯ V……i…“ ΩË˛*
4. M……‰∫]ı ®…i∫™…x…
E÷ÚUÙ  M…+Æ˙…Â V…Ë∫…‰  M…±… V……±…, {……‰]ı +… n˘ u˘…Æ˙… ±…M……i……Æ˙
®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……n˘ +x…÷{…™……‰M…“ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ™……  ¥…{… k…™……Â ∫…‰ ∫…®…÷p˘
®…Â UÙ…‰b˜ n‰˘x…‰ {…Æ˙ +EÚ…Æ˙h… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ®…ﬁi™…÷ Ω˛…‰i…“ ΩË˛  V…∫…‰ M……‰∫]ı
®…i∫™…x… EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛*
5. Æ˙…∫……™… x…EÚ |…n⁄˘π…h…
i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â  ¥… ¶…z… ª……‰i……Â ∫…‰  ¥…π……±…⁄ Æ˙…∫……™… x…EÚ {…n˘…l…«
{…Ω⁄ƒ˛S… V……i…‰ ΩÈ˛ V…Ë∫…‰ ]≈‰ı∫… v……i…⁄, EÚ…§…« x…EÚ |…n⁄˘π…EÚ ({……‰±…“ C±……‰ Æ˙x…‰]ıb˜
§……< °Úx……<±… {…“ ∫…“ §…“), EÚ“]ı x……∂…EÚ +…ËÆ˙ {……‰±…“∫……<ŒC±…EÚ
+Æ˙…‰®…… ]ıEÚ Ω˛…<b≈˜…‰EÚ…§…«x∫… ({…“ B BS…), {…™……«¥…Æ˙h…“™… +…ËÆ˙ ®……x…¥…
∫¥……∫l™… E‰Ú Æ˙…∫……™… x…EÚ |…n⁄˘π…EÚ V…Ë∫…‰ v……i…÷ +…ËÆ˙ EÚ…§…« x…EÚ |…n⁄˘π…EÚ
 x…Œ∂S…i… ¥…∫i…÷+…Â ®…Â  x… Ω˛i… ΩË˛* +¥…∫……n˘…Â ®…Â |…n⁄˘π…EÚ  ®…±… V……i…‰ ΩÈ˛
+…ËÆ˙ ¥…Ω˛…ƒ ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ V…“¥……Â, ®……x…¥… +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…“™… ¥™…¥…∫l…… ®…Â
<x…EÚ… ∫l……x……∆i…Æ˙h… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
{…“ B BS… +…ËÆ˙ {…“ ∫…“ §…“ V…Ë∫…‰  ±…{……‰ °Ú ±…EÚ (¥…∫……
 ¥…±…“x…) EÚ…§…« x…EÚ |…n⁄˘π…EÚ V…“¥……Â E‰Ú >i…EÚ ®…Â ∫…∆ S…i… Ω˛…‰EÚÆ˙
∫……v……Æ˙h… ={……{…S…™… |… GÚ™…… ®…Â §……v…… b˜…±…i…‰ ΩÈ˛ V……‰  EÚ §…g¯i…“,
 ¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙ {…÷x…Ø˚i{……n˘x… ®…Â |…¶……¥… b˜…±…i…‰ ΩÈ˛* ∫…®…÷p˘“ V…“¥…
V…… i…™……Â E‰Ú  ¥…i…Æ˙h… +…ËÆ˙ |…S…÷Æ˙i……, +…¥……∫… {… Æ˙¥…i…«x…, >V……« +…ËÆ˙
V…Ë¥… -¶…⁄-Æ˙…∫……™… x…EÚ S…GÚ ®…Â {… Æ˙¥…i…«x… +… n˘ ∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â
|…n⁄˘π…EÚ…Â u˘…Æ˙… Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ ∫…∆P……i……Â ®…Â |…®…÷J… ΩÈ˛* ∫…®…÷p˘“ J……t ∏…ﬁ∆J…±……
u˘…Æ˙…  ¥…π……HÚ Æ˙…∫……™… x…EÚ {…n˘…l……Á E‰Ú ∫l……x……∆i…Æ˙h… E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{…
¥…… h…ŒV™…EÚ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â ®…Â |…n⁄˘π…h…  §…J…‰Æ˙EÚÆ˙ ®……x…¥…
={…¶……‰HÚ… i…EÚ §…÷Æ˙… +∫…Æ˙ {…Ω⁄ƒ˛S…… V……i…… ΩË˛* ®……x…¥… ={…¶……‰HÚ… ®…Â
®™…⁄]ı…V…‰ x…EÚ, EÚ…Æ˙ ∫…x……‰V…‰ x…EÚ ™…… ]‰ıÆ˙…]ı…‰V…‰ x…EÚ ∂…C™…i…… {…Ω⁄ƒ˛S……x…‰
¥……±…‰ |…n⁄˘π…EÚ ®……x…¥… ∫¥……∫l™… E‰Ú  ±…B ¶…“ J…i…Æ˙… ΩË˛*
6. i……{…“™… |…n⁄˘π…h…
{…¥…Æ˙ {±……x]ı…Â ∫…‰ i……{…“™…  ¥…∫…V™…« ¥…∫i…÷B∆ {……x…“ ®…Â UÙ…‰b˜ n‰˘x…‰
∫…‰ i…]ı“™… I…‰j……Â E‰Ú {……x…“ E‰Ú i……{…®……x… ®…Â V… ]ı±… {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰i…… ΩË˛
+…ËÆ˙ <∫… ∫…‰ {……x…“ E‰Ú ±…¥…h…i……,  ¥…±…“x… +…ÏŒC∫…V…x…, |……l… ®…EÚ
=i{……n˘EÚi……, {……n˘{±…¥…EÚ…Â +…ËÆ˙ {±…¥…EÚ V…“¥……Â +…ËÆ˙  x…i…±…∫l… V…“¥……Â
E‰Ú  ¥…i…Æ˙h… +… n˘ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú {…™……«¥…Æ˙h…“™… {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
¥……±]ıÆ˙ (1968) x…‰ ™…Ω˛ ¥™…HÚ  EÚ™…… ΩË˛  EÚ O…“π®… EÚ…±… ®…Â
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®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
∫…∆P……i… - impact
®…Ω˛…u˘“{…“™… ={…i…]ı - continental shelf
i…±…®……V…«x… - dredging
°Úxn˘… - trap
±…∆§…“ b˜…‰Æ˙ - long line
 M…+Æ˙ - gear
E⁄Úb˜…-EÚS…b˜… ®…UÙ±…“ - discard
|…¥……±… Z……b˜“ - coral reef
∫{…∆V… - sponge
x……±… EﬁÚ ®… - tube worm
{…“ B BS… - (PAH) Polycyclic Aromatic Hydro carbons
{…“ ∫…“ §…“ - (PCB) Poly Chlorinated Byphenyls
=i{… Æ˙¥…i…«x… EÚ…Æ˙EÚ - mutagenic
EÈÚ∫…Æ˙ EÚ…Æ˙EÚ - carcinogenic
V…x®… E‰Ú ∫…®…™…  ¥…±… I…i… - teratogenic
B®… {…“ B - Marine protected area (MPA)
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®…i∫™…x… {…÷Æ˙…i…x… EÚ…±… ∫…‰ i…]ı“™… +…§……n˘“ EÚ… BEÚ ®…÷J™…
V…“ ¥…EÚ…‰{……V…«x… ®……M…« ΩË˛* v…“Æ‰˙ v…“Æ‰˙ ™…Ω˛ BEÚ Æ˙…π]≈ı“™… v…Æ˙…‰Ω˛Æ˙ +…ËÆ˙
EÚÆ˙…‰c˜…Â ±……‰M……Â E‰Ú {……ËŒπ]ıEÚ +…Ω˛…Æ˙ EÚ… ª……‰i… §…x… M…™……* V…§… §…g¯i…“
+…§……n˘“ <∫… ∫…∆{…n˘… EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x…, ={…±…§v… {……x…“ ∫…‰ EÚÆ˙x…‰ ±…M……
i…§… EÚ<« +¥…∫…Æ˙…Â {…Æ˙ + i… ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ… |…∂x… ∫……®…x…‰ +…x…‰ ±…M……*
<∫…EÚ… EÚ…Æ˙h… <x… V…“¥……Â E‰Ú |……EﬁÚ i…EÚ =i{……n˘x… +…ËÆ˙ {…⁄Ãi… E‰Ú
 ±…B ∫…®…™…  n˘B  §…x……  EÚ™…‰ V……x…‰¥……±…‰ + i… ¥…n˘…‰Ω˛x… ®……x…… V……i……
ΩË˛* ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ E‰Ú  ±…B  ¥…EÚ ∫…i… EÚ“ M…<« |……Ët…‰ M…EÚ ∫…÷ ¥…v……+…Â
x…‰ ®…i∫™…x… EÚ…‰ +…∫……x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú + i… Æ˙HÚ EÚ<« |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆{…n˘…+…Â
E‰Ú  ¥…x……∂… EÚ… EÚ…Æ˙h… ¶…“ §…x… M…™……* ™…t {… x…B  M…+Æ +…ËÆ˙
®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……ƒ +±…M… +±…M… ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ EÚ…‰
±… I…i… EÚÆ˙E‰Ú  ¥…EÚ ∫…i… EÚ“ M…<« ΩË˛ i…l…… {… <∫… ®…Â ={… {…EÚb˜
(+¥……∆ UÙi… ®…UÙ±…“) E‰Ú ∞¸{… ®…Â §…b˜“ ®……j…… ®…Â ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…B∆ °ƒÚ∫…
V……i…“ ΩË˛* EÚ<« ®…i∫™…x… |…™……∫……Â ®…Â ±… I…i… {…EÚb˜ ∫…‰ + v…EÚ ={…
{…EÚb˜ °ƒÚ∫… V……x…… ∫……v……Æ˙h… §…x… M…™…… ΩË˛* {… Æ˙S……±…x…  EÚB ∫…∆¶……Æ˙
{… Æ˙S…… ±…i… I…‰j…, ®……Ë∫…®… +…ËÆ˙  M…+Æ˙ E‰Ú S…™…x……i®…EÚ ∫¥…∞¸{… E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ ={… {…EÚb˜ EÚ“ ®……j…… ®…Â °ÚÆ˙EÚ +… V……i…… ΩË˛* ={… {…EÚb˜
E‰Ú ∞¸{… ®…Â °ƒÚ∫… V……x…‰¥……±…“ ∫…∆{…n˘…+…Â ®…Â Z…”M……Â ¥… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú
i…Ø˚h… +…ËÆ˙ x……§…… ±…M…,  x…i…±…∫l… V…“¥…V……i…, ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{…, J…i…Æ‰˙
®…Â {…b˜“ ∫…∫i…x…“ V…… i…™……ƒ ∂…… ®…±… Ω˛…‰i…“ ΩË˛  V…x…EÚ…‰ E⁄Úb‰˜-EÚS…Æ‰˙ E‰Ú
∫…®……x… ∫…®…÷p˘ ®…Â ¥……{…∫… °ÂÚEÚ  n˘™…… V……i…… ΩË˛* J……t EﬁÚ π… ∫…∆M…`ˆx…
+±… I…i… ∫…®…÷p˘“ V…“¥…∫…∆∫……v…x……Â {…Æ˙ ®…i∫™…x… EÚ… |…¶……¥…
E‰Ú +…EÚ±…x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ +…M……‰±… i……ËÆ˙ {…Æ˙ B‰∫…‰ 25% ={… {…EÚb˜
EÚ… x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
+…x……™…x…
 {…UÙ±…‰ E÷ÚUÙ n˘∂……§n˘…Â ∫…‰ ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â ®…i∫™…x… E‰Ú ±…B
+…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙ ={…™……‰M…  EÚ™…‰ V……x…‰¥……±……  M…+Æ˙ ΩË˛ ]≈ı…Ï±… ™…… +…x……™…*
<∫…EÚ“ V……±…… I… §…Ω÷˛i… UÙ…‰]ı“ ΩË˛  V…∫…E‰Ú v……M……O… ®…Â +…EÚ…Æ˙ 18-
30  ®….®…“. Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫…EÚ… {… Æ˙S……±…x… ∫…®…÷p˘ ®…Â Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ V……±…
 §…UÙ…B M…B ®……M…« EÚ“ §…Ω÷˛i… ∫……Æ˙“ V…“ ¥…™……ƒ <∫… ®…Â °ƒÚ∫… V……i…“ ΩË˛*
<∫… V……±… EÚ… |…™……‰M… UÙ`ˆ¥…” E‰Ú n˘∂…EÚ…Â ®…Â ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â  EÚ™…‰
V……x…‰ ±…M…‰, §…b‰˜ ®…÷x……°‰Ún˘…Æ˙ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… §…b‰˜ S……¥… E‰Ú ∫……l…
®…U÷ÙB =t…‰M… x…‰ <∫…‰ ∫¥…“EÚ…Æ˙  EÚ™……* <∫…EÚ… |…S……±…x… ]≈ı…±…Æ˙…Â E‰Ú
W… Æ˙B ¶……Æ˙i… E‰Ú ∫…®…÷p˘¥…i…‘ i…]ı…Â ®…Â Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛ V……‰  EÚ ∫…§… ∫…‰ |…S…÷Æ˙
®…i∫™…x… i…EÚx…“EÚ Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛*
]≈ı…±…Æ˙…Â EÚ…  x…Æ∆˙i…Æ˙ |……S……±…x… V…§… E÷ÚU‰ÙEÚ  ¥…{…Æ˙“i… ®……Ë∫…®…
EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙ Ω˛…‰i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛, E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… EÚ<« +±… I…i… ∫…∆{…n˘…B∆
 V…x…®…Â §…Ω÷˛V……i…“™… {…J… ®…UÙ ±…™……ƒ ¥… EÚ¥…S… ®…UÙ ±…™……ƒ +…ËÆ˙  x…i…±…∫l…
V…“¥…V……i… E‰Ú i…Ø˚h… +…ËÆ˙ +{…¥…™…∫EÚ {…EÚb˜… V……i…… ΩË˛*
™…‰ x… i……‰ J……t ™……‰M™… ΩË˛ ™…… x…Ω˛” §…‰S…x…‰±……™…EÚ, {…Æ˙ EÚ<«
={…™……‰M…“ ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ J……t ∏…ﬁ∆J…±…… ®…Â ™…‰  x…h……«™…EÚ
P…]ıEÚ ΩÈ˛* ∫…®…÷p˘ E‰Ú  x…i…±…∫l… i…]ı…Â ∫…‰ Ω˛…‰i…‰ Ω÷˛B +…x……™…x… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙
EÚ<«  x…i…±…∫l… V…“¥…V……i……Â EÚ“ Ω˛i™……,  x…®…VV…x… ¥… {…Æ˙¶…I…h… Ω˛…‰x…‰
E‰Ú +±……¥…… i…±…ı“™… +¥…∫……n˘ ®…Â =∏…ﬁ∆J…±…i…… +… V……i…“ ΩË˛* ∫…®…÷p˘i…±……Â
EÚ“ ∫l…±……EﬁÚ i… +…ËÆ˙ V…Ë¥…Æ˙…∫……™… x…EÚ i…i¥……Â {…Æ˙ Ω˛…‰x…‰¥……±…… |…¶……¥…
 x…i…±…∫l… |…… h…V……i……Â E‰Ú V…“¥…x… {…Æ˙ ¶…“ |… i…°Ú ±…i… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛*
Bx…. V…“. ®…‰x……‰x…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ : b˜…Ï. Bx….V…“. ®…‰x……‰x…, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ,
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…,
{…“.§…“.∫…∆ 1603, BÆ˙h……E÷Ú±…®… x……‰l…« {…“.+…‰.,
EÚ…‰S…“x… - 682 018, E‰ÚÆ˙±…
18
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<∫… ±…B n˘…‰x……Â |…… h…V……i……Â +…ËÆ˙ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ {…Æ˙ ]≈ı…ÏÀ±…M…
∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ |…¶……¥… EÚ… ®……‰ x…]ıÆ˙x…, +…EÚ±…x… +…ËÆ˙ +…¥… v…EÚ
|…±…‰J…x… V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… ∫…∆Æ˙I…h… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ +i™…∆i… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛*
={…™…÷«HÚ E‰Ú +±……¥…… <x… ®…Â E÷ÚU‰ÙEÚ V…“¥… ®…⁄±™…¥……x… n˘¥……+…Â E‰Ú
 x…®……«h… E‰Ú  ±…B ={…™……‰M…  EÚB V……x…‰¥……±…‰ ¶…“ ΩÈ˛*
EÚx……«]ıEÚ, E‰ÚÆ˙±… +…ËÆ˙ i… ®…±…x……b÷˜ E‰Ú E÷Ú±… +…EÚ ±…i… +…x……™…
+¥…i…Æ˙h… ®…Â ±… I…i… ®…UÙ ±…™……ƒ V…Ë∫…‰ ÀS…M…]ı +…ËÆ˙ ∂…“π…«{……n˘…Â EÚ…
20%, {…J… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… 65% +…ËÆ˙  x…i…±…∫l… V…“¥…V……i……Â EÚ…
15% ™……‰M…n˘…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* E÷Ú±… +¥…i…Æ˙h… EÚ… 1.5% ¥…… h…V™…
|…v……x… J……t B¥…∆ EÚ¥…S… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… i…Ø˚h… Ω˛…‰i…… ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“
<∫…EÚ“ ®……j…… +…ËÆ˙ M…÷h…i…… {…EÚb˜x…‰¥……±…‰ À∏…{… ™……  °Ú∂… ]≈ı…±…,
±… I…i… ∫…∆{…n˘…B∆, ®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ… ∫…®…™…, +…x……™…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰
I…‰j… EÚ… ∫¥…¶……¥… +…ËÆ˙ M…Ω˛Æ˙…<«, ®……Ë∫…®… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘ EÚ“ Œ∫l… i…™……Â
{…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Æ˙Ω˛i…“ ΩÈ˛*  x…i…±…∫l… V…“¥…V……i… ∫……®……x™…i…: i…]ı¥…i…‘
∫…®…÷p˘…Â ∫…‰ V™……n˘… {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛* Æ˙…i…EÚ…±… ®…Â {…EÚb˜ ®……j…… V™……n˘…
¶…“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ={… {…EÚb˜ EÚ¶…“ ∫…®…÷p˘ ®…Â °ÂÚEÚ… V……i…… ΩË˛, EÚ¶…“ i…]ı
{…Æ˙ ±……EÚÆ˙ ®…UÙ±…“  +…Ω˛…Æ˙ ™…… J……n˘ i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B ={…™……‰M…
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛* E‰ÚÆ˙±…, EÚx……«]ıEÚ +…ËÆ˙ i… ®…±…x……b÷˜ ®…Â Æ˙q˘“ ®……x…EÚÆ˙
UÙ…‰b˜x…‰¥……±…“ B‰∫…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ®……j…… 43,000 ]ıx… E‰Ú  x…EÚ]ı ΩË˛
 V…∫…EÚ… 81% Æ∆˙w…{……n˘ ΩË˛* ]≈ı…Ï±…Æ˙…Â u˘…Æ˙… Ω˛…‰x…‰¥……±…“ {…EÚb˜ı EÚ… BEÚ
+SUÙ… ¶……M… ∫…®…÷p˘ ®…Â UÙ…‰b˜  n˘B V……x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… +¥…i…Æ˙h… EÚ“
®……j…… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… b‰˜]ı… Ω˛“ ={…±…§v… ΩË˛* BEÚ  ¥…∂…÷r˘ +…EÚ±…x…
E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ EÚÆ˙“§… 1.3 ±……J… ]ıx…  ¥…{…h…x…‰i…Æ˙ V…“¥…V……i……Â EÚ“
{…EÚb˜ =∫… I…‰j… ∫…‰ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* +SUÙ… n˘…®…  ®…±…x…‰¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â
EÚ“ {…EÚb Ω…‰x…‰ {…Æ <x… {…EÚb…Â EÚ…‰ °ÂÚEÚ n‰x…… ∫……v……Æh… §…x… M…™…… ΩË*
=x…EÚ… x……∂… {…Æ˙¶… I…™……Â E‰Ú +…Ω˛…˛Æ˙ ∏…ﬁ∆J…±…… +…ËÆ˙ i…]ı¥……∫…“
{±…¥…EÚ V…“¥……Â EÚ“ |…S…÷Æ˙ |…V…x…x… ®…Â |… i…E⁄Ú±… |…¶……¥… b˜…±…‰M……*
{…Ω˛S……x…‰ M…B ={… {…EÚb˜ ®…Â  x…®x…EÚ…‰ ]ı/+J……t i…±…“™… ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú 20 ¥…∆∂…; GÚ∫]‰ı ∂…™…x……Â E‰Ú 26 ¥…∆∂…; V…`ˆÆ˙{……n˘…Â E‰Ú 23 ¥…∆∂…;
 u˘EÚ{…… ]ı™……Â, {……‰ ±…EÚ“]ı, + x…®……‰x…, ∫{…∆V…, < EÚx……‰b˜®…«, M……‰Æ˙M……‰ x…b˜,
+ ∫… b˜™…x…, < EÚ Æ˙b˜, V…‰±…“  °Ú∂… E‰Ú 15 ¥…∆∂… ∂…… ®…±… ΩÈ˛* ™…Ω˛
J……t ™……‰M™… EÚ<« {…J… ®…UÙ ±…™……Â, Z…”M……Â, E‰ÚEÚc˜…Â +…ËÆ˙ ∂…“π…«{……n˘…Â E‰Ú
i…Ø˚h……Â E‰Ú + i… Æ˙HÚ ΩË˛* ∫…®…÷p˘ E‰Ú +v……‰i…]ı…Â {…Æ˙ Ω˛…‰i…‰ Ω÷˛B J…”S…‰
V……x…‰¥……±…‰ ]≈ı…±… V……±…  EÚ∫…“ BEÚ ™…… E÷ÚUÙ S…÷x…“ M…<« ®…UÙ±…“
V…… i…™……Â EÚ…‰ ±… I…i… x… EÚÆ˙E‰Ú {… Æ˙S…… ±…i…  EÚB V……x…‰ {…Æ˙ EÚ<«
∫…®…÷p˘“ V…“¥…V……i……Â EÚ“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… +…ËÆ˙ ∫…÷Æ˙I…… J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜
V……x…… ∫¥……¶…… ¥…EÚ ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ EÚ<« ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú i…Ø˚h……Â  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙
ÀS…M…]ı…Â E‰Ú i…Ø˚h……Â EÚ“ {…EÚb˜ {…Æ˙ ∫……¥…v……x…“ §…i…«x…‰ EÚ…‰ ]≈ı…±… V……±……Â
EÚ… V……±…… I… +…EÚ…Æ˙ 30-35  ®….®…“. EÚÆ˙  n˘™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
UÙ…‰]ı… +…x……™…x… ( ®… x… ]≈ı…ÏÀ±…M…)
E‰ÚÆ˙±… E‰Ú EÚ…‰±±…®…  V…±…‰ E‰Ú {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â x…‰ 1980
E‰Ú n˘∂…EÚ…Â ®…Â BEÚ i…±…“™… J…”S…  M…+Æ˙ (bottom draggen
gear) EÚ… |…S……±…x… {…Ω˛±…“ §……Æ˙ ∂…÷∞¸  EÚ™……* <∫… E‰Ú ±…B {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i…
i…Æ˙“E‰Ú E‰Ú b∆˜ı M…™……Â +…ËÆ˙ V……±……Â EÚ… {… Æ˙πEÚ…Æ˙  EÚ™……* V……±……Â EÚ…‰
i…±……Â i…EÚ {…Ω⁄ƒ˛S…… EÚÆ˙ P…∫…“]ıx…‰ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ¶……Æ˙ ±…M……™…… M…™…… +…ËÆ˙
§……Ω˛Æ˙“ <∆V…x… ∫…‰ S…±…x…‰¥……±…‰ b∆˜ M…™……Â ∫…‰ |…S……±…x…  EÚ™……* V……±… EÚ“
±…∆§……<« 6 ®…“, +…‰Æ˙…Â ®…Â ±…M……B M…B ¶……Æ˙ 15  EÚ. O……., +…ËÆ˙
V……±…… I… +…EÚ…Æ˙ 10-20  ®…. ®…“ ΩË˛* ™…Ω˛ i…]ı“™… V…±… ®…Â V…Ω˛…ƒ
{……x…“ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« 15 ®…“ ∫…‰ EÚ®… ΩË˛, ®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B §…x……™……
M…™…… ΩË˛* <∫…E‰Ú |… i… {… Æ˙S……±…x… {…Æ˙ 169  EÚ.O……. {…EÚb˜ n˘Æ˙
+∆ EÚi…  EÚ™…… ΩË˛* {…EÚb˜ ®…Â {…J… ®…UÙ±…“ (57%) Z…”M…… (29%)
+…ËÆ˙ §……EÚ“  ¥…{…h…x…‰i…Æ˙  x…i…±…∫l… V…“¥…V……i… (Æ∆˙w…{……n˘, V…`ˆÆ˙{……n˘,
E‰ÚEÚb˜…, < EÚx……‰b˜®…«,  u˘EÚ{……]ı“, {……‰ ±…EÚ“]ı) +…ËÆ˙ ÀS…M…]ı ({…“.
∫]ı…< ±…°‰Ú∂…), S…{…]ı“®…UÙ±…“,  ∫…™…‰ x…b˜ +… n˘ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* B‰∫…‰  x…i…±…∫l…
V…“¥…V……i……Â EÚ“ {…EÚb˜ ∫…‰ i…]ı“™…  x…i…±…∫l… V…“¥…V……i……Â EÚ“ V…Ë¥… ¥… ¥…ti……
®…Â |… i…E⁄Ú±… |…¶……¥… +…ËÆ˙ {…Æ˙¶… I…™……Â EÚ… i…]ı“™… |…¥……∫… ®…Â ®…xn˘i……
 n˘J……<« {…c˜i…“ ΩË˛*
{…™……«¥…Æ˙h… +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫… {…Æ˙ ∫…∆P… Æ˙…π]≈ı…Â E‰Ú ∫…®®…‰±…x… (United
Nations Conference on Environment & Develop-
ment) V……‰ 1992 ®…Â +…™……‰ V…i…  EÚ™…… M…™……  V…∫…E‰Ú  x…h…«™……Â {…Æ˙
¶……Æ˙i… x…‰ ¶…“ ∫…Ω˛®… i… |…EÚ] EÚ“ V……x…‰ E‰Ú i…Ω˛i… ™…Ω˛ +i™…∆i…
+ x…¥……™…« ΩË˛  EÚ Ω˛®… ¶…“ Ω˛®……Æ˙“ v…x…“ ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… EÚ…
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Æ˙Ω˛x… +…ËÆ˙ ∫…÷Æ˙I…… ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆÂ˙* ™… n˘ n‰˘∂… ®…Â ®…i∫™…x… <∫…
n˘§……¥… ®…Â V……Æ˙“ Æ˙J…Â i……‰ ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ =∫…∫…‰ ∫…Ω˛¥……∫… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰
V…Ë¥…®……j…… EÚ… ¶……Æ˙“ x……∂… Ω˛…‰ V……™…‰M……* ∫……l… Ω˛“ ∫……l… + i… +…¥…∂™…EÚ
®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú + i… ¥…n˘…‰Ω˛x… ∫…‰ =x… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…  ]ıEÚ…>{…x…
J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜ V……™…‰M……* <∫… |…EÚ…Æ˙ Ω˛…±… ®…Â Ω÷˛B |……Ët…‰ M…EÚ  ¥…EÚ…∫…
∫…‰ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú ∫……l… {…™……«¥…Æ˙h… {…Æ˙ ¶…“ |…i™…I… ™…… +|…i™…I… ∞¸{…
∫…‰ |… i…E⁄Ú±… Œ∫l… i…™……ƒ ∫…∆V……i… Ω˛…‰ ∫…EÚi…“ ΩË˛* B‰∫…“ +¥…∫l…… x… Ω˛…‰
V……x…‰ EÚ…‰ ®…i∫™…x… |…h…… ±…™……Â +…ËÆ˙ |…™……∫……Â ®…Â  x…™…∆j…h… §…Æ˙i…x……
+ x…¥……™…« ΩË˛* ®…i∫™…x… E‰Ú +±……¥…… ∫…®…÷p˘…Â +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ i…]ı…Â ®…Â
Ω˛…‰x…‰¥……±…“ ®……x…¥…“™… Ω˛∫i…I…‰{……Â ∫…‰ {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â +¥…x… i…, V…“¥…V……i……Â
E‰Ú ¥……∫…∫l……x……Â EÚ… x……∂… +…ËÆ˙ |…n⁄˘π…h… Ω÷˛+… EÚÆ˙i…… ΩË˛*  EÚ∫…“ S…÷x…“
M…<« ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â E‰Ú ±…B ®…i∫™…x…  EÚB V……x…‰ {…Æ˙ ¶…“ +¥……∆ UÙi…
V…… i…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ x… Æ˙…‰E‰Ú V……x…‰ +…ËÆ˙ EÚ<™……Â E‰Ú +…¥……∫… +…ËÆ˙
|…V…x…x… M…‰Ω˛…Â EÚ… x……∂…  x…Æ∆˙i…Æ˙ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆i…÷±…x…
 §…M……b˜ V……x…… ∫¥……¶…… ¥…EÚ ΩË˛* EÚ<« +¥…∫…Æ˙…Â {…Æ˙ J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜“
V…… i… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∫…⁄S…“§…r˘ ∫…∆{…n˘…™…Â V…Ë∫…‰ ∫…®…÷p˘“ ∫i… x…™……ƒ +…ËÆ
EÚU÷ÙB ¶…“  M…±…x…‰]ı, {…∫…«x…‰]ı +… n˘ ®…Â °ƒÚ∫… V……x…‰ ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ V…“¥…¥…Ë ¥…ti……
®…Â §…÷Æ˙… +∫…Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛*
 x…™……®…EÚ ={……™…
™…∆j…“EﬁÚi… +…x……™…x… ∫…‰ Ω÷˛B ®…i∫™…x… n˘§……¥… ∫…‰ ÀS…M…]ı +…ËÆ˙
∂…“π…«{……n˘ ®…UÙ ±…™……ƒ {…“ b˜i… ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ ™…∆j…“EﬁÚi… +…ËÆ˙ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i…
®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú §…“S… EÚ…‰<«  x…™…∆j…h… E‰Ú  §…x…… ±…b˜…<« E‰Ú ∫……l… ®…i∫™…x…
Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛* <∫…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ EÚ…‰ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙…Â x…‰ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
 x…™……®…EÚ + v… x…™…®… EÚ…‰ ±……M…⁄  EÚ™…… ΩË˛* <∫… + v… x…™…®… E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ ™…∆j…“EﬁÚi… ]≈ı…±…Æ˙…Â u˘…Æ˙… 20 ®…“. i…EÚ E‰Ú i…]ı“™… I…‰j… ®…Â
+…ËÆ˙  ®… x… ™…∆j…“EﬁÚi… ]≈ı…±…Æ˙…Â u˘…Æ˙… 30 ®…“. i…EÚı E‰Ú i…]ı“™… I…‰j… ®…Â
+…x……™…x… EÚÆ˙x…… ®…x…… ΩË˛* V……±…… I… EÚ… x™…⁄x…i…®… +…EÚ…Æ˙ 35  ®…
®…“  x…™…®…x…  EÚ™…… ΩË˛* E‰ÚÆ˙±… ®…Â Æ˙… j…EÚ…±…“x… +…x……™…x… ®…x…… ΩË˛*
 ∫…¥…… <∫…E‰Ú E‰ÚÆ˙±… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ +{…x…‰ |……n‰˘ ∂…EÚ V…±……Â ®…Â
®…x…∫…⁄x…EÚ…±…“x… +…x……™…x… ®…x……  EÚ™…… ΩË˛* ®…i∫™…x… ®…Â ±…M…‰ EÚ<«
±……‰M……Â E‰Ú |… i…∂…“π…« +…™… <x…  x…™…®…x……Â ∫…‰ |… i…§…∆ v…i… Ω˛…‰ V……x…‰ ∫…‰
<∫…EÚ… +x…÷{……±…x…  ∂… l…±… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛* <∫… ±…B ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú





+{…¥…™…∫EÚ - sub adults
 x…i…∫l… V…“¥…V……i… - benthic biota
Æ∆˙w…{……n˘ - gastropod
UNCED - United Nation Conference on Environment & Development
CITES - Convention on International Trade on Endangered Species
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¶…⁄ ®…EÚ…
 ¥… ¶…z… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú ¥…… h…ŒV™…EÚ  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ“
∂…÷Ø˚+…i… ∫…‰ Ω˛“  ¥…∑… ®…Â {…™……«¥…Æ˙h… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ¥…ËY…… x…EÚ…Â E‰Ú
§…“S… EÚ… Æ˙…‰S…EÚ  ¥…π…™… §…x… M…™…… ΩË˛* <x… ¥…π……Á ®…Â ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú
¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x… ®…Â ¥™……{…EÚ =i……Æ˙-S…g¯…¥… n‰˘J…… M…™…… l……* <∫…E‰Ú
°Ú±…∫¥…∞¸{… {…™……«¥…Æ˙h… +…ËÆ˙ ®…i∫™…x… E‰Ú §…“S… EÚ… ∫…∆§…∆v… v™……x… ®…Â
+…x…‰ ±…M……* ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘… ®……x…¥… u˘…Æ˙…  ¥…n˘…‰ Ω˛i… +…ËÆ˙ ={…™…÷HÚ
 EÚ∫…“ +x™… ∫…∆{…n˘… (=n˘…: J… x…V… ∫…∆{…n˘…) E‰Ú §…Æ˙…§…Æ˙ ΩË˛* J… x…V…
∫…∆{…n˘… {…÷x…Ø˚VV…“¥…x… EÚÆ˙x…‰ ±……™…EÚ x…Ω˛” ΩÈ˛, +i…:  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ“
+ v…EÚi…… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ∫…∆{…n˘… EÚ“ ∫…®……Œ{i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ±…‰ EÚx…
®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘… ∫¥…i…:  x…™… ®…i… +…ËÆ˙ {…÷x…: =i{…… n˘i… Ω˛…‰x…‰¥……±…“
ΩË˛* V…“¥…∫…∆J™…… E‰Ú BEÚ  Ω˛∫∫……  x…EÚ…±… n‰˘x…‰ {…Æ˙ =∫…“ +…¥……∫… E‰Ú
§……EÚ“ V…“¥……Â EÚ…‰ §…‰Ω˛k…Æ˙ J……t +…ËÆ˙ V…“x…‰ E‰Ú  ±…B + v…EÚ ∫l……x…
 ®…±…i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <∫… ∫…‰ i…‰W… §…g¯i…“ n˘Æ˙, EÚ®… ®…ﬁi™…÷i…… +…ËÆ˙ +SUÙ“
+ i…V…“ ¥…i…i…… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ ∫…∆{…n˘… V…±n˘“ Ω˛“ {…÷x…V…‘ ¥…i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
±…‰ EÚx… ™……x……Â +…ËÆ˙ ∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â Ω÷˛B x…B x…B {… Æ˙πEÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ ®…i∫™…x…
i…Æ˙“EÚ…Â ®…Â Ω÷˛B {… Æ˙¥…i…«x… ∫…‰ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… ¶…“ i…‰V… §…g¯
M…™……* ∫…∆{…n˘…B∆ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú + i… Æ˙HÚ J……t EÚ“ ={…±…§v…i……,
±…¥…h…i…… ®…Â {… Æ˙¥…i…«x…, {……x…“ EÚ… i……{…®……x…, ∫…®…÷p˘“ i…Æ∆˙M……Â ®…Â {… Æ˙¥…i…«x…,
®……Ë∫…®… EÚ… |…¶……¥… +… n˘ {…™……«¥…Æ˙h…“™… P…]ıEÚ…Â ∫…‰ |…¶…… ¥…i… ΩË˛* <∫…
|…EÚ…Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆ +i™… v…EÚ M… i…∂…“±… ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…i∫™…x…
|…¶……¥… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú + i… Æ˙HÚ P…]ıEÚ…Â E‰Ú |…¶……¥… ∫…‰ {… Æ˙¥…i…«x…“™…
i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ ®…±…§……Æ˙ ∫……‰±… E‰Ú ∫]ı…ÏEÚ {…Æ˙ §…… Æ˙∂… EÚ… |…¶……¥…
B.B. V…™…|…EÚ…∂…, b˜“. |…EÚ…∂…x… +…ËÆ˙ E‰Ú.¥…“. Æ˙®……
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
ΩË˛* ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú =i……Æ˙-S…g¯…¥… {…Æ˙ |…¶…… ¥…i… ¥……∫i… ¥…EÚ {…™……«¥…Æ˙h…“™…
P…]ıEÚ EÚ… {…Ω˛S……x… EÚÆÂ˙ i……‰ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… {…⁄¥……«x…÷®……x… +…ËÆ˙  ]ıEÚ…>
 ¥…n˘…‰Ω˛x… S……±…⁄ Æ˙J…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
EÚ<« ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ ¥™……{…EÚ =i……Æ˙-S…g¯…¥…, V…“¥…
∫…∆J™…… ø…∫… +…ËÆ˙ <∫… E‰Ú ={…Æ˙…∆i… ∫]ı…ÏEÚ ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“ §…g¯i…“ ¥…π……Á
∫…‰ {…Ω˛±…‰ Ω˛“ ∂……‰v… EÚ… Æ˙…‰S…EÚ  ¥…π…™… §…x… M…™…… l……* EÚ¶…“ EÚ¶…“
®…i∫™…x… ®…ﬁi™…÷i…… ®…Â E÷ÚUÙ  ¥…∂…‰π… V…… i… ®…UÙ ±…™……ƒ +±…M… ∞¸{… ∫…‰
{…b˜ V……i…“ ΩË˛, =n˘…Ω˛Æ˙h……l…« i……Æ˙±…“ (∫……Æ˙ b˜x…‰±±…… ±……Â M…∫…‰{∫…) V…Ë∫…“
¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ±…“ EÚ“ ¶……Æ˙“ ®…ﬁi™…÷i……* <∫… ®…UÙ±…“ V…… i… EÚ“
{…EÚb˜ ®…Â Ω÷˛+… ¥……Ãπ…EÚ =i……Æ˙-S…g¯…¥… <∫…EÚ“ ∫…÷∫{…π]ı §……i… ΩË˛* EÚ<«
i……±…®…VV…“ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â ®…Â ¶…“ ™…Ω˛“ |…¥…h…i…… n‰˘J…“ V……i…“ ΩË˛*
∫…®…™… ∫…®…™… {…Æ˙ ¶……Æ˙i… E‰Ú ¥…ËY…… x…EÚ i……Æ˙±…“ ∫]ı…ÏEÚ E‰Ú =i……Æ˙-
S…g¯…¥… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…E‰Úi…Æ˙ P…]ıEÚ…Â {…Æ˙
J……‰V… EÚÆ˙i…‰ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛* i……Æ˙±…“ ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… ¶……M… E‰Ú
®…±…§……Æ˙ =iª…¥…h… I…‰j… ∫…‰ ¥…… h…ŒV™…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ §…b˜“ ®……j…… ®…Â
 ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“ ®…UÙ±…“ V…… i… ΩË˛* =k…Æ˙ E‰Ú Æ˙ix… M…Æ˙“ ∫…‰
n˘ I…h… E‰Ú EÚx™……E÷Ú®……Æ˙“ i…EÚ °ËÚ±…… M…™…… ™…Ω˛ I…‰j… Ω˛®……Æ‰˙ n‰˘∂… E‰Ú
S……Æ˙…Â +…‰Æ˙ EÚ… +i™…∆i… ={…V……> ∫…®…÷p˘“ I…‰j… ®……x…… V……i…… ΩË˛*
¥……Ãπ…EÚ =iª…¥…h… <∫… I…‰j… EÚ“ BEÚ  ¥…∂…‰π…i…… ΩË˛* <∫… I…‰j… EÚ“
®……Ë∫… ®…EÚ  ¥…∂…‰π…i……B∆ +…ËÆ˙ ∫…®…™… {…Æ˙  ®…±…x…‰ ¥……±…“ ®……x…∫…⁄x… V……‰
 ¥…∑… ®…Â +…ËÆ˙ EÚΩ˛” x…Ω˛” P…]ıi…“ ΩË˛, ¥…ËY…… x…EÚ…Â E‰Ú  ±…B +…EÚπ…«EÚ
 ¥…π…™… ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… EÚ… ±…™……i®…EÚ ∫¥…¶……¥…
®…UÙ±…“ {…EÚb˜ (|…S…÷Æ˙i……) {…Æ˙ ¶…“ |…¶…… ¥…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â
 EÚB M…B +x…÷∫…∆v……x… ∫…‰ ™…Ω˛ ∫…∆E‰Úi…  ®…±…i…… ΩË˛  EÚ n˘ I…h… {…Œ∂S…®…
®……x…∫…⁄x… EÚ<« ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ ∫]ı…ÏEÚ ¥…v…«x… |… GÚ™…… EÚ…‰
|…¶…… ¥…i… EÚÆ˙i…“ ΩË˛* <∫…“ |…EÚ…Æ˙ V…±…n˘“ ™…… n‰˘Æ˙ ∫…‰  ®…±…x…‰ ¥……±…“
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ : b˜…Ï. B.B. V…™…|…EÚ…∂…, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ,
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…,
{…“.§…“.∫…∆ 1603, BÆ˙h……E÷Ú±…®… x……‰l…« {…“.+…‰.,
EÚ…‰S…“x… - 682 018, E‰ÚÆ˙±…
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®……x…∫…⁄x… ¶…“ +SUÙ“ ™…… §…÷Æ˙“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… EÚ…Æ˙h… §…x… V……i…“ ΩË˛*
<∫… ±…‰J… ®…Â E‰ÚÆ˙±… ®…Â n˘ I…h… {…Œ∂S…®… ®……x…∫…⁄x… ∂…÷∞¸ Ω˛…‰x…‰
EÚ“ i……Æ˙“J…Â +…ËÆ˙ i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ i…±…®…VV…“ ®…UÙ±…“ x……®…EÚ ®…±…§……Æ˙
∫……‰±… ∫……<x……‰M±……‰∫…∫… ®……GÚ…‰∫]ı…‰®…∫… EÚ“ ∫]ı…ÏEÚ ¥…v…«x… |… GÚ™…… ®…Â
®……x…∫…⁄x… E‰Ú |…¶……¥… {…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±…… V……i…… ΩË˛* <∫… E‰Ú  ±…B E‰ÚÆ˙±…
®…Â ¥…π…« 1900 ∫…‰ +§… i…EÚ §…… Æ˙∂… (n˘.{…. ®……x…∫…⁄x…)  ®…±…x…‰ EÚ“
∫…®…™… ∫……Æ˙h…“ +…ËÆ˙ i……Æ˙±…“ i…l…… ®…±…§……Æ˙ ∫……‰±… E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x…
+…∆EÚb˜…Â {…Æ˙  ¥…S……Æ˙  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
i……Æ˙±…“ EÚ“ =i{……n˘x… |…¥…h…i……
¥…π…« 1923-24 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {…Œ∂S…®… i…]ı {…Æ˙ i……Æ˙±…“ EÚ“
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ =±±…‰J…x…“™… §…g¯i…“ Ω÷˛<« l…“ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú §……n˘ ®…Â
±…M…¶…M… 22 ¥…π……Á i…EÚ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â P…]ıi…“  n˘J……<« {…b˜“* ¥…π…«
1943-47 EÚ“ +¥… v… ®…Â =i{……n˘x… ®…Â 500 ]ıx… EÚ“ ±…M……i……Æ˙
P…]ıi…“ ®……ËV…⁄n˘ Ω÷˛<« l…“* ¥…π…« 1950 ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â l……‰b˜…
{…÷x…Ø˚VV…“¥…x… Ω˛…‰x…‰ ±…M…… +…ËÆ˙ ¥…π…« 1968 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜
®…Â 3001 ±……J… ]ıx… EÚ“ +…∂S…™…«V…x…EÚ ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<«* <∫… E‰Ú §……n˘
{…EÚb˜ ®…Â EÚ®…“ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ¥…π…« 1989 ®…Â 2.9 ±……J… ]ıx… i…EÚ
EÚ“ ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« +…ËÆ˙ 1994 i…EÚ {…EÚb˜ ®…Â GÚ ®…EÚ ∞¸{… ∫…‰ +¥…x… i…
Ω˛…‰EÚÆ˙ 47,000 ]ıx… ®…UÙ±…“ |……{i… Ω÷˛<«* §……n˘ ®…Â UÙ: ¥…π……Á EÚ“
+¥… v… ®…Â ¥…π…« 2000 ®…Â 3.63 ±……J… ]ıx… +…ËÆ˙ 2003 ®…Â 4.01
±……J… ]ıx… EÚ… ∫…§… ∫…‰ + v…EÚ =i{……n˘x… Ω÷˛+…*  S…j… 1 ®…Â =i……Æ˙-
S…g¯…¥… EÚ“ n˘∂…EÚ“™… |…¥…h…i…… EÚ… ¥™…HÚ  S…j…h…  n˘™…… M…™…… ΩË˛*
®…±…§……Æ˙ ∫……‰±… E‰Ú =i{……n˘x… EÚ“ |…¥…h…i……
¶……Æ˙i… ®…Â  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ“ V……x…‰¥…“±…“ S…{…]ı“ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â ®…±…§……Æ˙
∫……‰±… ∫…§…∫…‰ |…®…÷J… ΩË˛* ¥…… h…ŒV™…EÚ ®……Œi∫™…EÚ“ ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-
{…Œ∂S…®… i…]ı i…EÚ |… i…§…∆ v…i… ΩË˛* {…⁄Æ‰˙ ¶……Æ˙i… ®…Â S…{…]ı“ ®…UÙ±…“ E‰Ú
E÷Ú±… =i{……n˘x… ®…Â E‰ÚÆ˙±… +…ËÆ˙ EÚx……«]ıEÚ EÚ… ™……‰M…n˘…x… GÚ®…∂…:
46% +…ËÆ˙ 14% ΩË˛* E‰ÚÆ˙±… ®…Â 1950 ∫…‰ 1990 i…EÚ E‰Ú
n˘∂…EÚ“™… ¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x… GÚ®…∂…: 7700 ]ıx…, 7900 ]ıx…,
9,900 ]ıx… +…ËÆ˙ 44,500 ]ıx… l……* UÙ…‰]‰ı +…x……™…EÚ…Â E‰Ú +… ¥…πEÚ…Æ˙
∫…‰ S…{…]ı“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú =i{……n˘x… ®…Â =±±…‰J…x…“™… ¥…ﬁ r˘  n˘J……<«
{…b˜“*
E‰ÚÆ˙±… ®…Â §…… Æ˙∂… EÚ“ |…¥…h…i……
E‰ÚÆ˙±… ®…Â  ®…±…x…‰ ¥……±…“ ¥……Ãπ…EÚ §…… Æ˙∂… ±…M…¶…M… 300 ∫…‰.
®…“. +…EÚ ±…i… EÚ“ M…<« ΩË˛  V…∫…EÚ… 71% (213 ∫…‰.®…“.) n˘ I…h…
{…Œ∂S…®… ®……x…∫…⁄x…, 16% =k…Æ˙ {…⁄¥…« ®……x…∫…⁄x… +…ËÆ˙ 13% O…“π®…
∫]ı…ÏEÚ {…÷x…Ø˚VV…“¥…x… |… GÚ™…… (∏…ﬁ∆M…)










i……Æ˙±…“ EÚ“ ∫]ı…ÏEÚ |…S…÷Æ˙i……
EÚ“ |…¥…h…i……
M… & P… i……Æ˙±…“ EÚ“ ∏…ﬁ∆M… |…S…÷Æ˙i……
EÚ M… J…
P…∏…ﬁ∆M… §…… Æ˙∂…
 S…j… 2. ®……x…∫…⁄x… EÚ…±… EÚ“ ∂…÷Ø˚+…i… ®…Â ®…±…§……Æ˙ ∫……‰±… EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ
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EÚ…±… EÚ“ §…… Æ˙∂… EÚ… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛* n˘ I…h… {…Œ∂S…®… ®……x…∫…⁄x… EÚ“
n˘“P…«EÚ…±…“x… |…¥…h…i…… Ω˛Æ˙ 33-35 ¥…π……Á ®…Â =SS… M…Ω˛x…i…… +…ËÆ˙
<∫…E‰Ú §……n˘ EÚ®… M…Ω˛x…i…… EÚ… ∫…∆E‰Úi… n‰˘i…“ ΩË˛ ( S…j… 2 n‰˘ J…B)* ™…Ω˛
<i…x…… ∫…÷∫{…π]ı x…Ω˛” Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ §…… Æ˙∂… EÚ“ M…Ω˛x…i…… ®…Â n˘∂…EÚ“™…
|…¥…h…i…… n‰˘J…“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* E‰ÚÆ˙±… ®…Â ®……x…∫…⁄x… EÚ“ i……Æ˙“J… V…⁄x…
1 ™…… 2 ΩË˛  °ÚÆ˙ ¶…“ <∫… ®…Â +∆i…Æ˙¥……Ãπ…EÚ {… Æ˙¥…i…«x… ΩË˛*
i……Æ˙±…“ ∫]ı…ÏEÚ +…ËÆ˙ §…… Æ˙∂… EÚ“ M…Ω˛x…i……
§…… Æ˙∂… EÚ“ M…Ω˛x…i…… +…ËÆ˙ EÚ®… M…Ω˛x…i…… i……Æ˙±…“ ∫]ı…ÏEÚ E‰Ú
{…÷x…Ø˚VV…“¥…x… {…Æ˙ |…¶…… ¥…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* V…“¥…∆i… ∫…∆{…n˘… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú x……i…‰
®……x…∫…⁄x… E‰Ú n˘…‰x……Â ™……x…‰ EÚ®… +…ËÆ˙ + v…EÚ n˘∂……+…Â E‰Ú |… i… i……Æ˙±…“
EÚ“ |… i… GÚ™…… Ω˛…‰x…‰ ®…Â 6-7 ¥…π……Á EÚ… ∫…®…™… ±…M…i…… ΩË˛* ™…Ω˛ ®…UÙ±…“
EÚ… V…x®… Ω˛…‰x……, +…Ω˛…Æ˙ EÚ“ ={…±…§v…i……, §…g¯i…“ +…ËÆ˙ +∆b˜V…x…x…
∫…°Ú±…i…… EÚ… ∫…Œ®®…∏… |…¶……¥… ΩË˛* ®……x…∫…⁄x… EÚ“ M…Ω˛x… n˘∂…… ®…Â
∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ |…¶……¥… +…ËÆ˙ n⁄˘∫…Æ˙“ n˘∂…… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  ¥…{…Æ˙“i… |…¶……¥…
n‰˘J…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ¥…π…« 1994 ®…Â 47,000 ]ıx… EÚ… ∫…§…∫…‰
 x…®x…i…®… {…EÚb˜ |……{i… Ω÷˛<« l…“ +…ËÆ˙ <∫… E‰Ú §……n UÙ: ¥…π……Á EÚ“
+¥… v… ®…Â ∫]ı…ÏEÚ ¥…v…«x… ®…Â i…‰W… ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« +…ËÆ˙ ¥…π…« 2000 ®…Â
3.67 ±……J… ]ıx… EÚ… ∏…ﬁ∆M… =i{……n˘x… |……{i… Ω÷˛+…* ™…Ω˛ ¥…π…« 1990-
95 +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  ®…±…“ M…Ω˛x… ®……x…∫…⁄x… n˘∂…… EÚ… ∫…∆E‰Úi…
∫…⁄S…EÚ ΩË˛* <∫…∫…‰ {…Ω˛±…‰ ¥…π…« 1968 ®…Â ¶…“ <∫…“ i…Æ˙Ω˛ E‰Ú M…Ω˛x…
®……x…∫…⁄x… E‰Ú ∫…®…™… 3 ±……J… ]ıx… EÚ“ =SS…i…®… ∏…ﬁ∆M… {…EÚb˜ |……{i… Ω÷˛<«
l…“*  x…®x…i…®… M…Ω˛x…i…… E‰Ú ®……x…∫…⁄x… E‰Ú ∫…®…™… EÚ®… =i{……n˘x… |……{i…
Ω÷˛+… l……* ( S…j…-1) §…… Æ˙∂… +…ËÆ˙ i……Æ˙±…“ =i{……n˘x… EÚ“ |…¥…h…i……
E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú {…⁄¥……«x…÷®……x… EÚ“ ¥™…¥…∫l……  ¥…EÚ ∫…i…
EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛*
®…±…§……Æ˙ ∫……‰±… +…ËÆ˙ §…… Æ˙∂…
®…±…§……Æ˙ ∫……‰±… E‰Ú =i{……n˘x… EÚ“ |…¥…h…i…… +…ËÆ˙ §…… Æ˙∂… E‰Ú
§…“S…  x…EÚ]ı ∫…∆§…∆v… ΩË˛* +∫∫…“ E‰Ú ¥…π…« E‰Ú +…Æ∆˙¶… ®…Â +…±…{{…“ +…ËÆ˙
 x…EÚ]ı¥…i…‘ i…]ı“™… I…‰j… ®…Â V…§… UÙ…‰]‰ı +…x……™…EÚ…Â E‰Ú +… ¥…πEÚ…Æ˙
+…ËÆ˙ =x…EÚ“ §…‰b˜…+…Â EÚ“ ∫…∆J™…… §…g¯i…“ Æ˙Ω˛i…“ l…“ i…§… ®…±…§……Æ˙
∫……‰±… EÚ… =i{……n˘x… ¶…“ §…f¯ M…™……*
®…±…§……Æ˙ ∫……‰±… +…ËÆ˙ ®……x…∫…⁄x… EÚ… |……Æ∆˙¶…
n‰˘∂… EÚ“ +l…«¥™…¥…∫l…… ®…Â ∫……v……Æ˙h… ®……x…∫…⁄x… E‰Ú §……¥…V…⁄n˘
®……x…∫…⁄x… |……Æ∆˙¶… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ i……Æ˙“J…Â ¶…“ |…®…÷J… ∞¸{… ∫…‰ |…¶…… ¥…i… Ω˛…‰i…“
ΩÈ˛* EﬁÚ π…/®……Œi∫™…EÚ“, {…‰™… V…±… EÚ“ ={…±…§v…i…… +…ËÆ˙ V…±… ¥…t÷i…-
>V……« EÚ… =i{……n˘x… +… n˘ ®……x…∫…⁄x… {…Æ˙ +… ∏…i… ΩÈ˛* ∫……®……x™…i…:
|… i…¥…π…« ®……x…∫…⁄x… EÚ“ ∂…÷Ø˚+…i… V…⁄x… 1 ™…… 2 i……Æ˙“J……Â ®…Â Ω˛…‰i…“ ΩË˛,
±…‰ EÚx… <∫…®…Â {… Æ˙¥…i…«x… ¶…“ Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®……x…∫…⁄x… E‰Ú |……Æ∆˙¶… E‰Ú ∫…®…™…
∏…‰h…“ +…∆EÚb‰˜ (1956 ∫…‰ 1996 i…EÚ) +…ËÆ˙ ®…±…§……Æ˙ ∫……‰±… E‰Ú
¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x… EÚ“ i…÷±…x…… EÚ“ M…<« l…“* ®……x…∫…⁄x… EÚ… |……Æ∆˙¶…
V…±n˘“ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ |…¶……¥… n‰˘J…… M…™…… ΩË˛* ®……x…∫…⁄x… E‰Ú n‰˘Æ˙
∫…‰ +…x…‰ E‰Ú ∫…®…™… EÚ“ +{…‰I…… V…±n˘“ +…x…‰ {…Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ¶…“
¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ΩË˛ ( S…j… 3)*










=i{……n˘EÚi…… ®…Â i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ ®…±…§……Æ˙ ∫……‰±… EÚ… n˘∂…EÚ“™… ∫…∆§…∆v…
™…Ω˛ Æ˙…‰S…EÚ EÚ“ §……i… ΩË˛  EÚ <x… n˘…‰x……Â V…… i…™……Â E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ
=i{……n˘x… ®…Â n˘∂…EÚ“™… |…¥…h…i…… EÚ“ ∫…®……x…i……  n˘J……<« {…b˜“ ΩË˛*
i……Æ˙±…“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ±…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…±…§……Æ˙ ∫……‰±… i…±…®…VV…“ ®…UÙ±…“
ΩË˛* {…Ω˛±…“ ®…UÙ±…“ J……t ∏…ﬁ∆J…±…… E‰Ú |……l… ®…EÚ =i{……n˘x… {…Æ˙ +… ∏…i…
Ω˛…‰EÚÆ˙ S…Æ˙x…‰¥……±…“ ΩË˛ §…Œ±EÚ n⁄˘∫…Æ˙“ ®…UÙ±…“ ®…÷J™…i…: ®…±… {…n˘…l…«
+…ËÆ˙  x…i…±…∫l… V…“¥……Â EÚ…‰ J……‰x…‰¥……±…“ ΩË˛* ™…‰ n˘…‰x……Â  ¥… ¶…z… {……‰π…h…
∫i…Æ˙ EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ ΩË˛* §…‰Ω˛k…Æ˙ |……l… ®…EÚ +…ËÆ˙  u˘i…“™… =i{……n˘x… E‰Ú
∫…®…™… (§…… Æ˙∂…, =iª…¥…h… +…ËÆ˙ x…n˘“ §…Ω˛…¥… ∫…‰ {……‰π…h… ¥…∫i…÷+…Â EÚ“
24
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={…±…§v…i…… Ω˛…‰i…‰ ∫…®…™…) ®…ﬁi… +…ËÆ˙ ∫…b‰˜ Ω÷˛B {±…¥…EÚ…Â EÚ“ ={…±…§v…i……
Ω˛…‰i…‰ ∫…®…™…) ®…ﬁi… +…ËÆ˙ ∫…b‰˜ Ω÷˛B {±…¥…EÚ…Â ∫…‰ ∫…®…÷p˘ EÚ…  x…i…±…∫i…
¶……M… ∫…®…ﬁr˘ Ω˛…‰i…… ΩË˛  V…∫…EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ∫…⁄I®… i…l…… ∫l…⁄±… V…“¥……Â EÚ“
§…g¯i…“ +…ËÆ˙ |…S…÷Æ˙i…… ®…Â +x…÷E⁄Ú±… {…c˜i…“ ΩË˛* ™…Ω˛ Œ∫l… i… ®…±…§……Æ˙
∫……‰±… E‰Ú ±…B +x…÷E⁄Ú±… {…c˜i…“ ΩË˛* +i…: ™…‰ n˘…‰x……Â V…… i… ®…UÙ ±…™……ƒ
+x…÷E⁄Ú±… ¥……i……¥…Æ˙h… EÚ“  Ω˛i…EÚ… Æ˙™……ƒ ΩË˛* <x… n˘…‰x……Â ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú
n˘∂…EÚ“™… =i{……n˘x… ®…Â ∫…®……x… |…¥…h…i…… EÚ“ Z…±…EÚ n‰˘J…“ V…… ∫…EÚi…“
ΩË˛*
{…™……«¥…Æ˙h…“™… {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ ¶……Æ˙“ ®…ﬁi™…÷i……
{…™……«¥…Æ˙h… ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ {… Æ˙¥…i…«x… ∫…‰ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â {…Æ˙
 ¥…Ø˚r˘ |…¶……¥… {…c˜i…… ΩË˛* Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â EÚ…‰S…“x… E‰Ú {…∂S…V…±… ®…Â Ω÷˛<«
i……Æ˙ ±…™……Â EÚ“ ¶……Æ˙“ ®…ﬁi™…÷i…… <∫…EÚ… =n˘…Ω˛Æ˙h… ΩË˛*  n˘∫…∆§…Æ˙, 2004
E‰Ú ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú ®…v™… ®…Â i……Æ˙ ±…™……Â E‰Ú UÙ…‰]‰ı UÙ…‰]‰ı Z…÷∆b˜…Â x…‰ EÚ…‰S…“x… E‰Ú
{…∂S…V…±… ®…Â |…¥…‰∫…  EÚ™……* i…§… ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ V…⁄x…, 2005 i…EÚ
∫l……x…“™… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â x…‰ <xΩÂ˛ +…∫……x…“ ∫…‰ {…EÚb˜EÚÆ˙ §…Ω÷˛i… +…®…
EÚ®……<«* i…§… {…∂S…V…±… EÚ“ ±…¥…h…i…… 17-25 {…“ {…“ ]ı“ E‰Ú §…“S…
{… Æ˙¥…Ãi…i… l…“* ±…‰ EÚx… V…⁄x… E‰Ú n⁄˘∫…Æ‰˙ ∫…{i……Ω˛ ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ V…§…
§…… Æ˙∂… i…‰W… Ω˛…‰x…‰ ±…M…“ i……‰ {…∂S…V…±… E‰Ú +…∆i… Æ˙EÚ ¶……M……Â ®…Â
i……Æ˙ ±…™……Â EÚ“ ¶……Æ˙“ ®…ﬁi™…÷i…… Ω˛…‰x…‰ ±…M…“*
<∫…“ ∫…®…™… {……x…“ EÚ“ ±…¥…h…i…… 3.6-2.6 {…“ {…“ ]ı“ i…EÚ EÚ®… Ω˛…‰
M…<«* ±…¥…h…i…… E‰Ú <∫… ∫i…Æ˙ ®…Â i……Æ˙±…“ V…“ ¥…i… x…Ω˛” Æ˙Ω˛ ∫…EÚi…“*
∫…b˜“ Ω÷˛<« i……Æ˙ ±…™……Â EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ {……x…“ ®…Â  ¥…±…“x… +…ÏŒC∫…V…x… EÚ“
®……j……, V……‰ {…Ω˛±…‰ §…Ω÷˛i… =SS… ¶…“, 5 ∫…‰ 1.62  ®…. ±…. -1 i…EÚ P…]ı
M…<«* ±…‰ EÚx… ™…Ω˛…ƒ Æ˙…‰S…EÚ §……i… ™…Ω˛ l…“  EÚ {…∂S…V…±……Â ®…Â Æ˙Ω˛x…‰
¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â {…Æ˙ EÚ®… ±…¥…h…i…… EÚ… |…¶……¥… x…Ω˛” {…b˜… ΩË˛* <x… ®…Â
+ v…EÚ…∆∂… ®…UÙ ±…™……ƒ ∫…÷Æ˙ I…i… ∫l……x……Â ®…Â §…S… M…™…“*
®……x…¥…“™… Ω˛∫i…I…‰{… EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… +…ËÆ˙ ¶……Æ˙“ ®…ﬁi™…÷i……
¥……∫i…¥… ®…Â +π]ı®…÷b˜“ +…ËÆ˙ EÚ…‰S…“x… V…Ë∫…‰ {…∂S…V…±……Â ®…Â
®……x…∫…⁄x… E‰Ú ∫…®…™… i……Æ˙ ±…™……Â EÚ… |…¥…‰∂… EÚÆ˙x…… {…Ω˛±…‰ EÚ“ P…]ıx……
x…Ω˛” ΩË˛* ∫]ı…ÏEÚ EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ {…Ω˛±…‰ ¶…“ <∫… i…Æ˙Ω˛ i……Æ˙ ±…™……ƒ
+…™…“ l…“* ±…‰ EÚx… ®……x…¥…“™… Ω˛∫i…I…‰{… ∫…‰ ¶……Æ˙“ ®…ﬁi™…÷i…… Ω÷˛<« ΩË˛*
{…∂S…V…±……Â E‰Ú +…∆i… Æ˙EÚ ¶……M……Â ®…Â Œ∫l…i… u˘“{……Â E‰Ú §…“S… Æ˙…‰b˜ E‰Ú
 x…®……«h… E‰Ú  ±…B EÚ<« ∫l……x……Â ®…Â §……∆v… §…x……B M…B ΩÈ˛* <∫… ¥…V…Ω˛ ∫…‰
{……x…“ EÚ… §…Ω˛…¥… Ø˚EÚ… M…™…… +…ËÆ˙ {……x…“ EÚ“ ±…¥…h…i…… ¶…“ P…]ı M…™…“*
B‰∫…‰ EÚ®… ±…¥…h…“™… I…‰j……Â ®…Â °ƒÚ∫… M…<« i……Æ˙ ±…™……Â EÚ“ ¶……Æ˙“ ®…ﬁi™…÷i……
Ω÷˛<« l…“ ( S…j… 4)* n⁄˘∫…Æ˙“ i…Æ˙°Ú EÚΩ˛ V……B∆ i……‰ ™…Ω˛ {…∂S…V…±…
+…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… EÚ… ∫…∆i…÷±…x… EÚ…™…®… Æ˙J…x…‰ E‰Ú  ±…B |…EﬁÚ i… EÚ…
+{…x…‰ +…{… ∫…∆¥……Æ˙x…‰ EÚ“ Æ˙“ i… ΩË˛*
 S…j… 4. EÚ…‰S…“x… E‰Ú {…∂S…V…±… S…‰{{…x…®… ®…Â i……Æ˙ ±…™……Â EÚ“ ¶……Æ˙“ ®…ﬁi™…÷i……
EÚ… o˘∂™…
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
¥…‰±……{…¥…i…‘ - pelegic fish
{…÷x…Ø˚VV…“¥…x… |… GÚ™…… - resucitation process
S…{…]ı“ ®…UÙ±…“ (=n˘…. ®…±…§……Æ˙ ∫……‰±…)˜ - flat fish
=iª…¥…h… - upwelling
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®…÷J™…i…: ™…‰ ¶……Æ˙“ v……i…÷B∆  ¥… ¶…z… v……i…÷+™…∫EÚ…Â E‰Ú ∂…÷ r˘EÚÆ˙h…,
±…‰{…x… i…l……  ¥… ¶…z… Æ∆˙M… Æ∆˙V…x… E‰Ú  x…®……«h… i…l…… EÚ<« +x™… +…Ët…‰ M…EÚ
<EÚ…<™……Â V…Ë∫…‰ ∫……§…÷x…, {±……Œ∫]ıEÚ, EﬁÚ j…®… Æ˙§…c˜, =¥…«Æ˙EÚ, +…Ëπ… v…,
V…“¥……h…÷ ¥… EÚ“]ı…h…÷x……∂…EÚ {…n˘…l……Á ¥… +x…x™… ®……v™…®……Â ∫…‰ =i{…z…
Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛* <x… +…Ët…‰ M…EÚ <EÚ…<™……Â ®…Â  x…®……«h… ∫…∆™…∆j… ®…Â |…™…÷Ci… Ω˛…‰x…‰
¥……±…‰ V…±… E‰Ú ∫……l…  ®…±…EÚÆ˙ ™…‰ v……i…÷B∆  ¥… ¶…z… V…±…ª……‰i……Â ®…Â  ®…±…
V……i…“ ΩË˛ i…l…… ¥…Ω˛…ƒ EÚ“ {……Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ EÚ…‰ |…¶…… ¥…i… EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛*
v……i…÷+…Â E‰Ú |…EÚ…Æ˙
∫¥……∫l™… E‰Ú o˘Œπ]ıEÚ…‰h… ∫…‰ Ω˛®… v……i…÷+…Â EÚ…‰ ®…÷J™…i…: S……Æ˙
|…EÚ…Æ˙ ®…Â  ¥…¶…… V…i… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
v……i…÷B∆ V……‰ V…“¥…x… E‰Ú  ±…™…‰ + i…+…¥…∂™…EÚ ΩÈ˛*
=n˘…Ω˛Æ˙h……l…« : Cu, Mn, Zn, Cr, Fe B¥…∆ Co.
v……i…÷B∆ V……‰ V…“¥…x… E‰Ú  ±…™…‰ + i…+…¥…∂™…EÚ x…Ω˛” ΩÈ˛*
=n˘…Ω˛Æ˙h……l…« : Ba, Al, Li B¥…∆  V…Æ˙EÚ…‰ x…™…®…
v……i…÷B∆ V……‰ E÷ÚUÙ V…“¥…x… |… GÚ™……+…Â {…Æ˙ |… i…E⁄Ú±… |…¶……¥…
b˜…±…i…“ ΩÈ˛*
=n˘…Ω˛Æ˙h……l…« : Sn, As.
v……i…÷B∆ V……‰ +i™…… v…EÚ  ¥…π…Ë±…“ ΩÈ˛
=n˘…Ω˛Æ˙h……l…« : Hg, Cd, B¥…∆ Pb.
Æ˙…V™… ®…Â ®…i∫™… =i{……n˘x… E‰Ú o˘Œπ]ıEÚ…‰h……x…÷∫……Æ˙  ¥… ¶…z… v……i…÷+…Â
EÚ… {…Æ˙“I…h…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛  V…∫…®…Â V…±…ª……‰i… ®…Â ±…M…¶…M… ∫…¶…“
v……i…÷+…Â EÚ… i…l…… §……W……Æ˙ ®…Â +…x…‰ ¥……±…“ ®…÷J™… ®…i∫™… |…V…… i…™……Â ®…Â











®…Æ˙EÚÆ˙“ : ®…Æ˙EÚÆ˙“ ¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â  ¥…∫i…ﬁi… ∞¸{… ∫…‰ {……™…“ V……i…“ ΩË˛
 EÚxi…÷ ™…Ω˛  EÚ∫…“ ¶…“ V…“¥… E‰Ú  ±…™…‰ BEÚ +x……¥…∂™…EÚ
v……i…÷ ΩË˛* ¥…ËY…… x…EÚ +x…÷∫…∆v……x… u˘…Æ˙… <∫…EÚ“ ®……j…… ®…“ ‰`ˆ
{……x…“ E‰Ú  ±…™…‰ 0.5 ppb B¥…∆ ∫…®…÷p˘“ {……x…“ E‰Ú  ±…™…‰
0.1 ppb  x…v……« Æ˙i… EÚ“ M…™…“ ΩË˛* ™…Ω˛ +{…x…‰ B‰±E‰Ú ±…EÚ
±…¥…h……Â E‰Ú ∞¸{… ®…Â +i™…… v…EÚ Ω˛… x…EÚ…Æ˙EÚ Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
±…Ëb˜ : ™…Ω˛ M…Ë±…‰x…… +™…∫EÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â {……™…“ V……i…“ ΩË˛* i…l……
 ¥… ¶…z… {…‰]≈ı…‰ ±…™…®… ¥… +…Ët…‰ M…EÚ <EÚ…<™……Â u˘…Æ˙… V…±…“™…
¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â {…Ω÷ƒ˛S… V……i…“ ΩË˛ ™…Ω˛ ¶…“ +i™… v…EÚ
Ω˛… x…EÚ…Æ˙EÚ v……i…÷ ΩË˛*
¶……Æ˙“ v……i…÷+…Â EÚ… |…¶……¥…
V…±…“™… ¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â {…Ω÷ƒ˛S…EÚÆ˙ ™…‰ v……i…÷B∆  ¥… ¶…z… V…“¥…v…… Æ˙™……Â
u˘…Æ˙… ∂……‰ π…i… EÚÆ˙  ±…™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛ i…l…… {……Æ˙∫{… Æ˙EÚ  x…¶…«Æ˙i…… E‰Ú
EÚ…Æ˙h…  x…®x… V…Ë ¥…EÚ ∏…‰ h… ∫…‰ =SS… V…Ë ¥…EÚ ∏…‰ h… EÚ“ +…ËÆ˙
+O…∫… Æ˙i… Ω˛…‰EÚÆ˙ =SS…i…®… V…“¥……Â ®…Â <∫…EÚ… BEÚj…“EÚÆ˙h… Ω˛…‰i……
Æ˙Ω˛i…… ΩË˛ V……‰  EÚ V…“¥… ∏…ﬁ∆J…±…… {…Æ˙ |… i…E⁄Ú±… |…¶……¥… b˜…±…i…… ΩË˛* <x…
|…¶……¥……Â ®…Â ∫……®……x™…i…: =i{… Æ˙¥…i…«x…, i…l……  ¥… ¶…z… ∂……Æ˙“ Æ˙EÚ Æ˙S…x……+…Â
EÚ“ +…Œ∫l…Æ˙i…… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛*
<∫… |…EÚ…Æ˙ <x… |…¶……¥……Â EÚ…‰ Ω˛®…  x…®x… ¶……M……Â ®…Â §……ƒ]ı ∫…EÚi…‰
ΩÈ˛:
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®™…⁄]ı…V…Ë x…EÚ |…¶……¥… (=i{… Æ˙¥…i…«x… EÚ…Æ˙EÚ)
EÚ…Ã∫…x……‰V…‰ x…EÚ |…¶……¥… (EËÚx∫…Æ˙ EÚ…Æ˙EÚ)
 ]ıÆË˙]ı…‰V…‰ x…EÚ |…¶……¥… (V…x®… E‰Ú ∫…®…™…  ¥…±… I…i…)
™…‰ ∫…¶…“ |…EÚ…Æ˙ EÚ“ +¥…∫l……B∆ V…“¥…v…… Æ˙™……Â ®…Â §……™……‰BC™…÷®…÷±…‰∂…x…
i…l…… §……™……‰®…ËŒMx… °ÚE‰Ú∂…x… E‰Ú u˘…Æ˙… ∫…Œ®®… ±…i… Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛* i…l…… <x…
|… GÚ™……™……Â EÚ…‰  ¥… ¶…z… {……Æ˙Œ∫l… i…EÚ“™… P…]ıEÚ…Â u˘…Æ˙… +v™…™…x…  EÚ™……
M…™…… ΩË˛* (=n˘…Ω˛Æ˙h……l…« {……Ëv……Â ®…Â, n⁄˘v… ®…Â i…l…… V…±…“™… Œ∫l… i… ®…Â)!
M…∆M…… x…n˘“ E‰Ú +x…÷∫…∆v…… x…i… I…‰j…
§…p˘“x……l… ∫…‰ x…Æ˙…ËÆ˙… (480  EÚ®…“.) E‰Ú I…‰j… E‰Ú +v™…™…x…
u˘…Æ˙… ™…Ω˛ Y……i…  EÚ™…… M…™……  EÚ =ii…Æ˙…∆S…±… ®…Â +…Ët…‰ M…EÚ <EÚ…<™……Â
i…l…… V…x…∫…∆J™…… E‰Ú  ¥…∫i…ﬁi…  ¥…i…Æ˙h… E‰Ú EÚ…Æ˙h… =ii…Æ˙…∆S…±… ®…Â <x…
<EÚ…<™……Â u˘…Æ˙… +x™… Æ˙…V™……Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â §…Ω÷˛i… Ω˛“ +±{… ®……j…… ®…Â
v……i…÷+…Â EÚ…  ®…∏…h… Ω÷˛+… ΩË˛ +l…¥…… +v™…™… x…i… x…n˘“ I…‰j… ®…Â ¶……Æ˙“
v……i…÷+…Â EÚ“ ®……j…… x…M…h™… i…l…… + i… Æ˙Ci… v……i…÷+…Â EÚ“ ®……j……
+±{…i…®… |……{i… Ω÷˛<« ΩË˛*
+v™…™… x…i… I…‰j… EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……M…“Æ˙l…“ +±…EÚx…xn˘…
±…®§……<« ( EÚ.®…“.) 212.5 192.0





+…C∫……<«b˜ ( ®…O……/±…“.) 0.75 1.2-3.6
 ¥… ¶…z… ∫l……x……Â {…Æ˙ |……{i… v……i…÷+…Â EÚ“ ®……j……
v……i…÷B∆ (ppm)
∫l……x… Fe Co Ni Zn Cd Hg Pb
§…p˘“x……l… 770 30 12 120 - - -
x…xn˘|…™……M…
x…xn˘… EÚx…“ 302 12.55 21 108 7.45 - -
+±…EÚx…xn˘… 1134 6.65 35 117 7.70 - -
Ø˚p˘|…™……M…
®…xn˘… EÚx…“ 1332 17.2 36.9 151 4.75 - -
+±…EÚx…xn˘… 1029 5.6 33.4 102 4.25 - -
∏…“x…M…Æ˙ 1155 10.0 29.0 156 2.25 - -
n‰˘¥…|…™……M…
¶……M…“Æ˙l…“ 1351 10.0 43.0 7.9 2.9 - -
+±…EÚx…xn˘… 486 17.0 49.0 133 4.75 - -
@Ò π…E‰Ú∂… 2223 14.0 30.0 98 6.50 - -
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Æ˙…V™… EÚ“ V…±… B¥…∆ ®…i∫™… ∫…®{…n˘… E‰Ú +v™…™…x……x…÷∫……Æ˙
{… Æ˙I…h… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫……i… ∂…Ω˛Æ˙…Â EÚ“ Œ∫l… i… EÚ… +v™…™…x…  ¥… ¶…z…
P…]ıEÚ…Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙  EÚ™…… M…™……*  V…∫…®…Â 1 ∫…‰ 5 i…EÚ EÚ“
®…⁄±™……∆EÚx… ∏…‰ h… EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* <∫… +v™…™…x… EÚ…‰  x…®x…
 x…nÊ˘∂……∆EÚ E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ∫…®…Z…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
 x…nÊ˘∂……∆EÚ
EÚ.  §…x…… ={…S……Æ˙ E‰Ú {…‰™…V…±… EÚ… |…™……‰M…
J…. P…Æ‰˙±…⁄ EÚ…™……Á Ω‰˛i…⁄ +…{…⁄Ãi…
M…. EﬁÚ π… EÚ…™……Á Ω‰˛i…⁄ +…{…⁄Ãi…
P…. +…Ët…‰ M…EÚ EÚ…™……Á Ω‰˛i…⁄ +…{…⁄Ãi…






M…∆M…… x…n˘“ EÚ“ +v™…™… x…i… Œ∫l… i…
(EÚ, J…, M…, P…, RÛ)
3 3 1 3 2
(EÚ, J…, M…, P…, RÛ)
4 3 1 3 2
(EÚ, J…, M…, P…, RÛ)
3 2 1 3 2
(EÚ, J…, M…, P…, RÛ)
3 2 2 3 2
(EÚ, J…, M…, P…, RÛ)
3 3 2 3 3
(EÚ, J…, M…, P…, RÛ)
4 4 2 3 2
(EÚ, J…, M…, P…, RÛ)
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={…Æ˙…‰Ci… {…Æ˙“I…h……Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ Æ˙…Ω˛  x…πEÚπ…«  x…EÚ…±……
V…… ∫…EÚi…… ΩË˛  EÚ +v™…™… x…i… M…∆M…… V…±… ∫…∆∫……v…x… ®…Â ∫…¶…“ v……i…÷+…Â
EÚ“ ®……j…… +{…x…“ ={…™…÷Ci… +¥…∫l…… ®…Â ΩË˛ i…l…… <∫…EÚ… ®…i∫™…
∫…∆Æ˙I…h… ¥… =i{……n˘x… ®…Â +¶…⁄i…{…⁄¥…« ={…™……‰M…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
<∫…E‰Ú + i… Æ˙Ci… =ii…Æ˙…∆S…±… E‰Ú §……W……Æ˙ ®…Â +…x…‰ ¥……±…“ ®…i∫™…
|…V…… i…™……Â ®…Â ¶…“ ¶……Æ˙“ v……i…÷+…Â EÚ“ ®……j…… +{…x…‰ x™…⁄x…i…®… ∫i…Æ˙ {…Æ˙
{……™…“ M…™…“ ΩË˛* +i…: =ii…Æ˙…∆S…±… E‰Ú §……W……Æ˙ ®…Â §…‰S…“V……x…‰ ¥……±…“
J……t ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ O…Ω˛h… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ ={…¶……‰Ci…… E‰Ú ∫¥……∫l™… {…Æ˙
®…Æ˙EÚÆ˙“ ¥… ∫…“∫…‰ u˘…Æ˙… EÚ…‰<« |… i…E⁄Ú±… |…¶……¥… {…c˜x…‰ EÚ“ ∫…®¶……¥…x……
x…Ω˛” ΩË˛ V……‰ =ii…Æ˙…∆S…±… E‰Ú ®…i∫™… ∫…∆Æ˙I…h… B¥…∆ {…™……«¥…Æ˙h…“™… ®…Ω˛i¥…




V…“¥…v……Æ˙“ - living thing
+™…∫EÚ - (EÚSS…“ v……i…÷) - ore
§…™……‰BC™…÷®…÷±…‰∂…x… - bio accumulation
§…™……‰®…ËŒMx… °ÚE‰Ú∂…x… - bio magnification
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¶…⁄ ®…EÚ…
 ¥…∑… ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… 2000 E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â ™…⁄ Bx…
B°Ú B +…‰ EÚ“  Æ˙{……‰]«ı ™…Ω˛ ¥™…HÚ EÚÆ˙i…“ ΩË˛  EÚ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú 72-
78% i…EÚ  ¥…n˘…‰ Ω˛i… ΩË˛, + i… ¥…n˘…‰Ω˛x… Ω˛…‰ S…÷EÚ… ΩË˛ ™…… ∫…®……{i… Ω˛…‰
S…÷EÚ… ΩË˛ +…ËÆ˙  ¥…∑… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ +…¥……∫… i…∆j… EÚ… + v…EÚ…∆∂… ¶……M…
""{…⁄h…«i…:  ¥…n˘…‰Ω˛x… E‰Ú  x…EÚ]ı'' ΩË˛* +i™…∆i… ÀS…i……V…x…EÚ §……i… ™…Ω˛ ΩË˛
 EÚ + i…®…i∫™…x… E‰Ú EÚ…Æ˙h… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ +…ËÆ˙ i…]ı“™… +…¥……∫… i…∆j… ®…Â
EÚ<« {… Æ˙¥…i…«x… Ω÷˛B ΩÈ˛* ™…⁄ Bx… B°Ú B +…‰ u˘…Æ˙… ∫…®……EÚ ±…i… 40
¥…π…« EÚ“ ®…i∫™…x… {…EÚb˜ EÚ“ b˜…]ı… EÚ“ ∫…®…“I…… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B {……‰±…“
+… n˘ x…‰ ¥…π…« 1998 ®…Â ™…Ω˛ +…EÚ±…x…  EÚ™……  EÚ ∫…®…÷p˘“ +…¥……∫…
¥™…¥…∫l…… EÚ… +…Ë∫…i… {……‰π…“ ∫i…Æ˙ §…b‰˜ ∫…÷Æ˙…, EÚ…‰b˜, ]¬ı™…⁄x…… +…ËÆ˙
∫¥……‰b«˜ ®…UÙ±…“ V…Ë∫…‰ {…Æ˙¶… I…™……Â E‰Ú + i…®…i∫™…x… ®……x…‰ "∫…®…÷p˘“ J……t
∏…ﬁ∆J…±…… EÚ… ®…i∫™…x…' EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ P…]ıi…“ EÚ“ |…˙¥…h…i…… EÚ“ +…‰Æ˙
ΩË˛* ¥…Ë∫…‰ ∫…®…÷p˘“ +EÚ∂…‰Ø˚ EÚ™……ƒ V…Ë∫…‰ ∫…“ EÚ…Ï¥…, b˜ ⁄¨M……ÂM… "∫…®…÷p˘“
EÚSUÙ{…,  i… ®… +…ËÆ˙ +x™… ∫…®…÷p˘“ ∫i… x…™……Â E‰Ú + i… ®…i∫™…x… ∫…‰
i…]ı“™… +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… ®…Â EÚ<« ∫…∆Æ˙S…x……i®…EÚ +…ËÆ˙ ¥™……¥…Ω˛… Æ˙EÚ
{… Æ˙¥…i…«x… Ω÷˛B ΩÈ˛ +…ËÆ˙ EÚ¶…“ EÚ¶…“ ™…‰ {… Æ˙¥…i…«x…, {……‰π…EÚ…Â E‰Ú §…Ω˛
V……x…… ™…… ¶……ËM……‰ ±…EÚ ®……Ë∫…®… {… Æ˙¥…i…«x… V…Ë∫…‰ |… i…P……i……Â ®…Â {… Æ˙h…i…
Ω˛…‰ V……i…‰ ΩË˛* i…]ı“™… ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… + i…
®…i∫™…x… E‰Ú ¶…“π…h… ®…Â {…b˜ V……x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ®…i∫™…x… =t…‰M… +…ËÆ˙
∫…®…÷p˘“ J……t =t…‰M… M…¶…“Æ˙ ∫…®…÷p˘ EÚ“ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ“ x…<«
®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ x…™……  ¥…{…h…x…  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú =t®… ®…Â ±…M…‰
M…¶…“Æ˙ ∫…®…÷p˘ : ∫…®……Œ{i… EÚ“ S…Æ˙®… ∫…“®…… i…EÚ ®…i∫™…x…?
Æ‰˙J…… V…‰. x……™…Æ˙
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
Ω÷˛B ΩÈ˛* <∫…E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… ®…i∫™…x… {…Æ˙ BEÚ x…<« ∫…®…∫™…… =¶…Æ˙
+…™…“ ΩË˛* ¥…Ω˛ ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… {…Æ˙ Ω÷˛<« M…∆¶…“Æ˙ ¶…“π…h…“ ΩË˛ V……‰
=πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ¥…π……« ¥…x……Â ∫… Ω˛i… ¶……Ë ®…EÚ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… EÚ“
i…÷±…x…… ®…Â +i™… v…EÚ M…∆¶…“Æ˙ +…ËÆ˙ V… ]ı±… n‰˘J…… M…™…… ΩË˛* +§…
®…i∫™…x… =t…‰M……Â u˘…Æ˙… ±… I…i…  EÚB V……x…‰ ¥……±…‰ x…B I…‰j……Â ®…Â |…®…÷J…
ΩË˛ M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙*
¶…⁄®…∆b˜±… E‰Ú M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙…Â EÚ“ ∫…“®…… x…Ω˛” ΩË* E÷ÚUÙ ∫…®…™…
{…Ω˛±…‰ ™…Ω˛ v……Æ˙h…… l…“  EÚ M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ V……‰ ¶……Ë®……‰{… Æ˙i…±… E‰Ú +…v……
¶……M… ∫…‰ + v…EÚ ΩË˛, ∆`ˆb˜ +…ËÆ˙ +∆v…‰Æ˙… {……x…“ ®…Â §…Ω÷˛i… EÚ®… V…“¥…
®……ËV…⁄n˘ ΩÈ˛* ±…‰ EÚx… +…V… x…<« |……Ët…‰ M… EÚ™……Â E‰Ú ∫…Ω˛…Æ‰˙ ∫…‰ ¥…ËY…… x…EÚ…Â
EÚ…‰ ™…Ω˛ +¥…M……Ω˛  ®…±……  EÚ M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ §…Ω÷˛V…… i… V…“¥……Â,  V…x…®…Â
+ v…EÚ…∆∂… EÚ… {…Ω˛S……x…˙ x…Ω˛”  EÚ™…… M…™…… ΩË˛, ∫…‰ ¶…Æ˙{…⁄Æ˙ ΩË˛, ¥…ËY…… x…EÚ…Â
EÚ… EÚΩ˛x…… ΩË˛  EÚ M…∆¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ ®…Â 10  ®… ±…™…x… ∫…‰ V™……n˘… V…… i…
V…“¥… ®……ËV…⁄n˘ ΩË˛ - ™…Ω˛ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……  ¥…∑… E‰Ú ∫…®…ﬁr˘˘ =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™…
¥…π……« ¥…x… EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â §…Ω÷˛i… + v…EÚ ΩË˛* M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ EÚ“
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… ®…÷J™…i…: ∫…®…÷p˘“  M… Æ˙™……Â {…Æ˙ E‰ÚŒxp˘i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ∫…®…÷p˘“
 M… Æ˙™……ƒ ∫……M…Æ˙ E‰Ú x…“S…‰ E‰Ú {…¥…«i… ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…‰ ∫…®…÷p˘“ i…±… ∫…‰ 1000
®…“]ıÆ˙ ™…… <∫… ∫…‰ + v…EÚ >ƒS…… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ ±…‰ EÚx… ∫…®…÷p˘…‰{… Æ˙i…±… ∫…‰
>ƒS…‰ x…Ω˛” ΩË˛ - ∫……M…Æ˙ EÚ“ x…“ ±…®…… ®…Â §…Ë` ‰ˆ  Ω÷˛B ¶…“®……EÚ…Æ˙ ∫…®…÷p˘“
n˘…x…¥… ΩË˛* <x… {…¥…«i……Â EÚ… ¥™……{…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ®……x… S…j…h… x…Ω˛”  EÚB
V……x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ™…Ω˛ +…EÚ±…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛  EÚ  ¥…∑… ®…Â ±…M…¶…M…
30,000 +…ËÆ˙ 1,00,000 E‰Ú §…“S… ∫…®…÷p˘“  M… Æ˙™……ƒ ΩÈ˛* §…… Ω˛EÚ
∞¸{… ∫…‰ ™…‰ Æ˙…‰S…EÚ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú ∫……l… ∫……l… E÷ÚUÙ ∫…®…÷p˘“  M… Æ˙™……ƒ J……t
EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ ¶…“ ∫…®…ﬁr˘ ΩÈ˛* ∫…®…÷p˘“  M… Æ˙™……Â EÚ“ §…… Ω˛EÚ  ¥…∂…‰π…i……+…Â
+…ËÆ˙ S……Æ˙…Â +…‰Æ˙ E‰Ú ∂…HÚ i…Æ∆˙M……Â E‰Ú EÚ…Æ˙h… ™…‰ {±…¥…EÚ…Â ∫…‰ ∫…∆{…÷π]ı
ΩÈ˛* {±…¥…EÚ +∫…∆J™… ∫…®…÷p˘“ V…“¥……Â EÚ…‰ +…EÚÃπ…i… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛ ®…UÙ ±…™……Â
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ : ∏…“®…i…“ Æ‰˙J…… V…‰. x……™…Æ˙, ¥…ËY…… x…EÚ,
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…,
{…“.§…“.∫…∆ 1603, BÆ˙h……E÷Ú±…®… x……‰l…« {…“.+…‰.,
EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
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+…ËÆ˙ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ E‰Ú +x…‰EÚ ¥…‰±……{…¥…i…‘ +…ËÆ˙ |…¥……∫…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰
J……t +…ËÆ˙ |…V…x…x… v…Æ˙…i…±… |…n˘…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* b˜…‰Œ±°Úx… +…ËÆ˙  i… ®…
V…Ë∫…‰ §…b˜“ ∫…®…÷p˘“ ∫i… x…™……Â ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙  ¥… ¶…z… ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â +…ËÆ˙
=x…EÚ…‰ J……x…‰ ¥……±…‰ {… I…™……Â EÚ…‰ +…ËÆ˙ EÚ<«  ¥…n‰˘∂…V… ∫{…∆V……Â +…ËÆ˙
∫…⁄I®… V…“¥……h…÷+…Â EÚ…‰ ¶…“ ∫…®…÷p˘“  M… Æ˙ +…¥……∫… |…n˘…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛
+i…: ™…Ω˛ ∫…®…÷p˘“ V…“¥…V……i……Â EÚ… J…V……x…… ΩË˛* M…¶…“Æ˙ ∫…®…÷p˘  ¥… ¶…z…
V…… i… |…¥……±……Â EÚ… +…¥……∫… E‰Úxp˘ ¶…“ ΩË˛* =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… +…ËÆ˙
={……‰πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… M…Æ˙®… {……x…“ E‰Ú +±……¥…… |…¥……±… EÚ<« n˘∫… ±……J…
¥…π……Á ∫…‰ M…Ω˛Æ‰˙ , +∆v…‰Æ‰˙ +…ËÆ˙ ∆`ˆb˜ {……x…“ ®…Â ¶…“ §…∫…i…‰ ΩÈ˛* ∆`ˆb˜… {……x…“
®…Â Æ˙Ω˛x…‰¥……±…‰ V…“¥…∆i… |…¥……±……Â EÚ…‰ EÚ…§…«x… b‰˜À]ıM… ∫…‰ ™…Ω˛ Y……i… Ω÷˛+…
 EÚ ±…M…¶…M… 5,000-8,000 ¥…π……Á ∫…‰ V™……n˘… +…™…÷ ¥……±…‰ |…¥……±…
®……ËV…⁄n˘ ΩË˛*
®…i∫™…x… +…ËÆ˙ M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… ®…Â <∫…EÚ… ∫…∆P……i…
M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ E‰Ú  x…i…±…∫l… ®…i∫™…x… E‰Ú  ±…B ®…÷J™…i…: i…“x…
+…x……™…EÚ…Â -  M…±…V……±…, ±…∆§…“ b˜…‰Æ˙ +…ËÆ˙  x…i…±…∫l… +…x……™…EÚ EÚ…
|…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…‰ i…“x… +…x……™…EÚ ∫…®…÷p˘ E‰Ú |…¥……±……Â
+…ËÆ˙ +x™… V…“¥……Â {…Æ˙ E÷ÚUÙ x… E÷ÚUÙ Ω˛n˘ i…EÚ ∫…∆P……i… b˜…±…x…‰¥……±…‰ ΩÈ˛*
 x…i…±…∫l… +…x……™…x… ®…Â ¶……Æ˙“ V…∆V…“Æ˙…Â, V……±……Â +…ËÆ˙ ∫]ı“±… {±…‰]ı…Â E‰Ú
J…”S…x…‰ ∫…‰ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ E‰Ú  x…i…±…∫l… ¶……M… ®…Â §…Ω÷˛i… + v…EÚ I… i…
{…Ω⁄ƒ˛S… V……i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙  ¥…∑… ®…Â <∫… +…x……™…EÚ EÚ… §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ ®…Â
|…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ¶…“ ΩË˛* <∫… ¥…V…Ω˛ ∫…‰ <∫… +…x……™…EÚ EÚ… |…™……‰M…
M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ E‰Ú  x…i…±…∫l… ¶……M… EÚ“ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… +…ËÆ˙ +…¥……∫…
¥™…¥…∫l…… EÚ…‰ BEÚ ÀS…i……V…x…EÚ ¶…“π…h…“ ΩË˛*
M…¶…“Æ˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â  x…i…±…∫l… ®…i∫™…x… ∫…‰ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ {…™……«¥…Æ˙h…“™…
+…ËÆ˙ +…¥……∫…“™… ∫…∆P……i……Â EÚ…‰ n˘…‰ |…EÚ…Æ˙ ¥…M…‘EﬁÚi…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi……
ΩË˛, BEÚ ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ M…¶…“Æ˙ ∫…®…÷p˘ EÚ“ J……t ∏…ﬁ∆J…±…… E‰Ú  x…®x… >V……«
∫i…Æ˙ ®…Â ∫…‰ V…“¥…∫…∆J™…… E‰Ú À∫…Ω˛ ¶……M… (®…UÙ±…“ V…“¥… ∫…∆J™……)
 x…EÚ…±… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛* n⁄˘∫…Æ˙… ∫…∆P……i… ∫…¶…“ ®…Ω˛…∫…®…÷p˘…Â EÚ“ ∫…®…÷p˘
 M… Æ˙™……Â +…ËÆ˙ ®…Ω˛… u˘“˘{…“™… f¯˘…±……Â, M…Ω˛Æ˙…<™……Â +…ËÆ˙ {…“`ˆ…Â EÚ“ +…¥……∫…
¥™…¥…∫l…… ®…Â Æ˙Ω˛x…‰¥……±…‰ V…“¥……Â V…Ë∫…‰ |…¥……±…, ∫{…∆V… +…ËÆ˙ +x™…  x…∫™…∆n˘
¶……‰ V…™……Â EÚ… x……∂… ΩË˛* §…Ω÷˛i… v…“®…“ M… i… ®…Â §…g¯x…‰ ¥……±…‰ <x…  ¥…∂…‰π…
V…“¥……Â EÚ… BEÚ §……Æ˙ x……∂… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙  °ÚÆ˙ ∫…‰ ` ˆ“EÚ Ω˛…‰x…… ™…… I… i…{…⁄Ãi…
Ω˛…‰x…… +∫…∆¶…¥… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… E‰Ú  ±…B n˘∂… ™…… ∂…i… ¥…π……Á EÚ… ∫…®…™…
±…M…i…… ΩË˛* |…¥……±… +…ËÆ˙ ∫{…∆V… V…Ë∫…‰  ¥…∂…‰π… V…“¥… Œ∫l…Æ˙ ∫l……x……Â ®…Â
Æ˙Ω˛x…‰¥……±…‰ ΩË˛ +…ËÆ˙ <x…EÚ… x……∂… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ {…÷x…:V…“ ¥…i… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú  ±…B
§…Ω÷˛i… ∫…®…™… ±…M…‰M……* M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ E‰Ú |…¥……±…, ∫{…∆V… ®…UÙ±…“,
EÚ¥…S…|……h…“ +…ËÆ˙ +x™… V…“¥… V…… i…™……ƒ +∫……v……Æ˙h… ∞¸{… ∫…‰ {……™…“
V……x…‰¥……±…“ +…ËÆ˙ ∫l…… x…EÚ ΩÈ˛* +…x……™……EÚ…Â E‰Ú Ω˛Æ˙ BEÚ {… Æ˙S……±…x…
∫…‰ <x… EÚ… ¥™……{…EÚ x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
=k…Æ˙ +®…Æ˙“EÚ… ™…⁄Æ˙…‰{… E‰Ú ∫EÚ…Œxb˜x…‰ ¥…™…… ∫…‰ x……‰i…Êx… ∫{…‰<x…
+…ËÆ˙ +…∫]≈‰ı ±…™…… E‰Ú M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ +…ËÆ˙ x™…⁄ ∫…±……xb˜ E‰Ú {……∫… EÚ“
∫…®…÷p˘  M… Æ˙™……Â ®…Â Æ˙Ω˛x…‰¥……±…‰ |…¥……±……Â {…Æ˙  ¥…S……Æ˙h…“™… I… i… {…Ω⁄ƒ˛S… Ω÷˛<«
ΩË˛* =n˘…Ω˛Æ˙h… E‰Ú  ±…B x……‰Æ˙¥…“ V…™…x… ∫…®…÷p˘ ®…Â M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ EÚ“
|…¥……±…  ¶… k…™……Â EÚ… BEÚ  i…Ω˛…<« ™…… +…v…… ¶……M…  x…i…±…∫l… +…x……™…x…
EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ x…π]ı Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛* +…∫]≈‰ı ±…™…… E‰Ú ¥…ËY…… x…EÚ…Â x…‰
+…x……™…EÚ §…‰b˜…+…Â u˘…Æ˙… ®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……n˘ E‰Ú ∫…®…÷p˘  M… Æ˙
I…‰j……Â EÚ… ∫…¥…ÊI…h…  EÚ™…… ΩË˛ <∫…∫…‰ ¥™…HÚ Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛  EÚ M…¶…“Æ˙
∫……M…Æ˙ |…¥……±……Â, ∫{…∆V……Â +…ËÆ˙ ¥…Ω˛…ƒ EÚ“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… E‰Ú  ¥… ∂…π]ı
 x…i…±…∫l… V…“¥……Â EÚ… 95% +…x……™…x… E‰Ú §……n˘ {…⁄Æ˙“ i…Æ˙Ω˛  x…EÚ…±……
M…™…… ΩË˛* =x… ∫l……x……Â ®…Â  ∫…°«Ú S…]¬ı]ı…x… Ω˛“ §……EÚ“ {…b˜ M…B ΩÈ˛* ∫…®…÷p˘
 M… Æ˙™……Â E‰Ú V…“¥… +S…±… ∫¥…¶……¥… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘  M… Æ˙™……Â E‰Ú S……Æ˙…Â
+…‰Æ˙ Æ˙Ω˛x…‰¥……±…‰  x…i…±…∫l… V…“¥……Â EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ EÚ“ +…x……™…EÚ…Â EÚ“
|…¥…h…i…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… M…¶…“Æ˙ ∫…⁄I®… V…“¥……Â {…Æ˙ ∫…÷Æ˙I…… ={……™… x… ±…‰x…‰
{…Æ˙ <∫… +∫…∆J™… +…ËÆ˙ +x…®……‰±… V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… EÚ… {…⁄Æ˙… x……∂… Ω˛…‰x…‰
EÚ“ ∫…∆¶…¥…x…… ΩË˛*
+M…±…‰ EÚ<« n˘∂…EÚ…Â E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙  x…i…±…∫l…
®…i∫™…x… §…g¯i…… Æ˙Ω‰˛M…… C™……Â EÚ §…b‰˜ §…b‰˜ +…Ët…‰ M…EÚ ∫…‰C]ıÆ˙ M…¶…“Æ˙
∫……M…Æ˙ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú ®…i∫™…x… {…Æ˙ v™……x… n‰˘i…‰ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛* <∫…EÚ… ®…÷J™…
EÚ…Æ˙h… i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ EÚ®…“ ∫…‰ M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙
®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ®……ƒM… ΩË˛* ∫……v……Æ˙h…i…: M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ EÚ“ ∫…®…÷p˘  M… Æ˙™……Â
∫…‰  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ“ V……x…‰¥……±…“ ®…UÙ±…“ V…… i…™……ƒ ΩË˛ +…‰Æ∆˙V… Æ˙°Ú“,
®…i∫™…M…∆v…… 2005, +∆EÚ 6
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+±…°Ú…‰Œx∫…x……‰ +…ËÆ˙ M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ ±……±… ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ <x…E‰Ú  ±…B
BEÚ §……W……Æ˙ ¶…“  i…Ë™……Æ˙ ΩË˛* M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ EÚ“ ∫…®…÷p˘  M… Æ˙™……Â ∫…‰
®…i∫™…x… +¶…“ +¶…“ ∂…÷∞¸ Ω÷˛+… ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ <∫… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú
 ±…B  ¥…∂…‰π… |……Ët…‰ M…EÚ“ +…ËÆ˙ §……W……Æ˙…Â EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛…
ΩË˛*  ¥…EÚ…∫……i®…EÚ V…“¥… ¥…Y……x… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ ∫…®…÷p˘  M… Æ˙™……Â ®…Â
∫l…… x…EÚ ∫…®…÷p˘ V…“¥……Â EÚ… x……∂… V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… E‰Ú ¥™……{…EÚ x……∂… E‰Ú
∫…®……x… ΩË˛* <x… {…Ëi…ﬁEÚ ∫…∆{… k…™……Â EÚ… x……∂… n˘∂…EÚ…Â ™…… {…“ f¯™……Â ™……
∫…ËEÚc˜…Â ™……  ®… ±…™…x… ¥…π……Á ∫…‰ ¶…“ ®……{…x…… ®…÷Œ∂EÚ±… ΩË˛*
M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ EÚ“ ∫…®…÷p˘  M… Æ˙™……Â EÚ… ®…i∫™…x… ∫l……x…“™… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â
E‰Ú  ±…B ®……x™… x…Ω˛” ΩË˛ (S……Ω‰˛ ™…Ω˛ =l…±…‰ V…±… EÚ“ ∫…®…÷p˘  M… Æ˙™……Â ∫…‰
Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“)* M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙  x…i…±…∫l… ®…i∫™…x… ®…÷J™…i…: E÷ÚUÙ
+…Ët…‰ M…EÚ ∫i…Æ˙ ∫…‰  ¥…EÚ ∫…i… n‰˘∂……Â E‰Ú §…b‰˜ §…b‰˜ |……Ët…‰ M…EÚ“ ™…÷HÚ
+…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <∫… i…Æ˙Ω˛ {…EÚb˜“ M…™…“ ®…UÙ ±…™……ƒ
¶……ËM……‰ ±…EÚ J……t {…⁄Ãi… E‰Ú  ±…B ={…™…÷HÚ x…Ω˛” EÚ“ V……i…“ ΩÈ˛ §…Œ±EÚ
 ¥…EÚ ∫…i… n‰˘∂……Â E‰Ú =SS… ®…⁄±™…¥……±…‰ §……W……Æ˙…Â ®…Â {…Ω⁄ƒ˛S…“ V……i…“ ΩË˛*
 °ÚÆ˙ ¶…“ ∫…®…÷p˘  M… Æ˙™……Â EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… +…Ãl…EÚ ®…⁄±™… ¶……ËM……‰ ±…EÚ
¥™…¥…Ω˛…Æ˙ ®…Â x…M…h™… ΩË˛* <x… ∫l……x……Â ®…Â ®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ +…x……™…EÚ…Â
EÚ“ ∫…∆J™…… EÚ®… ΩË˛, ∂……™…n˘ E÷ÚUÙ n˘V…«x……Â E‰Ú §…Æ˙…§…Æ˙ ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“
+ i…®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“ I…®…i…… +…ËÆ˙ §……W……Æ˙…Â EÚ“ ∫…÷ ¥…v……,
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∫…∆. 1603, BÆ˙h……E÷Ú±…®… - 682 018, E‰ÚÆ˙±…
40
®…i∫™…M…∆v…… 2005, +∆EÚ 6
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 91
M…Æ˙®… {……x…“ ¥… =iª…¥…h… EÚ“ i…Æ˙°Ú EÚ `ˆx… x…Ω˛” ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ ¥…π……«
E‰Ú ∫……l… ®… ±…x… V…±… EÚ… §…Ω˛…¥… §…f¯ V……x…‰ ∫…‰ {……x…“ n⁄˘ π…i… Ω˛…‰
∫…EÚi…… ΩË˛* |…n⁄˘π…h… ®……Ï x…]ıÆ˙x… ¶…“ <∫… ∫…®…™… ®…÷∂EÚ±… Ω˛…‰ ∫…EÚi……
ΩË˛*
B±… x…“x……‰ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ {… Æ˙¥…i…«x… EÚ…
∫…∆§…∆v… EÚ¶…“ EÚ¶…“ |…n⁄˘π…h… ∫…‰ V……‰b‰˜ Ω÷˛B n‰˘J…… ΩË˛* "B±… x…“x……‰' E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… Æ˙…ÏEÚ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â EÚ®…“  n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛*
<∫…EÚ… EÚ…Æ˙h… |…n⁄˘π…h… ∫…‰ §…f¯EÚÆ˙ |……EﬁÚ i…EÚ +…{…n˘… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛*
V…§… B±… x…“x……‰ EÚ… M…Æ˙®… {……x…“ x… §…Ω˛ V……™…‰M…… i…§… x…“S…‰ EÚ…
∫…Æ˙n˘ {……ËŒπ]ıEÚ {……x…“ EÚ… >{…Æ˙ x… =`ˆ ∫…EÚx…‰ ∫…‰ {±…¥…EÚ V…“¥……Â EÚ…
+…Ω˛…Æ˙ EÚ…]ı… V……™…‰M……  V…∫… ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ V…“¥……Â EÚ“ §…f¯i… ¶…“ ®…∆n˘ Ω˛…‰
V……i…… ΩË˛* ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ EÚ®… {…EÚb˜ <∫… ∫…®…™… EÚ“  ¥…∂…‰π…i…… ΩË˛*
 ¥…∂¥… ®…Â {…™……«¥…Æ˙“™… {… Æ˙¥…i…«x… ∫…‰ §……f¯ +…ËÆ˙ i…⁄°Ú…x… B±…
x…“x……‰ ∫…‰ V… x…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
B±… x…“x……‰ ∫…‰ Ω÷˛<« P…]ıx……+…Â EÚ…  ¥…¥…Æ˙h…
1982-83 - B±… x…“x……‰ ∫…‰ ∫…⁄J…… +…ËÆ˙ i…⁄°Ú…x… Ω÷˛B l…‰
<∫… ®…Â 1500 ±……‰M……Â EÚ“ ®…ﬁi™…÷ Ω÷˛<« 8
 §…±™…x… $ EÚ… +…Ãl…EÚ x…π]ı ¶…“*  ¥…∂¥…
E‰Ú ®……Ë∫…®…“ ∫¥…∞¸{… ®…Â B±… x…“x……‰ E‰Ú
EÚ…Æ˙h… {… Æ˙¥…i…«x… Ω÷˛+…*
1991-83 - +…M……‰±… i……ËÆ˙ {…Æ˙ ÀS…M…]ı J…‰i…“ {…Æ˙ <∫…EÚ…
+∫…Æ˙ {…b˜…* n˘ I…h… {…⁄¥…‘ + £ÚEÚ… ®…Â
∫…⁄J…… Ω÷˛+…* n˘ I…h… •…W…“±…, ∫…‰x]≈ı±…
+Æ˙…V…Œx]ıx……, EÚ… ±…°Ú…‰Ãx…™……, ]‰ıC∫……∫…
<C¥…b˜…‰Æ˙ +…ËÆ˙ {…‰Ø˚ ®…Â ¶……Æ˙“ ¥…π……«* ¥…π…«
1993 ®…Â S…“x… E‰Ú ∫…®…÷p˘ i…]ı…Â ®…Â ¶……Æ˙“
¥…π……«*
1997-98 ¶…™…∆EÚÆ˙ B±… x…“x……‰ x…‰ {…‰Ø˚, EÚ…‰±…Œ®§…™……
+…ËÆ˙ <C¥…b˜…‰Æ˙ EÚ“ V…±…¥……™…÷ Œ∫l… i… ®…Â
§…b˜… {… Æ˙¥…i…«x… ±……™…… V……‰  EÚ B|…Ë±… 1997
∫…‰ ®…<« 1998 i…EÚ S…±…i…… Æ˙Ω˛…* B±…
x…“x……‰ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {… ∫… °ÚEÚ i…]ı ®…Â Z…”M……
{……±…x… J…‰i……Â EÚ“ ÀS…M…]ı ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â
¥…r«˘x… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ ÀS…M…]ı…Â E‰Ú ¥…Ãr˘i… {…÷x…Ø˚i{……n˘x… ∫…‰ {…∂S… Àb˜¶…EÚ…Â EÚ…
¥…v…«x… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
™…t {… B±… x…“x……‰ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… =i{……n˘x… §…f¯ V……i…… i…l…… {…
|…EﬁÚ i… I……‰¶… ∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ x……∂……Â ∫…‰ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… x……∂… ¶…“ Ω˛…‰i…… ΩË*
 EÚ∫……x……Â EÚ“  Æ˙{……‰]«ı
B±… ∫……±…¥…b˜…‰±… ®…Â 1991-93 ®…Â Ω÷˛B B±… x…“x……‰ E‰Ú §……n˘
EÚ `ˆx… ∫…⁄J…… Ω÷˛+…* ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ §…f¯i… ®…Â EÚ®…“  n˘J……<« {…b˜“*
i……™…±……∆b˜ ®…Â ÀS…M…]ı…Â EÚ… +SUÙ…  x…™……«i… Ω÷˛+…* <C¥…b˜…‰Æ˙ ®…Â Ω÷˛<«
¶……Æ˙“ ¥…π……« ∫…‰ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… x……∂… Ω÷˛+… ∫……l… Ω˛“ ∫……l… ∫…®…÷p˘“
∂…Ë¥……±… °÷Ú±±…x… ∫…‰ ÀS…M…]ı…Â ®…Â S……‰C±……‰ x……®…EÚ n÷˘:∫¥……n˘ V… x…i…
Ω÷˛+…* ®…‰ŒC∫…EÚ…‰ E‰Ú §…… Æ˙∂… +…ËÆ˙ M…Æ˙®…“ ®…Â 400% §…f¯i… Ω÷˛+…*
{…∂S… Àb˜¶…EÚ…Â EÚ… x……∂… Ω÷˛+…* |…¥……∫…“ {… I…™……Â ®…Â x…B x…B  n˘J……B
{…b‰˜*
{…“. ¥…z……®…<« EÚ“ §…f¯i…“ n˘Æ˙ ®…Â |…¶……¥…
¥…π…« 1997 ®…Â EÚÆ˙“ §…™…x… i…]ı ®…Â Ω÷˛B B±… x…“x……‰ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
{……x…“ EÚ… i……{…®……x… 30C ∫…‰ 50C ®…Â §…f¯ M…™…… V…§… {…“. ¥…z…… ®… EÚ“
§…f¯i… n˘Æ˙ ¶…“ 20% ∫…‰ 30%  n˘J……<«* {… ∫… °ÚEÚ ®…Â {……x…“ E‰Ú
i……{…®……x… +…ËÆ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ §…f¯i… ®…Â EÚ…‰<« +∆i…Æ˙ x…Ω˛”  n˘J……™……
{…b˜…*
ΩË˛S…Æ˙“ +…ËÆ˙ J…‰i……Â {…Æ˙ |…¶……¥…
{…‰Ø˚ E‰Ú 3000 Ω‰˛C]ı™…Æ˙ ÀS…M…]ı i……±……§… EÚ… 1500 Ω‰˛C]ıÆ˙
x…π]ı Ω÷˛+…* {……x…“ n⁄˘ π…i… Ω˛…‰ V……x…‰ +…ËÆ˙ |……EﬁÚ i…EÚ +…{…n˘… ∫…‰
=i{……n˘x… EÚ®… Ω˛…‰ M…™……* ∫……l… Ω˛“ ∫……l… Æ˙…‰M… ¶…“ °⁄Ú]ı {…b˜…*
®…i∫™…M…∆v…… 2005, +∆EÚ 6
41
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 91
B±… x…“x……‰ EÚ… ®……{…x…
+ i…∂…ŒCi…∂……±…“ P…]ıx……B∆ : {……x…“ E‰Ú >{…Æ˙“ i……{…®……x… ®…Â
70C i…EÚ EÚ“ §…f¯i…“ Ω÷˛<«* {…‰Ø˚ ®…Â EÚ `ˆx… ¥…π……« +…ËÆ˙ §……f¯ Ω÷˛<«*
∂…ŒCi…∂……±…“ P…]ıx……B∆ : {……x…“ E‰Ú >{…Æ˙“ i……{…®……x… ®…Â
3-50C EÚ… ¥…r«˘x… V……‰  EÚ EÚ<« ®…Ω˛“x……Â i…EÚ V……Æ˙“ Æ˙J…… +…ËÆ˙ §…b˜“
¥…π……« ¶…“ Ω÷˛<«*
∫……®……x™… P…]ıx……B∆ : i…]ı“™… i……{…®……x… ®…Â 2-30C EÚ“ §…f¯i…
+…ËÆ˙ ¥…π……« +…ËÆ˙ §……f¯ ®…Â ¥…v…«x…*
B±… x…“x……‰ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘…∆n˘Æ˙ V¥……±……®…÷J…“
{… ∫… °ÚEÚ ∫…®…÷p˘ ®…Â ∫…®…÷p˘…∆n˘Æ˙ V¥……±……®…÷ J…™……Â E‰Ú |…¥…i…«x… ∫…‰
{……x…“ M…Æ˙®… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛* B∫]ıÆ˙ u˘“{… E‰Ú =ii…Æ˙ {…Œ∂S…®…“ ¶……M… ®…Â
EÚÆ˙“§… 1133 ∫…®…÷p˘“ {…¥…«i… +…ËÆ˙ V¥……±……®…÷J…“ {…Ω˛S……x…“ M…<« ΩË˛*
V¥……±……®…÷ J…™……Â ∫…‰ +…x…‰¥……±…‰ i……{… ∫…‰ ™…Ω˛…ƒ E‰Ú i……{…®……x… +…ËÆ˙ ®……Ë∫…®…
§…n˘±… V……i…… ΩË˛* ¥…ËY…… x…EÚ…Â x…‰ ∫…®…÷p˘…∆n˘Æ˙ V¥……±……®…÷J…“ +…ËÆ˙ B±…
x…“x……‰ E‰Ú ∫…Ω˛∫…∆§…∆v… {…Æ˙  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛*
B±… x…“x……‰ ∫…l…x…« +…‰ ∫…±…‰∂…x… <∆b‰˜C∫… (<« Bx… B∫… +…‰)
{…Œ∂S…®… {… ∫… °ÚEÚ ®…Â =ii…Æ˙“ +…∫]≈‰ı ±…™…… E‰Ú >{…Æ˙ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰
n˘…§…“™… +…∆i… Æ˙EÚ |…¥…i…«x… EÚ…‰ <« Bx… B∫… +…‰ EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛*
±…… x…“x……
±…… x…“x…… +…ËÆ˙ <∫…EÚ… ∫…Ω˛…‰n˘Æ˙… B±… x…“x……‰ ¶…⁄®…v™… Æ‰˙J…… E‰Ú
{……∫… E‰Ú {……x…“ EÚ… M…Æ˙®… ∫…‰ ` ∆ˆ `ˆ… +…ËÆ˙ ` ∆ˆ `ˆ… ∫…‰ M…Æ˙®… Ω˛…‰EÚÆ˙ §…Ω¥……x…‰
EÚ… {… ∫… °ÚEÚ {…‰xb÷˜±…®… EÚ…  ¥…Æ˙…‰v…“ |… i…¶……∫… ΩË˛* <∫…E‰Ú W… Æ˙B
¶……ËM……‰±…“™… ®……Ë∫…®… {……]ıx…« ®…Â {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* B±… x…“x……‰ M…Æ˙®…
P…]ıx…… ΩË˛ i……‰ ±…… x…“x…… ∫…n«˘ +x…÷¶…¥…* <x… n˘…‰x……Â ∂…ŒCi…∂……±…“
|… i…¶……∫……Â ∫…‰ ∫……ËÆ˙®…∆b˜±… E‰Ú EÚ®… ∫…‰ EÚ®… +…v…… ¶……M… E‰Ú ®……Ë∫…®…“
{……]ıx…« ®…Â {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
∫……M…Æ˙…Â EÚ“  x…M…Æ˙…x…“
∫…®…÷p˘ ®…Â i…⁄°Ú…x…, ∫…⁄x……®…“, B±… x…“x……‰ V…Ë∫…‰ |……EﬁÚ i…EÚ +…{…n˘…™…Â
P… ]ıi… Ω˛…‰i…“ ΩË˛,  °ÚÆ˙ ¶…“ <∫…EÚ“  x…M…Æ˙…x…“ E‰Ú ±…B EÚ…‰<« |…h……±…“
x…Ω˛” ΩË˛* ¶……ËM……‰ ±…EÚ ∫……M…Æ˙“™… ®……Ï x…]ıÆ˙x… E‰Ú  ±…B +®…‰ Æ˙EÚ“ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
x…‰ 3000 §……™…… (buoy) ∫…‰ §…x……™…… BEÚ x…‰]ı¥…E«Ú |…h……±…“ "+…M……Ê'
 ¥…EÚ ∫…i… EÚ“ ΩË˛  V…∫… ∫…‰ {…⁄¥……«x…÷®……x… ∫……v™… Ω˛…‰i…… ΩË˛* |…i™…‰EÚ
{… Æ˙GÚ®…h… S…GÚ ®…Â |…i™…‰EÚ §……‰™…… 2000 ®…“. M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â b⁄˜§…EÚÆ˙
12  n˘¥…∫… {… Æ˙GÚ®…h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……n˘ >{…Æ˙ +… V……™…‰M……* §……‰™…… ®…Â
i……{…®……x…, ±…¥…h…“™…i……, |…¥……Ω˛ EÚ“  n˘∂…… +… n˘ ∫……]ı±…Ë]ı E‰Ú W… Æ˙B
®……Ïx…]ıÆ˙x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ¥™…¥…∫l…… EÚ“ M…<« ΩË˛*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords.
B±… x…“x……‰ - El Nino
±…… x…“x……‰ - La Nino
ENSO - El Nino Southern Oscillation Index
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®…i∫™…M…∆v…… 2005, +∆EÚ 6
43
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®……Ë∫…®… ®…Â §…n˘±……¥… ∫…‰ ¶…⁄®…hb˜±… ®…Â ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…‰
|…i™…I… +…{… k… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* V…±…-i…±… +…ËÆ˙ V…±… |…¥……Ω˛ E‰Ú ¥™… i…™……x…
∫…‰ x… n˘™……Â +…ËÆ˙ V…±……∂…™……Â EÚ“ =i{……n˘x…I…®…i…… ®…Â §……v…… {…Ω÷ƒ˛S…
∫…EÚi…“ ΩË˛* ®……Ë∫…®… EÚ“ §…n˘±……¥… ∫…‰  x…{…]ıx…‰ E‰Ú  ±…B EﬁÚ π… I…‰j… ®…Â
W™……n˘… {……x…“ EÚ… ={…™……‰M… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ x… n˘™……Â ∫…‰ {……x…“ ±…‰x…… {…b˜i…… ΩË˛
 V…∫…E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… +∆i…∫l…«±…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… {…Æ˙ §…÷Æ˙… +∫…Æ˙
{…c˜ ∫…EÚi…… ΩË˛* B ∂…™…… ¶…⁄J…∆b˜ ®…Â +∆i…Æ˙∫l…±…“™… ®…UÙ±…“ EÚ“ {…EÚb˜
64% ΩË˛* <∫…®…Â V™……n˘…i…Æ˙ ®…UÙ±…“ UÙ…‰]‰ı {…Ë®……x…‰ E‰Ú ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â u˘…Æ˙…
{…EÚb‰˜ V……i…‰ ΩË˛*
+∆i…∫l…«±…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â +…M……‰±… i……{…x… EÚ… |…¶……¥…
{……x…“ EÚ… §…g¯i…… Ω÷˛+… i……{…®……x… ®…UÙ ±…™……Â {…Æ˙ §…Ω÷˛i… |…¶……¥…
b˜…±…i…… ΩË˛* ®…UÙ±…“-®…UÙ±…“ ®…Â i……{…®……x… ∫…Ω˛x…‰ EÚ“ ∫…“®……  ¥… ¶…z…
Ω˛…‰i…“ ΩË˛* {…‰c˜-{……Ëv……Â +…ËÆ˙  S… b˜™……Â E‰Ú ∫…®……x… V…Ω˛…ƒ ®…UÙ±…“ §…b˜“
®……j…… ®…Â {……<« V……i…“ ΩË˛ ¥…Ω˛…ƒ {……x…“ W™……n˘… M…Æ˙®… ™…… W™……n˘… ∆`ˆc˜… x…Ω˛”
ΩË˛* ¥…ËY…… x…EÚ…Â EÚ…‰ ™…Ω˛  x…Œ∂S…i… x…Ω˛” ΩË˛  EÚ ®……Ë∫…®… §…n˘±……¥… E‰Ú
{…∂S……i… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ={…±…Œ§v… §…f‰¯M…“ ™…… P…]‰ıM…“* S…⁄ƒ EÚ M…Æ˙®…
i……{…®……x… ∫…‰ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â V…Ë¥… ∫… GÚ™…i…… §…g¯x…‰ ±…M…i…“ ΩË˛ <∫… ±…™…‰
M…Æ˙®… i……{…®……x… ®…Â V…“x…‰ ¥……±…‰ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ §…g¯i…  V…i…x…“ §…g¯
{……™…‰M…“ =i…x…“ ∆`ˆb‰˜ {……x…“ ®…Â V…“x…‰ ¥……±…‰ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ EÚ®…“ ¶…“*
M…Æ˙®… {……x…“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú + v…EÚ =i{……n˘x… ∫…‰ ∆`ˆ ‰`ˆ {……x…“ ®…UÙ ±…™……Â
EÚ“ EÚ®… =i{……nÂ˘ ∫…®…“EﬁÚi… Ω˛…‰ ∫…EÚi…“ ΩË˛* E÷Ú±… V…®…… ®…UÙ ±…™……Â ∫…‰
 V…i…x…“ {…EÚc˜ ∫…EÚi…‰ ΩË˛, <∫…E‰Ú +±……¥……  ¥…S……Æ˙…v…“x… |…∂x… ™…Ω˛ ΩË˛
+∆i…∫l…«±…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â {…™……«¥…Æ˙h…“™… ¥™… i…™……x…
 EÚ ®……Ë∫…®… E‰Ú §…n˘±……¥… E‰Ú {…∂S……i… V™……n˘…i…Æ˙ +∆i…∫l…«±…“™… ®……Œi∫™…EÚ“
®…Â |… i…E⁄Ú±… |…¶……¥… {…b˜x…‰ ¥……±…… ΩË˛* V™……n˘… i……{…®……x… E‰Ú EÚ…Æ˙h…
 ¥…±…“x… +ŒC∫…V…x… EÚ®… ∫i…Æ˙ i…EÚ {…Ω÷ƒ˛S… ∫…EÚi…… ΩË˛  V…∫…∫…‰ ®…UÙ ±…™……ƒ
®…Æ˙ ∫…EÚi…“ ΩË˛* +…M……‰±… i……{…x… ∫…‰ {……x…“ EÚ… |…n⁄˘π…h… §…g¯ ∫…EÚi……
ΩË˛*
{……x…“ ∫…∆{…n˘… {…Æ˙ ®……Ë∫…®… §…n˘±……¥… EÚ… |…¶……¥…
®……Ë∫…®… §…n˘±……¥… E‰Ú EÚ…Æ˙h… §……π{…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ ¥…π…«h… EÚ“
§…f¯i…“ Ω˛…‰ ∫…EÚi…“ ΩË˛* <∫…E‰Ú ¥…W…Ω˛ ∫…‰  V…∫… |…n‰˘∂… ®…Â W™……n˘…
§……π{…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ EÚ®… ¥…π…«h… Ω˛…‰i…… ΩË˛ ¥…Ω˛…ƒ EÚ“  ®…]¬ı]ı“ ∫…⁄J… ∫…EÚi…“
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Ω˛…‰i…… ΩË˛* M…÷V…Æ˙…i… ®…Â {…EÚb˜“ M…<« ∫……Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â (±… I…i… +…ËÆ˙
+…EÚŒ∫®…EÚ) EÚ…‰ i…]ı {…Æ˙ ±……™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ={…™…÷Ci…  EÚ™……
V……i…… ΩË˛* <∫… ±…B §…Ω÷˛i… EÚ®… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ UÙ…‰b˜  n˘™…… V……x……
{…b˜i…… ΩË˛* +v™…™…x……Â ∫…‰ ¥™…Ci… Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ M…÷V…Æ˙…i… i…]ı ®…Â §…Ω÷˛
 n˘¥…∫…“™… +…ËÆ˙ BEÚ  n˘¥…∫…“™… +…x……™…x… ∫…‰ GÚ®…∂…: 600  EÚ.O…….
+…ËÆ˙ 150  EÚ.O……. +…EÚŒ∫®…EÚ {…EÚb˜ i…]ı {…Æ˙ ±……™…“ V……i…“ ΩË˛*
={… {…EÚb˜ EÚ… +x…÷{……i… EÚ®… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ E÷ÚUÙ |…§…∆v…x…
={……™… ™…‰ ΩÈ˛*
§…b˜“ V……±…… I…™……Â ™…÷Ci… V……±……Â V…Ë∫…‰ + v…EÚ S…™…x……i®…EÚ
®…i∫™…x…  M…+Æ˙…Â EÚ…‰ |…™……‰M… ®…Â ±……x……
+…x……™…x… i…Æ˙“EÚ…Â EÚ…‰ ={…-¥…‰±……{…¥…i…‘ +…ËÆ˙ ®…v™…V…±… +…x……™…x…
E‰Ú ∞¸{… ®…Â {… Æ˙¥…Ãi…i… EÚÆ˙x……
S…™…x……i®…EÚi…… §…g¯…x…‰ E‰Ú  ±…B S…i…÷πEÚ…‰h…“™… V……±…… I…,
{…ﬁl…CEÚ…Æ˙“ V……±…, EÚSUÙ{…  x…πEÚ…∫…x… ={……™… +…ËÆ˙ +…x……™…
V……±… EÚ“ ∞¸{…EÚ±{…x…… +…ËÆ˙ ∫…∆Æ˙S…x…… ®…Â {… Æ˙¥…i…«x… ±……x……
∫…∆§…∆ v…i… ∫…∆¶……Æ˙ EÚ“ S…™…x……i®…EÚi…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ x™…⁄x…i…®…
+¥…i…Æ˙h… EÚÆ˙x……
+ v…EÚ S…™…x……i®…EÚ ®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±……Â EÚ…‰ +…Ãl…EÚ
|……‰i∫……Ω˛x… n‰˘x……
+¥……∆ UÙi… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ EÚ… ¥…ËY…… x…EÚ B¥…∆ i…EÚx…“EÚ“
i……ËÆ˙ {…Æ˙ ®……Ïx…“]ıÆ˙x…
V…Ω˛…W… i……‰b˜x…‰ ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i…  ¥…{…Œii…™……ƒ
n÷˘ x…™…… EÚ… ∫…§… ∫…‰ §…b˜… V…Ω˛…W… i……‰b˜x…‰ EÚ… ∫l……x… ΩË˛ +±……∆M…
V…Ω˛…ƒ 40,000 ±……‰M… EÚ…®… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* M…÷V…Æ˙…i… ®…… Æ˙]ı…<®… §……‰b«˜
(GMB), +Ω˛®®…n˘…§……n˘ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ™…Ω˛…ƒ |… i… ¥…π…« 200 V…Ω˛…W……Â
EÚ…‰ i……‰b˜… V……i…… ΩË˛  V…∫…∫…‰ 2.6  ®… ±…™…x… ]ıx… <∫{……i… EÚ…‰  x…EÚ…±……
V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛ n‰˘∂… E‰Ú E÷Ú±… <∫{……i… =i{……n˘x… EÚ… 15 |… i…∂…i… ΩË˛*
V…Ω˛…W… i……‰b˜x…‰ E‰Ú =t…‰M… ∫…‰ i…]ı“™… ®…‰J…±…… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“
{…™……«¥…Æ˙h… ®…Â §…Ω÷˛i…  ¥…x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛* V…Ω˛…W… i……‰b˜i…‰ ¥…Ci… +… ¥…π……±…⁄
 ¥…∫…V™…«, i…‰±…, {……‰±…“C±……‰ Æ˙x…‰]ıb˜ §……<°‰Ú Æ˙±∫… (+i™…∆i… V…Ω˛Æ˙“±……
Æ˙…∫……™… x…EÚ) +…ËÆ˙ ¶……Æ˙“ v……i…÷ V…Ë∫…‰ EÚ<« J…i…Æ˙… ™…÷Ci… |…n⁄˘π…EÚ {……x…“
+…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ∫…∆∫i…Æ˙ ®…Â V……‰b˜… V……i…… ΩË˛* i……‰b˜x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ V…Ω˛…W… ®…Â
§…S… M…B i…‰±… ∫……°Ú EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ={…™…÷Ci… Æ‰˙i… ¶…“ ∫…®…÷p˘ ®…Â °ÂÚEÚ
n‰˘i…… ΩË˛* <∫… ¥…V…Ω˛ ∫…‰ i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ ®…Â =SS… ∫……∆p˘i…… E‰Ú i…‰±… +…ËÆ˙
O…“∫… V…®…… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘ V…“¥……Â E‰Ú x……∂… EÚ… EÚ…Æ˙h… §…x…i……
ΩË˛* EÂÚp˘“™… |…n⁄˘π…h…  x…™…∆j…h… §……‰b«˜ u˘…Æ˙…  EÚ™…… M…™…… +v™…™…x… ™…Ω˛
¥™…Ci… EÚÆ˙i…… ΩË˛  EÚ <∫… =t…‰M… ∫…‰ ±…M…¶…M… 45 ]ıx… `ˆ…‰∫…  ¥…∫…V™…«
i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ ®…Â V…®…… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
®…i∫™…M…∆v…… 2005, +∆EÚ 6
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<∫… ∫…‰ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ ®…÷J™… |…n⁄˘π…EÚ +…∫§…∫]ı…‰∫…, {…‰<x]ı, <∫i……{…
E‰Ú ]÷ıEÚb‰˜, M……∫E‰Ú]ı, M±……∫… ¥…⁄±…, i…‰±…, O…“∫… ({…‰]≈ı…‰ ±…™…®…
Ω˛…<b≈˜…‰EÚ…§…«x∫…) +…ËÆ˙  ∫…®…‰x]ı <∫… ∫l……x… E‰Ú ∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h…
J…Æ˙…§… EÚÆ˙i…‰ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛ ( i…¥……Æ˙“, 1995) O…“x…{…“∫… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙,
x…®…⁄x……Â EÚ…  ¥…∂±…‰π…h… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ n‰˘J…… M…™……  EÚ EÚ…™…« ∫l……x… EÚ…
¥……i……¥…Æ˙h… V…Ω˛…W… Ω˛±±… E‰Ú |… i…n⁄˘π…h… {…‰<x]ı…Â ∫…‰ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ +…‰M…«x……‰ ]ıx…
™……Ë M…EÚ…Â ∫…‰ i…“µ… ∞¸{… ∫…‰ |…n⁄˘ π…i… Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛* <x…  ¥…x……∂…EÚ…Æ˙“
¥…∫i…÷+…Â ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ ∫…∆∫i…Æ˙ ¶…“ |…n⁄˘ π…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ ∫…®…÷p˘“
∫…∆∫i…Æ˙ ®…Â {…b˜x…‰ ¥……±…‰ ¶……Æ˙“ v……i…÷ J……t ∏…ﬁ∆J…±…… ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆ˙E‰Ú
®…UÙ ±…™……Â u˘…Æ˙… ®…x…÷π™… ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ EÚ…‰
|…n⁄˘ π…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ∫……l… ∫……l… Ω˛W……Æ˙…Â ±……‰M… §…∫…x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ¥…Ω˛…ƒ
EÚ“ V…Ë¥…Æ˙…∫……™… x…EÚ +…ÏŒC∫…V…x… ®……ƒM… §…g¯ V……i…“ ΩË˛*
+…Ët…‰ M…EÚ  ¥…∫…V™…«
{…Œ∂S…®… ¶……Æ˙i… ®…Â §…b˜“ ¶…“c˜ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ +Ω˛®®…n˘…§……n˘ ∂…Ω˛Æ˙
∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ¥……{…“ i…EÚ 400  EÚ.®…“. EÚ“ n⁄˘Æ˙“ ®…Â EÚ<« +…Ët…‰ M…EÚ
I…‰j… °ËÚ±…‰ M…B ΩÈ˛  V…∫…‰ "M……‰±b˜x… EÚ…‰ Æ˙b˜…‰Æ˙' EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ
Æ˙…∫……™… x…EÚ, b˜…<, {…‰<x]ı, =¥…«Æ˙EÚ, {±……Œ∫]ıEÚ, {…±{… +…ËÆ˙ EÚ…M…W…
E‰Ú  x…®……«h… E‰Ú ∫…ËEÚb˜…Â UÙ…‰]ı“ +…ËÆ˙ §…b˜“ °ËÚC]ı Æ˙™……ƒ Œ∫l…i… ΩÈ˛ +…ËÆ˙
<x… ∫l……x……Â ∫…‰  ¥…∫…V™……Á EÚ…‰ ={…S……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  §…x…… ∫…®…÷p˘ ®…Â UÙ…‰b˜…
V……i…… ΩË˛* {…‰]≈ı…‰ ±…™…®… =i{……n˘…Â E‰Ú {… Æ˙¥…Ω˛x… +…ËÆ˙ ¶…∆b˜…Æ˙ ∫…‰ Ω˛…‰x…‰
¥……±…… i…]ı“™… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ |…n⁄˘π…h… ÀS…i…… EÚ… +…ËÆ˙ BEÚ  ¥…π…™… ΩË˛*
i…‰±… E‰Ú V…®……¥… ∫…‰ ∫…®…÷p˘ V…“¥…, |…¥……±… +…ËÆ˙ ®…ÈO……‰¥… EÚ… x……∂… Ω˛…‰i……
ΩË˛* EÚ¶…“ EÚ¶…“ M…÷V…Æ˙…i… ∫…‰ {……B V……x…‰ ¥……±…‰ ∂…“π…«{……n˘…Â ®…Â ]≈‰ı∫…
B±…®…‰x]ı EËÚŒb¬˜®…™…®… EÚ“ ®……j…… 1ppm E‰Ú +x…÷®…i™… ∫i…Æ˙ ∫…‰ V™……n˘…
 n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* <∫… EÚ…Æ˙h… ∫…‰ <∫… ∫…∆{…n˘… EÚ…‰ ™…⁄Æ˙…‰ {…™…x…
™…⁄ x…™…x… EÚ…‰  x…™……«i… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ Æ˙…‰v… §…x… M…™…… ΩË˛*
®…ÈO……‰¥……Â +…ËÆ˙ |…¥……±…  ¶…Œii…™……Â EÚ…  ¥…x……∂…
Ω˛…±… E‰Ú ∫…®…™… i…EÚ EÚSUÙ I…‰j… EÚ… i…]ı“™… +…¥……∫… i…∆j…
+…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…  EÚ∫…“ i…Æ˙Ω˛ E‰Ú Ω˛∫i…I…‰{……Â ∫…‰ ®…÷Ci… ∫¥…SUÙ I…‰j… l……*
 {…UÙ±…‰ E÷ÚUÙ ¥…π……Á ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ™…Ω˛…ƒ  ¥… ¶…z… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú =t…‰M… {…x…{…x…‰
±…M…‰* ®…ÈO……‰¥… +…ËÆ˙ |…¥……±… I…‰j… +…¥……∫…“™… i……ËÆ˙ {…Æ˙ ∫…∆¥…‰n˘x… ∂…“±… ΩË˛
+…ËÆ˙ <x…EÚ… ∫…∆Æ˙I…h…  EÚ™…… V……x…… ¶…“ +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* ®…ÈO……‰¥…  ®…]¬ı]ı“
EÚ… +{…Æ˙n˘x… Æ˙…‰EÚx…‰ ®…Â |…v……x… ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ®…UÙ ±…™……Â,
EÚ¥…S… |…… h…™……Â +…ËÆ˙ +x™… ∫…®…÷p˘“ V…“¥……Â EÚ…‰ |…V…x…x… +…ËÆ˙ {……±…x…
∫l……x… |…n˘…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* <∫…E‰Ú + i… Æ˙Ci… ™…Ω˛ {… I…™……Â +…ËÆ˙ +x™…
¥…x™… V…“¥……Â EÚ… +…¥……∫… ∫l……x… |…n˘…x… EÚÆ˙i…… ΩË˛* ∫…§…∫…‰ §…b˜… +…ËÆ˙
P…x…… ®…ÈO……‰¥… ¥…x… EÚSUÙ i…]ı“™… ®…‰J…±…… ®…Â Œ∫l…i… ΩË˛* <∫… I…‰j… ∫…‰
|……{i… ®……Ë∫… ®…EÚ Z…”M…… ®……Œi∫™…EÚ“  V…∫…‰ ∫…⁄Æ˙V…§……Æ˙“ ®……Œi∫™…EÚ“
EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛, ®…Â ®…‰]ı…{…‰ x…+∫… EÚSU‰ÙŒx∫…∫… W™……n˘…i…Æ˙  ®…±…i…… ΩË˛*
®……x…¥…“™… Ω˛∫i…I…‰{……Â E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… <∫… I…‰j… E‰Ú ®…ÈO……‰¥… +…ËÆ˙
|…¥……±… +…¥……∫… i…∆j… M…∆¶…“Æ˙ ¶…“π…h… E‰Ú +∆n˘Æ˙ ΩÈ˛* J…®¶……]ı J……c˜“ ∫…‰
®…ÈO……‰¥… M……™…§… Ω˛…‰ S…÷EÚ… ΩË˛* EÚ<« ¥…π……Á ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ®…ÈO……‰¥……Â EÚ“
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… ¶…“ ∫…®……{i… Ω˛…‰ S…÷EÚ“ ΩË˛*
EÚSUÙ EÚ“ J……c˜“ ®…Â ±…M…¶…M… 460 ¥…M…«  EÚ.®…“. E‰Ú I…‰j… ®…Â
|…¥……±… °ËÚ±…… Ω÷˛+… ΩË˛* ±…‰ EÚx… +§… ™…Ω˛ I…‰j… J…x…x…, i…±…®……V…«x…,
®…i∫™…x…, |…¥……±… ∫…∆O…Ω˛h… +…ËÆ˙ ®…x……‰Æ∆˙V…x… V…Ë∫…‰ ®……x…¥…“™… M… i… ¥… v…™……Â
E‰Ú n˘§……¥… E‰Ú +v…“x… {…b˜ M…™…… ΩË˛* EÚ“S…b˜ V…®…… Ω˛…‰EÚÆ˙ ™…Ω˛…ƒ E‰Ú
|…¥……±……Â EÚ“ ¥™……{…EÚ +¥…x… i… Ω÷˛<« ΩË˛* <∫…EÚ… EÚ…Æ˙h… ®…ÈO……‰¥……Â EÚ…‰
EÚ…]ıx…… ΩË˛* EÚSUÙ EÚ“ J……c˜“ ®…Â  EÚB M…B +v™…™…x… ∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…Ci…
Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛  EÚ Æ˙…‰M… O…∫i…i……, {…Æ˙¶…I…h… +…ËÆ˙ n˘§……¥… |…¥……±… ®…ﬁi™…÷i……
E‰Ú ®…÷J™… P…]ıEÚ ΩÈ˛ (Æ˙¥…“xp˘x… +… n˘ 1999)
48
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∫l…±……EﬁÚi…“™… V… ]ı±…i…… - topographic complexity
={…-¥…‰±……{…¥…i…‘ - sub-pelagic
®…v™…V…±… +…x……™…x… - mid-water trawling
S…™…x……i®…EÚi…… - selectivity
{…ﬁl…CEÚ…Æ˙“ V……±… - seperator grid
EÚSUÙ{…  x…πEÚ…∫…x… ={……™… - turtle exclusion device (TED)
M…÷V…Æ˙…i… ®…… Æ˙]ı…<®… §……‰b«˜ - GMB
+… ¥…π……±…⁄  ¥…∫…V™…« - toxic waste
EÂÚp˘“™… |…n⁄˘π…h…  x…™…∆j…h… §……‰b«˜ - Central Pollution Control Board
+…‰M…«x……‰ ]ıx… ™……Ë M…EÚ - organotin compound
|… i…n⁄˘π…h… - antifouling
BOD - Bio chemical Oxygen Demand
∂…“π…«{……n˘ - cephalopod
+x…÷®…i™… ∫i…Æ˙ - permissible level
{…Æ˙¶…I…h… - predation
∫…⁄Æ˙V…§……Æ˙“ ®……Œi∫™…EÚ“ - a unique seasonal prawn fishery of Kutch coastal line in Gujarath
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|…¥……±… EÚ“ Z…… b˜™……ƒ {……Ëv…‰ +…ËÆ˙ V…“¥……Â EÚ“ V… ]ı±… +∆i…Æ˙
 x…¶…«Æ˙i…… EÚ“  ¥…±…I…h…i…… ∫…‰ ™…÷HÚ ∫…÷∆n˘Æ˙ +…¥……∫… i…∆j… ΩÈ˛* ™…‰
±…M…¶…M… 25% ∫…®…÷p˘“ V…“¥… V…… i…™……Â EÚ…‰ +…¥……∫… ∫l……x… |…n˘…x…
EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* <x… Z…… b˜™……Â ®…Â §…∫…x…‰¥……±…‰ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ±…M…¶…M…
4000 V…… i…™……Â +…ËÆ˙ Z……b˜“ §…x……x…‰¥……±…‰ |…¥……±……Â EÚ“ 800 V…… i…™……Â
EÚ“ ∫…⁄S…x…… +§… i…EÚ |……{i… Ω÷˛<« ΩË˛* |…¥……±… EÚ“ Z…… b˜™……ƒ  ¥…∑…
¥™……{…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ EÚ®… ∫…‰ EÚ®… 10  ®… ±…™…x… ±……‰M……Â EÚ…‰ J……t +…ËÆ˙
+…V…“ ¥…EÚ… |…n˘…x… EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛, |…®…÷J… =t…‰M……Â (®……Œi∫™…EÚ“ B¥…∆
{…™…«]ıx…) EÚ…‰ ∫…Ω˛…Æ˙… n‰˘i…“ ΩÈ˛, i…]ı Æ‰˙J…… E‰Ú  x…®……«h… ®…Â |…®…÷J… ∫l……x…
 x…¶……i…“ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ =x…EÚ“ V…… i… §…Ω÷˛±…i…… +…ËÆ˙ +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ  ¥… ¥…v…i……
=πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ¥…π……«¥…x… ∫…‰ ∫…®……x…i…… Æ˙J…x…‰¥……±…“ ΩË˛* <∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ
™…‰ ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ +EÚ∂…‰Ø˚ EÚ™……Â EÚ…‰ {…x……Ω˛, |…V…x…x… +…ËÆ˙ {……±…x…
∫l……x… |…n˘…x… EÚÆ˙E‰Ú ∫l…±… ∫…‰ J…÷±…‰ ∫……M…Æ˙ i…EÚ {……‰π…h… EÚ… {… Æ˙∫…∆S…Æ˙h…
EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* |…¥……±… EÚ“ Z…… b˜™……ƒ ®……x…¥… EÚ“ J…{…i… E‰Ú  ±…B {…EÚb˜“
V……x…‰ ¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú 10% EÚ…‰ J……t +…ËÆ˙ |…V…x…x… v…Æ˙…i…±…
|…n˘…x… EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛* ¶…⁄ ®… E‰Ú ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ ={… Æ˙i…±… I…‰j… (361 ®…“./
 EÚ.®…“.2) EÚ… E‰Ú¥…±… 0.11% (4,14,000 ¥…M…«  EÚ.®…“.) I…‰j…
®…Â Z…… b˜™……ƒ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ {…⁄Æ‰˙  ¥…∑… EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… BEÚ  i…Ω˛…<«
¶……M… (E÷Ú±… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ… 25%) |…¥……±… Z…… b˜™……Â ®…Â
Æ˙Ω˛i…“ ΩÈ˛*
|…¥……±… Z……b˜“ EÚ“ +¥…x… i…
+§… n÷˘ x…™…… EÚ… |…¥……±… Z……b˜“ +…¥……∫… i…∆j…  x…h……«™…EÚ +¥…∫l……
®…Â ΩË˛* + i…®…i∫™…x…, Æ˙…‰M…, §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ EÚ“ §……v……B∆, ¶……ËM……‰ ±…EÚ
|…¥……±… Z…… b˜™……Â EÚ“ +¥…x… i… §…x……®… ®……Œi∫™…EÚ“
∫…∆v™…… ∫…÷E÷Ú®……Æ˙x…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ… ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘, ®…∆b˜{…®… EÈÚ{…, i… ®…±…x……b⁄˜
®……Ë∫… ®…EÚ {… Æ˙¥…i…«x… (=n˘…: +…‰W……‰x… +¥…x… i…, ¶……Ë®… i……{…®……x…)
V…Ë∫…‰ ∫l……x…“™…, I…‰j…“™… +…ËÆ˙ ¶……ËM……‰ ±…EÚ i……ËÆ˙ E‰Ú n˘§……¥……Â +…ËÆ˙ §…g¯i…“
Ω÷˛<« +…§……n˘“ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ |…¥……±……Â EÚ… ø…∫… Ω˛…‰x…‰ ±…M……* <x… ®…Â
+ v…EÚ…∆∂… {… Æ˙¥…i…«x…  ¥…∑… ¥™……{…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ ®……x…¥…“™… EÚ…™……Á ∫…‰
|…‰ Æ˙i… {… Æ˙¥…i…«x……Â ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… ΩÈ˛* |…¥……±…  ¶… k…™……Â E‰Ú ∫¥……∫l™… EÚ“
+¥…x… i… +…ËÆ˙  ¶… k…™……Â EÚ“ V…… i…™……Â ®…Â Ω÷˛B x……∂… ™…… {… Æ˙¥…i…«x… {…Æ˙
 EÚ™…… M…™…… ¥…i…«®……x… +…EÚ±…x… {…⁄Æ‰˙  ¥…∑… ®…Â  ¥…S……Æ˙ EÚ…  ¥…π…™… §…x…
S…÷EÚ… ΩË˛* ™…Ω˛ +…EÚ±…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛  EÚ +M…Æ˙ = S…i… EÚn˘®…
x…Ω˛” =`ˆ…™…… i……‰ ¶……Ë i…EÚ, Æ˙…∫……™… x…EÚ +…ËÆ˙ V…“¥…  ¥…Y……x…“™… n˘§……¥……Â
EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ +…M……®…“ 50 ¥…π……Á E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 40% ∫…‰ 60% |…¥……±…
Z…… b˜™……Â EÚ… x……∂… Ω˛…‰M……* ±…M…¶…M… 10% |…¥……±… Z…… b˜™……Â EÚ…
{…⁄h…«i…: x……∂… Ω˛…‰ S…÷EÚ… ΩË˛ (®…ﬁi… ™…… {…÷x…Ø˚VV…“¥…x… x…Ω˛” EÚÆ˙x…‰ ±……™…EÚ
x…π]ı) +…ËÆ˙ 30% +i™…∆i… ∫…∆EÚ]ı Œ∫l… i… ®…Â ΩÈ˛* +M…Æ˙ ¥…i…«®……x…
Ω˛…±…i… V……Æ˙“ Æ˙ΩÂ˛ i……‰ BEÚ ™…… n˘…‰ n˘∂…EÚ…Â E‰Ú +∆n˘Æ˙ <∫… ®…Â 30%
Z…… b˜™……Â EÚ… ∫…∆{…⁄h…« x……∂… Ω˛…‰M…… +…ËÆ˙ +M…±…‰ 30% J…Æ˙…§… ¶…“ Ω˛…‰
V……BM……* ¶……ËM……‰ ±…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ∫…®…⁄S…“ |…¥……±… Z…… b˜™……ƒ + i… ®…i∫™…x…,
∫…™…x……<b˜ ®…i∫™…x…, +… ∫…b˜ ®…i∫™…x…, b˜…™…x…… ®…]ı ®…i∫™…x…,  ∫…®…‰x]ı
 x…®……«h…, ®…ÈO……‰¥…  ¥…x……∂… (V……‰ +¥…∫……n˘…Â ∫…‰ |…¥……±…  ¶… k…™……Â EÚ…
∫…∆Æ˙I…h… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛), +¥…∫……n˘…Â EÚ… V…®……¥… (+…Ët…‰ M…EÚ |…n⁄˘π…h…,
®…±…V…±…,  ®…]¬ı]ı“ +{…Æ˙n˘x…, J…x…x…, ¥…x… x…∂…“EÚÆ˙h…, O……®…“h…  ¥…EÚ…∫…,
|…¥……±… Z……b˜“ J…x…x…, i…±…®……V…«x…) EÚ“]ıx……∂…EÚ +…ËÆ˙ ®……x…¥… M… i… ¥… v…™……Â
∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…… {……‰π…h… (=¥…«Æ˙EÚ ™…÷HÚ ®…±…V…±…) ∫…‰ ¶…“π…h…“ EÚ“
+¥…∫l…… ®…Â ΩÈ˛* |…¥……±…  ¶… k…™……ƒ ={…™…÷«HÚ §……v……+…Â E‰Ú |… i…
+ i…∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±… ΩÈ˛ C™……Â EÚ ¥…‰ ∫…⁄™…«|…EÚ…∂… {…Æ˙ +… ∏…i… Ω˛…‰EÚÆ˙
Æ˙Ω˛x…‰¥……±…‰ V…“¥… ΩÈ˛* {……‰π…EÚ…Â EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ∫…®…÷p˘ E‰Ú {……x…“ EÚ…
∫…÷{……‰π…h… Ω˛…‰i…… ΩË˛  V…∫…∫…‰ ∂…Ë¥……±……Â EÚ“ §…g¯i…“ V™……n˘… Ω˛…‰EÚÆ˙ |…¥……±……Â
i…EÚ ∫…⁄™…«|…EÚ…∂… EÚ… |…¥…‰∂… EÚ®… Ω˛…‰i…… ΩË˛* |…¥……±… Z……b˜“ I…‰j……Â ∫…‰
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : b˜…Ï. (∏…“®…i…“) ∫…∆v™…… ∫…÷E÷Ú®……Æ˙x…, ¥…ËY…… x…EÚ,
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ…
®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘, ®…∆b˜{…®… EÈÚ{…, ®…Æ˙…<x…  °Ú∂…Æ˙“∫…
{…“.+…‰., ®…∆b˜{…®… EÈÚ{… - 623520, i… ®…±… x……b⁄˜
50
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∂……EÚ…Ω˛…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ + v…EÚ ®……j…… ®…Â {…EÚb˜x…‰ {…Æ˙ |…¥……±……Â E‰Ú
>{…Æ˙ ∂…Ë¥……±……Â EÚ“ V™……n˘… §…g¯i…“ Ω˛…‰EÚÆ˙ |…¥……±……Â EÚ“ ®…ﬁi™…÷i…… Ω˛…‰i…“
ΩË˛*
§…g¯i…… Ω÷˛+… +¥…M……Ω˛ +…ËÆ˙ ÀS…i…x… E‰Ú Ω˛…‰i…‰ Ω÷˛B ¶…“ i…]ı“™…
+…ËÆ˙ +x™… V…±…“™… +…¥……∫… ¥™…¥…∫l……B∆ |…n⁄˘π…h… +…ËÆ˙ + ¥…¥…‰EÚ{…⁄h…«
={…™……‰ M…i…… ∫…‰ +¥…x… i… {…Æ˙ ΩË˛* <∫… ∫…‰ |…¥……±…  ¶… k…™……Â {…Æ˙ |… i…E⁄Ú±…
∫…∆P……i… Ω˛…‰i…… ΩË˛ C™……Â EÚ =l…±…‰ V…±… E‰Ú ®…UÙ±…“ +…¥……∫… V…Ë∫…‰
®…ÈO……‰¥…, ∫…®…÷p˘“ P……∫… ∫…∆∫i…Æ˙, |…¥……±…  ¶… k…™……ƒ, x…n˘“®…÷J…, ={…∫……M…Æ˙,
x… n˘™……ƒ, Z…“±… +…ËÆ˙ n˘±…n˘±…“ I…‰j… V…“¥…  ¥…Y……x…“™… i……ËÆ˙ {…Æ˙ +i™…∆i…
=i{……n˘x…∂…“±… +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…“™… i……ËÆ˙ {…Æ˙  ¥… ¶…z… V…±…“™… ¥……i……¥…Æ˙h…
|…n˘…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ ΩÈ˛*
|…¥……±… Z…… b˜™……Â E‰Ú x……∂… ∫…‰ ®……Œi∫™…EÚ“ {…Æ˙ ∫…∆P……i…
 ¥…∑… EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…÷J™…i…: n˘…‰ EÚ…Æ˙h……Â ∫…‰ +¥…x… i… EÚ“
+¥…∫l…… {…Æ˙ ΩË˛ - BEÚ + i…®…i∫™…x… +…ËÆ˙ n⁄˘∫…Æ˙… ∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h…
EÚ“ +¥…x… i…* + i…®…i∫™…x… ∫…‰ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“ 10-
15% P…]ıi…“ EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â {…™……«¥…Æ˙h…“™… +¥…x… i… ∫…‰ {…EÚb˜ ®…Â 3-
5% EÚ“ P…]ıi…“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* {…™……«¥…Æ˙h…“™… x…π]ı EÚ“ ∫…∆¶……¥™…i…… + i…®…i∫™…x…
∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ x…π]ı ∫…‰ V™……n˘… ΩË˛* |…¥……±…  ¶… k…™……Â V…Ë∫…‰ |…®…÷J…
+…¥……∫… ∫l……x……Â EÚ“ +¥…x… i… {…™……«¥…Æ˙h…“™… +¥…x… i… EÚ… ®…÷J™…
EÚ…Æ˙h… ®……x…… V……i…… ΩË˛* {…J… ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ EÚ¥…S… ®…UÙ ±…™……Â  V…x…
{…Æ˙ EÚ<« Æ˙…π]≈ı…Â EÚ“ +l…«¥™…¥…∫l…… +… ∏…i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛, E‰Ú  ±…B |…¥……±…
 ¶… k…™……ƒ §…‰Ω˛k…Æ˙ =i{……n˘x… I…‰j… ΩÈ˛* E÷ÚUÙ UÙ…‰]‰ı {…∫… °ÚEÚ u˘“{……Â EÚ“
+…§……n˘“ E‰Ú |……‰]ı“x… J…{…i… EÚ… 90% Æ˙“°Ú V…“¥… V…… i…™……Â ∫…‰ Ω˛…‰i……
ΩË˛* |…¥……±… Z……b˜“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ ∂…C™…i…… |… i…¥…π…« ±…M…¶…M… 9
 ®… ±…™…x…  EÚ. O……. Ω˛…‰i…“ ΩË˛ V…Ω˛…ƒ ∫…‰ {…⁄Æ‰˙  ¥…∑… EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“
12% {…EÚb˜ EÚ“ V……i…“ ΩË˛* +x™… +v™…™…x… ™…Ω˛ ∫…⁄ S…i… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛
 EÚ  ¥…EÚ…∫…∂…“±… n÷˘ x…™…… ®…Â ∫…®…⁄S…“ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ EÚ… 25%
|…¥……±…  ¶… k… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰  ®…±…i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ J……t E‰Ú ∞¸{… ®…Â
®……x…¥… J…{…i… E‰Ú  ±…B ¶……ËM……‰ ±…EÚ ∞¸{… ∫…‰ {…EÚb˜“ M…™…“ ®…UÙ ±…™……Â
EÚ… 10% <∫… I…‰j… ∫…‰ |……{i… Ω÷˛+… ΩË˛* |…¥……±…  ¶… k…™……Â EÚ“
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â J……t ®…UÙ±…“, ®…x……‰Æ∆˙V…x…EÚ…Æ˙“, +±…∆EÚ…Æ˙“ +…ËÆ˙
¥…… h…ŒV™…EÚ ®…UÙ ±…™……ƒ ®……ËV…⁄n˘ ΩÈ˛*
|…¥……±… Z…… b˜™……Â EÚ“ ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…B∆ EÚ®… §…g¯i…“ n˘Æ˙, ±…∆§……
V…“¥…x…EÚ…±… +…ËÆ˙ ∫…“ ®…i… ∫l……x……Â ®…Â Æ˙Ω˛x…‰ EÚ“ +…n˘i… E‰Ú EÚ…Æ˙h…
+ i…  ¥…n˘…‰Ω˛x… E‰Ú {……j… Ω÷˛B ΩÈ˛* EÚ<« |…¥……±…  ¶… k…™……Â EÚ… M…∆¶…“Æ˙ ∞¸{…
∫…‰ + i… ®…i∫™…x… Ω˛…‰ S…÷EÚ… ΩË˛,  V…∫…E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… V…… i…  ¥… ¥…v…i……
®…Â =±±…‰J…x…“™… P…]ıi…“ +…ËÆ˙ <x… ∫l……x……Â ®…Â §…b˜“ ®……j…… ®…Â {……™…“
V……x…‰¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú |…¶…‰n˘…Â EÚ…  ¥…x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ
+ i… ®…i∫™…x… ∫…‰  ¥…x……∂…EÚ…Æ˙“ ∂…Ë¥……±……Â EÚ“ + v…EÚ °÷ÚŒ±±…EÚ…B∆
Ω˛…‰i…“ ΩË˛, V……‰ |…¥……±…  ¶… k…™……Â E‰Ú  ±…B Ω˛… x…EÚ…Æ˙EÚ ΩË˛*
|…¥……±… Z…… b˜™……Â {…Æ˙ ®…i∫™…x… EÚ… |…¶……¥…
 ¥…x……∂…EÚ…Æ˙“ ®…i∫™…x… |…¥……±… Z…… b˜™……Â EÚ“ +¥…x… i… EÚ…
+…ËÆ˙ BEÚ ®…÷J™… EÚ…Æ˙h… ΩË˛* +…Ãl…EÚ |… i…∞¸{…h… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i…
+v™…™…x… ™…Ω˛ ∫…÷Z……¥… n‰˘i…‰ ΩÈ˛  EÚ |…¥……±… Z……b˜“ I…‰j……Â ®…Â +x…÷E⁄Ú±…
∫…∆{…n˘… ={…™……‰M… EÚ…™…®… Æ˙J…x…‰ E‰Ú ±…B ®…i∫™…x… |…™……∫… 60% i…EÚ
EÚ®… EÚÆ˙x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* =π]ıEÚ ]ı§…∆v…“™… ={…i…]ı…Â ®…Â ®…UÙ ±…™……Â
+…ËÆ˙ ÀS…M…]ı…Â E‰Ú  ±…B +…x……™…x… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ |…¥……±…  ¶… k…™……Â EÚ…
¥™……{…EÚ x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛*  ¥…∑… E‰Ú EÚ<« I…‰j……Â ®…Â ™…Ω˛ n‰˘J…… M…™……  EÚ
®…i∫™…x… ∫…‰ |…®…÷J… {…Æ˙¶…I…“ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… ®…Â ¶……Æ˙“
P…]ıi…“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛,  V…∫… ∫…‰ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… ®…Â {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
|……Æ∆˙  ¶…EÚ ®…i∫™…x… |…™……∫… ®…Â O…⁄{…Æ˙ +…ËÆ˙ ∫…÷Æ˙… V…Ë∫…‰ |…®…÷J… {…Æ˙¶… I…™……Â
EÚ… x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫…“ |…EÚ…Æ˙  ¥…x……∂…EÚ…Æ˙“ ®…i∫™…x… V…Ë∫…‰ V…Ω˛Æ˙
b˜…±…EÚÆ˙ ®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ |…¥……±… V…… i…™……Â EÚ… x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫…
i…Æ˙“E‰Ú ®…Â ®…÷J™…i…: ∫……™…x……<b˜ V…Ë∫…‰ EÚb˜… V…Ω˛Æ˙ ={…™…÷HÚ  EÚ™……
V……i…… ΩË˛ V……‰ ®……x…¥… E‰Ú  ±…B ¶…“ Ω˛… x…EÚ…Æ˙EÚ ΩË˛* ∫……‰ b˜™…®… ∫……™…x……<b˜
E‰Ú |… i… |…¥……±……Â EÚ“ ∫…Ω¬˛™…i…… §…Ω÷˛i… EÚ®… ΩË˛ +…ËÆ˙ V…Ω˛Æ˙ b˜…±…EÚÆ˙
®…i∫™…x…  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛* <∫…“ |…EÚ…Æ˙  ¥…∫°Ú…‰]ıx…EÚ…Æ˙“ ®…i∫™…x… ¶…“
|…¥……±……Â +…ËÆ˙ |…¥……±……Â ®…Â Æ˙Ω˛x…‰ ¥……±…“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ±…B
Ω˛… x…EÚ…Æ˙EÚ ΩË˛* UÙ…‰]‰ı ®…i∫™…x… ™……x…‰ ±…∆M…Æ˙ EÚÆ˙i…‰ ¥…HÚ |…¥……±……Â EÚ…
¥™……{…EÚ x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +x…‰EÚ  ¥…EÚ…∫…∂…“±… n‰˘∂……Â ®…Â |…¥……±……Â {…Æ˙
®…i∫™…M…∆v…… 2005, +∆EÚ 6
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V…EÚc˜x…‰ ±……™…EÚ ±…∆M…Æ˙…Â EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <∫… ∫…‰ §…b‰˜
{…Ë®……x…‰ ®…Â |…¥……±……Â EÚ…  ¥…x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
|…§…∆v…x… ={……™…
|…¥……±… Z……b˜“ +…¥……∫… i…∆j… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú  ]ıEÚ…>{…x…
EÚ…™…®… Æ˙J…x…‰ E‰Ú  ±…B = S…i… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ |…§…∆v…x… Æ˙h…x…“ i…™……ƒ
∞¸{……<i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ W…∞¸Æ˙i… ΩË˛* |…§…∆v…x… ={……™……Â {…Æ˙  ¥…S……Æ˙ EÚÆ˙i…‰
¥…Ci…  x…®x… ±… J…i… ®…÷q˘…Â {…Æ˙ v™……x… Æ˙J…x…… S…… Ω˛B*
1. ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… ®…Â ¶…⁄ ®… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… |…n⁄˘π…h… EÚ®… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú  ±…B V…±…I…‰j……Â E‰Ú §……‰v…∂…“±… |…§…∆v…x… {…Æ˙ v™……x…  n˘™……
V……B*
2. ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ∫…∆Æ˙ I…i… ∫l……x……Â ∫…‰ ®…UÙ±…“ {…EÚc˜x…‰ EÚ“ +x…÷®… i…
x…Ω˛” n˘“ V……B∆*
3. ∫…∆Æ˙I…h… ∫l……x……Â E‰Ú ∞¸{……™…x… +…ËÆ˙ |…§…∆v…x… ∫…∆∫l……x……Â EÚ…‰  ®…±……EÚÆ˙
+…ËÆ˙ ∫l……x…“™… ±……‰M……Â EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙  EÚ™……
V……B∆*
4. ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… +…ËÆ˙ EﬁÚ j…®… +…¥……∫……Â E‰Ú  x…®……«h… ∫…‰ |……EﬁÚ i…EÚ
∫]ı…ÏEÚ {…Æ˙ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…… n˘§……¥… EÚ®…  EÚ™…… V……B∆*
5. +…V…“ ¥…EÚ… E‰Ú §…n˘±… ={……™……Â u˘…Æ˙… ®…i∫™…x… n˘§……¥…  EÚ™……
V……B∆*
6. +…x……™…x… ∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…… ∫…∆P……i… EÚ®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B {…⁄Æ‰˙ ={…i…]ı“™…
I…‰j……Â ®…Â §…∫…x…‰¥……±…“ |…¥……±… V…… i…™……Â EÚ… |…®……j…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙
S……Õ]ıM…  EÚ™…… V……B∆*
={…™…÷«HÚ |…§…∆v…x… ={……™……Â E‰Ú EÚ…™……«x¥…™…x… +…ËÆ i…]ı“™… ±……‰M……Â
®…Â +¥…M……Ω˛ V…M……x…‰ ∫…‰ |…¥……±… Z……b˜“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú
 ]ıEÚ…>{…x… ∫…°Ú±… Ω˛…‰ V……BM……*
®…÷J™… ∂…§n/Keywords
|…¥……±… EÚ“ Z……c˜“ - coral reef
=πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ={…i…] - t-ropical shelves
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∫…®…÷p˘“ V…“ ¥…™……Â {…Æ˙ i……{…®……x… EÚ… |…¶……¥…
B∫…. ±…I®…“  {…±±…Ë
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… E‰Ú S…‰z…Ë +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘, S…‰z…Ë, i… ®…±…x……b÷˜
V…±… EÚ… i……{…®……x… ∫…§…∫…‰ +…∫……x… ∞¸{… ∫…‰ |…‰π…h… EÚÆ˙ {……x…‰
¥……±…… {…™……«¥…Æ˙h… EÚ…Æ˙EÚ ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ V…“¥… V…xi…÷+…Â ®…Â i……{…®……x… EÚ…
+i™… v…EÚ |…¶……¥… ΩË˛* i……{…®……x… EÚ…‰ ®……{…x…‰ E‰Ú ±…B, + v…EÚi…®…,
x™…⁄x…i…®… i…l……  ¥…{…Æ˙“i… l…®……Ê®…“]ıÆ˙ EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
V…±… E‰Ú Æ˙…∫……™… x…EÚ, ¶……Ë i…EÚ B¥…∆ V…Ë¥…EÚ“ |…¶……¥……Â EÚ…  x…™…∆j…h…
i……{…®……x… ∫…‰ Ω˛…‰i…… ΩË˛* §…Ω÷˛i… ∫……Æ‰˙ M…¥…‰π…EÚ…Â x…‰ V…±… V…“ ¥…™……Â {…Æ˙
i……{…®……x… E‰Ú |…¶……¥… EÚ…‰ {…g¯x…‰ EÚ“ EÚ…‰ ∂…∂… EÚ“ ΩË˛* V…±… V…“ ¥…™……Â
®…Â i……{…®……x… ®…Ω˛∫…⁄∫… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ |…¥…h…i…… +i™… v…EÚ  ¥…EÚ ∫…i… ΩË˛*
+x…‰EÚ +x¥…‰π…EÚ…Â x…‰ V…±… V…“ ¥…™……Â EÚ“ S…±…x… B¥…∆ °ËÚ±……¥… {…Æ˙
i……{…®……x… E‰Ú |…¶……¥… EÚ“ S…S……« EÚ“ ΩË˛* V…±… V…“ ¥…™……ƒ +±…M… ™……
 ¥… ¥…v… i……{…®……x… ∫…Ω˛ ∫…EÚi…‰ ΩË˛ B¥…∆ =x…E‰Ú +±…M…-+±…M… + v…®……x…
ΩË˛  V…∫…E‰Ú EÚ…Æ˙h…  EÚ∂……‰Æ˙ +…ËÆ˙ |……Ëf¯ V…“ ¥…™……Â E‰Ú +±…M… +±…M…
I…‰j…“™… °ËÚ±……¥… n‰˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…i…… ΩË˛*
i……{…®……x… EÚ… ∫…®…÷p˘“ V…±… V…“ ¥…™……Â {…Æ ∫…§…∫…‰ + v…EÚ |…¶……¥…
+hb˜V…x…x… E‰Ú ¥…HÚ  n˘J……<« n‰˘i…… ΩË˛* <∫…∫…‰ i…÷Æ˙xi… {…Ω˛±…‰ ¶…“
i……{…®……x… EÚ… |…¶……¥… ΩË˛, C™……Â EÚ <∫… ∫…®…™… Ω˛“ ±…È M…EÚ =i{……n˘
{… Æ˙{…C¥… Ω˛…‰i…… ΩË˛* + v…EÚi…Æ˙ ∫…®…÷p˘“ +{…ﬁπ`ˆ¥…∆∂…“ |…… h…™……Â EÚ…
+hb˜V…x…x… i……{…®……x… E‰Ú ∫…∆EÚ“h…« ∫…“®……+…Â ®…Â Ω˛…‰i…… ΩË˛* i……{…®……x… ®…Â˙
n˘“P…«i…Æ˙ §…n˘±……¥…, +hb˜V…x…x… EÚ“ ¶…⁄ ®… ®…Â +…¥… v…EÚ ∫l……x……xi…Æ˙h…
¶…“ ±…… ∫…EÚi…… ΩË˛* i……{…®……x…,  b˜®¶…EÚ…Â E‰Ú =n¬˘¶…¥… E‰Ú  ±…B +i™…∆i…
+…¥…∂™…EÚ ΩË˛ B¥…∆  b˜®¶…EÚ E‰Ú V…“¥…x… EÚ“ ±…®§……<«, |…i™…I…i…:
i……{…®……x… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ ΩË˛* +x…‰EÚ ®……M……Á i…Ω˛i…, i……{…®……x…  b˜®¶…EÚ {…Æ˙
|…¶……¥… b˜…±…i…… ΩË˛* <∫…®…Â ∫…‰ ∫…§…∫…‰ + v…EÚ |…¶……¥… ∂……™…n˘ J……t
EÚ“ ={…™…÷HÚi…… {…Æ˙ ΩË˛* ™…Ω˛ §……i… §…Ω÷˛i… Ω˛“ |…i™…I… ΩË˛  EÚ J……t, V……‰
 EÚ  b˜®¶…EÚ E‰Ú  ±…B +x…÷™……‰V™… Ω˛…‰, =∫…‰ `ˆ“EÚ ¥…HÚ {…Æ˙  ®…±…x……
S…… Ω˛B, V……‰  EÚ {……n˘{… EÚ“ ∫…∆¥…v…«x… ∫…‰ V…÷b˜… ΩË˛* {……n˘{… ∫…∆¥…v…«x…
 x…¶…«Æ˙ Æ˙Ω˛i…… ΩË˛, i……{…®……x… E‰Ú ®……Ë∫…®…“ §…n˘±……¥… {…Æ˙ B¥…∆ |…EÚ…∂… {…Æ˙*
(|…EÚ…∂…, ∫…®…÷p˘“™… V…±… E‰Ú i……{…®……x… ∫…‰ ∫……v……Æ˙h…i…: ∫…Ω˛∫…®§…Œxv…i…
ΩË˛*) J……x…‰ EÚ“ M… i…, ={……{…S…™…x… +…ËÆ˙ ¥…v…«x…, J……t EÚ“ ={…™…÷HÚi……
{…Æ˙ Ω˛“ x…Ω˛” §…Œ±EÚ, V…±… E‰Ú i……{…®……x… {…Æ˙ ¶…“ ∫…“v…‰ ∞¸{… ∫…‰  x…¶…«Æ˙
EÚÆ˙i…… ΩË˛* <π]ıi…®… i……{…®……x… E‰Ú x…“S…‰, J……x…‰ EÚ“ ∫… GÚ™…i…… +C∫…Æ˙
EÚ®… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* {…Æ˙…‰I… ∞¸{… ∫…‰, i……{…®……x… J……t =n˘…Ω˛Æ˙h… E‰Ú  ±…B
{……n˘{… EÚ“ §…Ω÷˛i……™…i… EÚ…‰ |…¶…… ¥…i… EÚÆ˙i…… ΩË˛* i……{…®……x… EÚ… ∫……®……x™…
∞¸{… ∫…‰ + v…EÚ Ω˛…‰ V……x…‰ {…Æ˙, |…… h…™……Â ®…Â J……x…‰ EÚ“ |…¥…h…i…… EÚ®…
Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛* EÚ®… i……{…®……x… ®…Â, ={……{…S…™…x… EÚ“ M… i… EÚ®… Ω˛…‰ V……i…“
ΩË˛, i…l……  x…S…±…… ∫… GÚ™…i…… E‰Ú EÚ…Æ˙h…, ∫…®…÷p˘“™… V…“ ¥…™……ƒ, ®…÷J™…i…:
®…UÙ ±…™……ƒ V™……n˘… §…c‰˜ Ω˛…‰ V……i…‰ ΩË˛ i…l…… ¥…‰ + v…EÚ EÚ…±… i…EÚ
V…“ ¥…i… Æ˙Ω˛i…‰ ΩË˛*
+x…‰EÚ V…±… V…“ ¥…™……Â ®…Â, M…®…‘ E‰Ú ∫…®…™… w…÷¥… EÚ“ +…‰Æ˙ i…l……
∂…“i…EÚ…±… ®…Â ¶…⁄®…v™… EÚ“ +…‰Æ˙ ®……Ë∫…®…“ |…¥……∫… n‰˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…i……
ΩË˛* ™…Ω˛ |…¥……∫… i……{…®……x… E‰Ú ∫…“v…‰ |…¶……¥… E‰Ú EÚ…Æ˙h… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛,
™……  °ÚÆ˙ J……t EÚ“ §…Ω÷˛i……™…i… {…Æ˙ i……{…®……x… E‰Ú {…Æ˙…‰I… |…¶……¥… ∫…‰ ¶…“
Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛* ®……Ë∫…®…“ |…¥……Ω˛ E‰Ú +±……¥……, i……{…®……x… ∫…“v…‰ ™……
|…i™…I… B¥…∆ {…Æ˙…‰I… ∞¸{… ∫…‰, ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú Z…÷∆b˜ §…x……x…‰ EÚ“ |…¥…h…i……
EÚ…‰ ¶…“ ∫…∆S…… ±…i… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
V…±… V…“ ¥…™……ƒ  V…∫… i……{…®……x… ®…Â V…“ ¥…i… Æ˙Ω˛ ∫…EÚi…‰ ΩË˛, ¥…‰
=∫…E‰Ú {…⁄¥…« {…™……«x…÷E⁄Ú±…x… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ EÚÆ˙i…… ΩË˛* <∫… EÚ…Æ˙h… i……{…®……x…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : b˜…Ï. B∫…. ±…I®…“  {…±±…Ë, ¥…ËY…… x…EÚ,
75, ∫……xi……‰®… Ω˛…<« Æ˙…‰c˜, +…Æ˙. B. {…÷Æ˙®…,
S…‰z…<«-28, i… ®…±…x……b÷˜
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®…Â +S……x…EÚ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ §…n˘±……¥… V…±… V…“ ¥…™……Â E‰Ú  ±…B J…i…Æ˙x……EÚ
∫l…… {…i… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛* i……{…®……x… ®…Â v…“Æ‰˙-v…“Æ‰˙ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ §…n˘±……¥…
®…Â V…“ ¥…™……ƒ +{…x…‰-+…{… EÚ…‰ {…™…«x…÷E⁄Ú±…x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩË˛*
i……{…®……x… ®…Â n˘“P…«EÚ…±…“x… §…n˘±……¥…, ∫…¶…“ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ ®…Â BEÚ
V…Ë∫…‰ x…Ω˛” Ω˛…‰i…‰ ΩË˛* BEÚ Ω˛“ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ E‰Ú ∫…¶…“ ¶……M……Â ®…Â ¶…“
i……{…®……x… ®…Â §…n˘±……¥… n‰˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…i…… ΩË˛* ™…Ω˛ §…n˘±……¥…, V™……n˘…i…Æ˙
®…÷J™… V…±…“™… |…¥……Ω˛ EÚ“ +…EﬁÚ i… i…l…… ∫l……x…“™… ®……Ë∫…®…  ¥…Y……x…
 ¥…π…™…EÚ Œ∫l… i… ™…… n˘∂…… Ω˛“  x…Œ∂S…i… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ V…±… V…“ ¥…™……ƒ 00C-500C E‰Ú i……{…®……x… ®…Â ¥……∫…
EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* ±…‰ EÚx… EÚ…‰<« ¶…“ BEÚ V…… i… <∫… i……{…®……x… E‰Ú {…⁄Æ‰˙ {… Æ˙∫…Æ˙
®…Â V…“ ¥…i… x…Ω˛” Æ˙Ω˛ ∫…EÚi…‰ ΩË˛* {…Æ˙xi…÷ {…™……«x…÷E⁄Ú±…x… E‰Ú ®……M…« ®…Â,
V…“ ¥…i… Æ˙Ω˛x…‰ E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ i……{…®……x… EÚ…‰ §…f¯…™…… V…… ∫…EÚi……
ΩË˛* V…“ ¥…™……Â EÚ…‰ +S……x…EÚ i……{…®……x… §…n˘±…x…‰ ™…… ∫l……x……xi… Æ˙i…
EÚÆ˙x…‰ ∫…‰, ®…ﬁi™…÷ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛, S……Ω‰˛ ¥……‰ i……{…®……x… =∫…E‰Ú ∫…Ω˛x…“™…
{… Æ˙∫…Æ˙ ®…Â C™……Â x… Ω˛…‰*
>{…Æ˙ §…i……™…‰ M…™…‰ §……i……Â ∫…‰, ™…Ω˛ §…Ω÷˛i… Ω˛“ ∫{…π]ı ΩË˛  EÚ V…±…
V…“ ¥…™……Â E‰Ú V…“¥…x…EÚ…±…  ®…Â i……{…®……x… EÚ… +i™… v…EÚ |…¶……¥… ΩË˛ i…l……
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V…Ë ¥…EÚ Æ˙∫……™…x… {…n˘…l……Á EÚ… ∫…®…÷p˘“ ¥……i……¥…Æ˙h… E‰Ú ∫…∆S……Æ˙ ®…Â
™……‰M…n˘…x…
{…ﬁl¥…“ E‰Ú I…‰j…°Ú±… ®…Â 75% ∫…®…÷p˘ EÚ… ΩË˛  V…∫…®…Â  ¥… ¶…z…
i…Æ˙Ω˛ E‰Ú {…Ëb˜-{……Ëv…‰ B¥…∆ |…… h…V……i… +{…x…“ +{…x…“ V…Ë¥…  ¥… ¶…z…i……+…Â
E‰Ú ∫……l… ∫…®…÷p˘“ ¥……i……¥…Æ˙h… E‰Ú  x…h…«™… EÚÆ˙x…‰ ®…Â +{…x…… ™……‰M…n˘…x…
n‰˘i…‰ ΩÈ˛*  ¥…∑… ¶…Æ˙ |……‰]ı“x… EÚ“ S……Ω˛i… EÚ…‰  x…¶……x…‰ ®…Â J……t ™……‰M™…
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ +Ω∆˛ ¶…⁄ ®…EÚ… ΩË˛ {…Æ˙ Ω˛…±… ®…Â ∫…®…÷p˘ EÚ…
J……t‰i…Æ˙ V…“¥…  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ +E‰Ú∂…Ø˚EÚ“ V…Ë∫…‰  UÙ p˘π`ˆ (sponge),
∫…®…÷p˘¥™…V…x… (gorgonians), ®…Ω˛… ∂……Ë¥……±… (macroalgae)
 ∫…±…‰x]ıÆ‰˙]¬ı∫… (coelenterates), •……<™……‰V……‰+x… (bryozoans),
]¬ı™…⁄ x…E‰Ú]ı (tunicate), <EÚ…<x……‰b‰˜®…« (echinoderms) <i™…… n˘
+x…÷∫…∆v……x… EÚ… +…EÚπ…«h… §…x… M…™…… ΩË˛* {…Ω˛±…‰ <x… V…“¥……Â EÚ…‰ §…‰EÚ…Æ˙
®……x…i…‰ l…‰* ±…‰ EÚx… +x…÷∫…∆v……x… ∫…‰ ™…Ω˛ {…i…… S…±……  EÚ <x… V…“¥……Â ∫…‰
V……‰ EÚ…§…« x…EÚ {…n˘…l…« (organic compounds)  x…EÚ…±…… V……i……
ΩË˛, ¥…‰ ∫…®…÷p˘“ ¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â +{…x…“ ®…÷J™… ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……i…… ΩË˛* <x…
V…“¥……Â E‰Ú ∫…Ω˛V…“¥…x… ∫…‰ V…÷b‰˜ {…Æ˙V…“¥…“ ∫…Ω˛ ∫…∆§…∆v… V…“¥……Â EÚ“ +…i®…Æ˙I……,
+…ËÆ˙ +…Ëπ…v…“™… M…÷h… +… n˘ ∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú  ±…B +i™…∆i…
={…™……‰M…“ ΩË˛*
™…t {… <x… V…“¥……Â EÚ… EÚ…‰<« J……t M…÷h… x…Ω˛” ΩË˛, ™…‰ EÚ<« i…Æ˙Ω˛
E‰Ú Æ˙…∫……™… x…EÚ {…n˘…l……Á EÚ… ¶…∆b˜…Æ˙M…ﬁΩ˛ ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ V…“¥……Â E‰Ú §…“S… EÚ…
+…{…∫…“ ∫…∆S……Æ˙ B¥…∆ Æ˙…∫……™… x…EÚ +∆i…¥™…«¥…Ω˛…Æ˙ (chemical in-
teraction) EÚ… EÚ…®… ∫…ËEÚb˜…Â ¥…π……Á ∫…‰ S…±…“ +… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* ™…‰
J……t‰i…Æ˙ ∫…®…÷p˘“ V…“¥… - +…Ëπ…v… Æ˙∫……™…x……Â EÚ“ J…V……x…… +…ËÆ˙
=x…EÚ… +x…÷Æ˙I…h…
+…<«. Æ˙…V…‰xp˘x…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
Æ˙…∫……™… x…EÚ {…n˘…l…« +{……ËŒπ]ıEÚ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú ∫……l… ∫…⁄I®… ®……j…… EÚ“
={…Œ∫l… i…  n˘J……i…“ ΩË˛* V…“¥……Â EÚ… ∫…Ω˛-+Œ∫i…i¥… +…ËÆ˙ ∫…Ω˛  ¥…EÚ…∫…
®…Â <x…EÚ… ™……‰M…n˘…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <x… Æ˙…∫……™… x…EÚ…Â EÚ…‰ i…“x… i…Æ˙“EÚ…Â ∫…‰
 n˘J…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
+±±……‰®……‰x… - {…Ën˘… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ V…“¥……Â EÚ“ ¶…±……<« EÚÆ˙x…‰ ¥……±……
(allomones) Æ˙∫……™…x… =n˘…:  ¥…EÚπ…«EÚ (re-
pellents)
EÚ…‰<«Æ˙…‰®……‰x… - |……{i… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ V…“¥…x… EÚ“ ∫…Ω˛…™…i…… EÚÆ˙x…‰
¥……±…‰ (kairomone) Æ˙∫……™…x…
¢‰ÚÆ˙…‰®……‰x… - +∆i…V……« i… V…“¥……Â EÚ…‰ ∫…∆S……Æ˙ EÚ… EÚ…Æ˙h… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰
Æ˙∫……™…x…
V…Ë¥… {…n˘…l……Á EÚ… ®…⁄±…
V…Ë¥… {…n˘…l……Á EÚ…‰ ®…‰V…§……x… V…“¥… u˘…Æ˙… n˘…‰ i…Æ˙“E‰Ú ∫…‰ +ÃV…i…
 EÚB V……i…‰ ΩÈ˛*
1. §……Ω˛Æ˙ ∫…‰ |……{i… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ Æ˙∫……™…x…
{…Æ˙V…“ ¥… (parasite) ∫…‰ |……{i… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…… Æ˙∫……™…x… ({…}°ÚÆ˙
®…UÙ±…“ EÚ… ]‰ı]¬ıÆ˙…‰b˜…‰]ı…ÏŒC∫…x… (tetradotoxin)) J……t ®……M…«
∫…‰ {……™…… M…™…… B{±……< ∫…™… ]ı…ÏŒC∫…x… (aplysia toxin)
2. Æ˙∫……™…x… V……‰ V…“¥……Â E‰Ú +∆n˘Æ˙ Ω˛“ V…Ë¥…∫…∆∂±…‰π…h… (biosyn-
thesis)  EÚ™…… V……i…… ΩË* (=n˘…: ∫{…∆V…∫…)
<x… {…n˘…l……Á EÚ…  GÚ™…… +…ËÆ˙ <x… E‰Ú §…x……x…‰ EÚ“ |… GÚ™…… E‰Ú
§……Æ‰˙ ®…Â +…ËÆ˙ J……‰W… S…±… Æ˙Ω˛… ΩË˛* <x… V……x…EÚ… Æ˙™……Â ∫…‰ V…“¥… V…… i…™……Â
EÚ… ∫…Ω˛ ∫…∆§…∆v… V…“¥… ¥…M…‘EÚÆ˙h… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ ¶…“ v™……x… Æ˙J…… V……
Æ˙Ω˛… ΩË˛* <x… Æ˙…∫……™…x……Â EÚ…  EÚ∫®… ®……®…⁄±…“ J… x…V… i…‰W……§… ∫…‰
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : ∏…“ +…<. Æ˙…V…‰xp˘x…, ¥…ËY…… x…EÚ (|….EÚ…‰.),
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…,
{…“.§…“. ∫…∆. 1603, EÚ…‰S…“x… - 682018, E‰ÚÆ˙±…
56
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V… ]ı±… {…‰{]ı…<b˜ i…EÚ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ EÚ…§…« x…EÚ Æ˙∫……™…x… ∫…®…⁄Ω˛ EÚ…
EÚÆ˙“§… ∫…¶…“ i…Æ˙Ω˛ E‰Ú Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ V…Ë∫…‰ EÚ…§……ÊΩ˛…<b≈‰˜]ı,  ±… {…b, ∫]ı“Æ˙…<b
(steroid)˜, ]ı{…‘x……<b˜ (terpenoid), I……Æ˙…‰n (alkaloid),
∫…÷M…∆ v…i… {…n˘…l…« (aromatic compoud) +… n Æ˙…∫……™… x…EÚ f¯…ƒS…‰
EÚ… + u˘i…“™… {…n˘…l…« <x… V…“¥……Â ∫…‰ |……{i… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛*
<x… ¥…∫i…÷+…Â EÚ… EÚSS…… Æ˙∫…  x…EÚ…±…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ =∫…EÚ…
V…Ë¥… {…Æ˙“I…h… E‰Ú (biassay) {…Æ˙…®…∂…« ∫…‰  ¥…¶……V…x… B¥…∆ ∂…÷r˘“EÚÆ˙h…
EÚÆ˙E‰Ú +i™… v…EÚ i…‰V… {…n˘…l……Á EÚ…  ¥…∂±…‰π…h… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
V…Ë¥… +…Ëπ…v…-∂…C™… {…n˘…l…« (Compounds of Biomedical
potential)
E÷ÚUÙ ¥…i…«®……x… ®……x…÷ π…EÚ ∫…∆GÚ…®…EÚ Æ˙…‰M… +…Ë{…S…… Æ˙EÚ
Bx]ı“§…™……‰ ]ıEÚ EÚ… |… i…Æ˙…‰v…EÚ ΩË˛* <x… +…Ëπ… v… Æ˙…‰v…EÚ Æ˙…‰M……Â EÚ“
<±……V… E‰Ú  ±…B EÚ<« +…ËÆ˙ i…Æ˙Ω˛ E‰Ú EÚ…§…« x…EÚ {…n˘…l……Á EÚ“ J……‰W… EÚ“
+…¥…∂™…EÚi…… {…c˜i…“ ΩË˛* +…Ëπ… v… EÚ… +… ¥…πEÚ…Æ˙ |…™…ix… x…‰ |…n˘Ã∂…i…
 EÚ™……  EÚ ∫…®…÷p˘“ Æ˙“g¯ ¥…Ω˛“x… V…“¥… v…Æ˙i…“ V…“¥……Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â x…<«
V…Ë¥… {…n˘…l……Á EÚ… §…Ω÷˛|…V…x…EÚ ª……‰i… (prolific source) ΩË˛* <x…
+ u˘i…“™… f¯…ƒ S…i… ∫…®…÷p˘“ |……EﬁÚ i…EÚ {…n˘…l……Á x…‰ +…Ëπ…v… ¥…ËY…… x…EÚ…Â
+…ËÆ˙ Æ˙∫……™…x… ¥…ËY…… x…EÚ…Â EÚ… v™……x… +…EÚπ…«h…  EÚ™…… ΩË˛* <x… {…n˘…l……Á
x…‰ BŒx]ı§……™…… ]ıEÚ B¥…∆ E‰Úxp˘ ∫x……™…÷i…∆j… V……±… EÚ“ M…b˜§…c˜“ EÚ“
<±……V… ®…Â +{…x…… ™……‰M…n˘…x… |…®…… h…i…  EÚ™…… ΩË˛* EÚ<« Æ˙…‰M……h…÷  ¥…Æ˙…‰v…“
n˘¥……+…Â E‰Ú  x…®……«h… ∫…∆§…∆v…“ V……ƒS… {…b˜i……±… <x… EÚ…§…« x…EÚ {…n˘…l…« ∫…‰
 EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛*
+… v…EÚ…∆∂… Æ˙“g¯ ¥…Ω˛“x… V…“¥…  x…∫™…∆n˘EÚV…“¥… ( °Ú±]ıÆ˙ °Ú“b˜Æ˙)
Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ EÚ<« V…“¥……h…÷ <x… E‰Ú ∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â +…∫……x…“ ∫…‰ ∫…∆S…™…x…
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <x… V…“¥……h…÷+…Â E‰Ú +…GÚ®…h… ∫…‰ §…S……x…‰ E‰Ú  ±…B
Æ˙“g¯ ¥…Ω˛“x… V…“¥… Bx]ı“§……™……‰ ]ıEÚ {…n˘…l…« EÚ…‰ =i{…z… EÚÆ˙i…… ΩË˛* B‰∫…‰
=i{…… n˘i… {…n˘…l……Á E‰Ú u˘…Æ˙… ™…‰ V…“¥……Â {…Æ˙ ¶…I…“ {…∂…÷+…Â V…Ë∫…‰ ®…UÙ±…“,
EÚE«Ú]ı, EÚSU÷Ù+…, +… n˘ ∫…‰ +{…x…“ Æ˙I…… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
E÷ÚUÙ  UÙ p˘π`ˆ |…¶……¥…∂……±…“ {…n˘…l…« EÚ…‰ =i{…z… EÚÆ˙i…… ΩË˛ i…… EÚ
+{…x…“ {…b˜…‰∫…“  UÙ p˘π`ˆ EÚ“ ¥…ﬁ r˘ <∫… E‰Ú ={…Æ˙ x… §…f‰¯ ∫…E‰Ú*
+ i…p÷˘i… EÚ…‰ ∂…EÚ… ∫…∆¥…v…«x… EÚ…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ E‰Ú <∫… {…n˘…l…« ∫…‰ B‰Œx]ı
EÈÚ∫…Æ˙  S… EÚi∫…… EÚ“ <±……V… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ <∫… ±…B +…i……
ΩË˛*
E÷ÚUÙ ®…÷J™… Æ˙∫……™…x… {…n˘…l…«  V…x…∫…‰ V…“¥… |… GÚ™…… =i{…z… Ω˛…‰
=x…EÚ“ i…… ±…EÚ… ™…Ω˛…ƒ  n˘™…… ΩË˛*
GÚ Æ˙∫……™…x… |…EﬁÚ i… ª……‰i… V…“¥…|… GÚ™……
∫…∆ {…n˘…l…«
1. b˜…<b‰˜®x…x… b‰˜Œ{∫…{…‰{]ı…<b˜ ]¬ı™…⁄ x…E‰Ú]ı EÈÚ∫…Æ˙ Æ˙…‰v…“
(Dideomnin) (Depsipeptide) (Tunicate) (Anti Cancer)
2. b˜…‰±……∫]‰ı]ı ]ıx… {…‰{]ı…<b˜ ]¬ı™…⁄ x…E‰Ú]ı ]¬ı™…⁄®…Æ˙ Æ˙…‰v…“
(Dolastatin)
3. {±…EÚ…‰∫……<b˜-B ®…‰GÚ…‰±……<b˜  UÙ p˘π`ˆ <®™…⁄x……‰∫…|…∫∫…x]ı
(Plakoside-A) (Macrolide) (Immunosuppressent)
4. <ŒC]ıx…+ ∫… b˜x… I……Æ˙…‰n˘ ]¬ı™…⁄ x…E‰Ú]ı ∫i…x… B¥…∆ +∆b˜…∂…™…





5. {…‰x]ı…{……‰ Æ˙x… •……<™……‰V……‰+x… +…x]ı±… ®…Œx]ıEÚ
(Pentaporin) (Anthelmintic)
6. ]ı…‰{∫…‰Œx]ıx…  UÙ p˘π`ˆ BŒx]ı<<x°Ú±…®…‰]ıÆ˙“
(Topsentin) (Antiinflammatory
7. EÚ…‰x……‰]ı…ŒC∫…x… {…‰{]ı…<b˜ P……ÂP…… ¥…‰n˘x……Ω˛…Æ˙“ +…Ëπ… v…
(Snail) (Pain killer)
+x™… EÚ®…«I…‰j… EÚ… V……ƒS… {…c˜i……±…
∫…®…÷p˘“ Æ˙∫……™…x… {…n˘…l…« +{…x…“ +…Ëπ… v… M…÷h……Â E‰Ú +±……¥……
+x™… |… GÚ™…… E‰Ú EÚ…®… ®…Â ¶…“ |…™……‰M… ®…Â +…i…… ΩË˛*
1. ∫…®…÷p˘“ V…“¥……h…÷ "®…Æ˙…<x……‰§…‰C]ıÆ˙ Ω˛…<b≈˜…‰EÚ…§…«x…C±……Œ∫]ıEÚ∫…'
(marinobactor hydrocarbonclasticus) E‰Ú {…n˘…l…«
E‰Ú u˘…Æ˙… EÚSS…‰ i…‰±… EÚ…  ¥…P…]ıx… ™…… +¥…x… i…
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2.  UÙ p˘π`ˆ " ∫…®§……∫…‰]ı±…… Ω˛{{…Æ˙“' (cymbastella hoperi)
∫…‰  x…EÚ±…… b˜…<]‰ıÃ{…x… EÚ… ®…±…‰ Æ˙™…… Æ˙…‰v…“ |… GÚ™……
3. §……™……‰{……Ï ±…®…Æ˙  V…∫…EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ ∫…“{…“ E‰Ú ∫…∆∫i…Æ˙ ®…Â  S…{…EÚx…‰
E‰Ú ∫¥…¶……¥… ∫…‰  ®…±…i…… ΩË˛ =∫… {…Æ˙ Ω˛…±… EÚ… v™……x… +…EﬁÚπ]ı
Ω÷˛+… ΩË˛*
™……Ë M…EÚ…Â EÚ… =i{……n˘x…
|…EﬁÚ i… ®…Â ™…‰ ™……Ë M…EÚ §…Ω÷˛i… EÚ®… ®……j…… ®…Â ={…±…§v… ΩË˛*
+ v…EÚ ®……j…… ®…Â {……x…‰ E‰Ú  ±…B <x… ∫…®…÷p˘“ V…“¥…-°Ú∫…±… EÚ“ EÚ]ı…<«
(harvesting of source organism) EÚÆ˙x…… {…c˜i…… ΩË˛* B‰∫…‰
V…“¥……Â EÚ… °Ú∫…±… EÚ…]ı ¥™…¥…Ω˛…™…«  ¥…EÚ±{… x…Ω˛” ΩË˛, <∫…EÚ… x…i…“V……
∫…®…÷p˘ E‰Ú ¥……i……¥…Æ˙h… EÚ… §…b˜… x…÷EÚ∫……x… ¶…“ Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫… ±…B V…§…
 EÚ∫…“ BEÚ {…n˘…l…« EÚ“ +∆i…Ãx… Ω˛i… ∂…ŒCi… ∫l…… {…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛, =∫…
{…n˘…l…« EÚ… =i{……n˘x… v……Æ˙h…“™… +…ËÆ˙  x…™…∆j…h…“™… f∆¯M… ∫…‰ EÚÆ˙x…‰ EÚ“
S…÷x……Ëi…“ +x…÷∫…∆v……x… EÚÃ®…™……Â E‰Ú ∫……®…x…‰ {…b˜i…… ΩË˛*
=i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú E÷ÚUÙ i…Æ˙“E‰Ú x…“S…‰  n˘™…… M…™…… ΩË˛:
- +…Ãl…EÚ ∫…∆∂±…‰π…h……i®…EÚ EÚn˘®……Â E‰Ú ∫……l…  EÚ™…… Ω÷˛+…
Æ˙…∫……™… x…EÚ ∫…∆∂±…‰π…h…
- S…÷x…“ M…<« ∫…®…÷p˘“ V…“¥… V…… i… EÚ… ∫…∆¥…v…«x…
- Bx…W……<®… (enzyme) E‰Ú u˘…Æ˙… Ω˛…‰i…‰ §……™……‰ ∫…xl… ∫…∫…
(biosynthesis)
- |……EﬁÚ i…EÚ ª……‰i… EÚ… v……Æ˙h…“™… +…ËÆ˙  x…™…∆j…h…“™… <∫i…‰®……±…
-  EÚh¥…x… (fermentation)
- +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ Ω˛∫i…I…‰{… (genetic intervention)
 x…πEÚπ…«
™…t {… E÷ÚUÙ Ω˛“ ∫…®…÷p˘ E‰Ú {…n˘…l…« <∫i…‰®……±… E‰Ú  ±…B §……W……Æ˙
®…Â ΩË˛, EÚ<« +…ËÆ˙ EÚSS…‰ x…™…‰ {…n˘…l…« x…Ën˘… x…EÚ {…Æ˙“I…h……Â (clinical
trails) EÚ“ i…… ±…EÚ… ®…Â ±…M…‰ Ω÷˛B ΩÈ˛* <x… ∫…®…÷p˘“ Æ˙…∫……™… x…EÚ
 ¥… ¥…v…i…… EÚ…‰ ∏…‰π`ˆ Æ˙…‰M……‰{…S……Æ˙EÚ ∂… HÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â §…n˘±…x…‰ ®…Â
+ i… Æ˙HÚ v™……x… +…ËÆ˙ |…™…ix…  ¥…∑… ¶…Æ˙ Ω˛…‰ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
|…… h…V……i… - fauna
{……n˘{… ∫…®…⁄Ω˛ - flora
+EÚ∂…‰Ø˚EÚ“/Æ˙“g¯ ¥…Ω˛“x… V…“¥… - invertebrate
∫{…∆V…/ UÙ p˘π`ˆ - sponge
∫…®…÷p˘ ¥™…∆V…x… - gorgonian
®…Ω˛… ∂…Ë¥……±… - macroalgae
EÚ…§…« x…EÚ {…n˘…l…« - organic compound
{…Æ˙V…“¥…“ - parasite
V…Ë¥… {…n˘…l…« - bio products
{…Æ˙{……‰π…“ - host organism
V…Ë¥… ∫…∆∂±…‰π…h… - biosynthesis
J… x…V… i…‰W……§… - inorganic acid
I……Æ˙…‰n˘ - alkaloid
∫…÷M…∆ v…i… {…n˘…l…« - aromatic compound
EÚSS…… Æ˙∫… - crude extract
V…Ë¥… +…Ëπ…v… {…n˘…l…« - bio medical compound
§…Ω÷˛ |…V…x…x…EÚ ª……‰i… - prolific source
 x…∫™…∆n˘EÚ V…“¥… - filter feeder
{…Æ˙¶…I…“/V…“¥… ¶…I…“ - predator
V…Ë¥… ∫… GÚ™… - bio active
®…‰V…§……x… - host
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¶…⁄ ®…EÚ…
®…UÙ±…“ E‰Ú >i…EÚ…Â ®…Â {……B V……x…‰ ¥……±…‰ ¥…h…«EÚ…Â ®…Â ®…‰±…… x…x…,
Ω˛“®……‰ ∫…b‰˜ Æ˙x… +…ËÆ˙  ±… {…b˜ ¥…h…«EÚ  ±…{……‰}™…⁄ ∫…x… |…®…÷J… ΩÈ˛* +∫…∆i…ﬁ{i…
>i…EÚ  ±… {…b˜ ™……  ±…{……‰|……‰]ı“x… E‰Ú +…‰C∫…“EÚÆ˙h… ∫…‰ ™…‰ ¥…h…«EÚ §…x…
V……i…‰ ΩÈ˛* ∫……®……x™…i…: <∫… ∫…®…™… ±……<∫……‰∫……‰®…“ |… GÚ™…… E‰Ú +∆ i…®…
∫i…Æ˙ ®…Â EÚ…‰ ∂…EÚ… ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ ]⁄ı]ı-°⁄Ú]ı ¶…“ Ω˛…‰i…… ΩË˛* V…Ë¥…
 Z…Œ±±…EÚ…+…Â ®…Â  ±… {…b˜ EÚ… ∞¸{……™…x… ∫…‰ <x…EÚ“ ∫…∆M… `ˆi… ∫…∆Æ˙S…x……
®…Â §……v…… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
V…“¥……Â ®…Â §…÷f¯…x…… +…ËÆ˙ +…Ω˛…Æ˙ GÚ®… |… i…§…±… ™…… +… ¥…π……±…⁄
{…™……«¥…Æ˙h…“™… P…]ıEÚ…Â u˘…Æ˙…  ±…{……‰}™…⁄ ∫…x… EÚ h…EÚ…B∆ =i{…z… Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛*
EÚ…‰ ∂…EÚ… p˘¥… ®…Â ±……<∫……‰∫……‰®… u˘…Æ˙… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰  ±…{……‰|……‰]ı“x…  Z…Œ±±…EÚ…
P…]ıEÚ…Â EÚ“ ∫¥…¶……‰ V…i…… E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{…  ±…{……‰}™…⁄ ∫…x… §…x… V……i……
ΩË˛* <∫… i…Æ˙Ω˛ V…Ë¥…  Z…Œ±±…EÚ…+…Â ®…Â  ±… {…b˜ {…‰Æ˙…‰C∫……<b˜ E‰Ú ∞¸{……™…x…
∫…‰ <x…EÚ“ +…v……Æ˙¶…⁄i… ∫…∆Æ˙S…x…… M…b˜§…b˜ Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ V…“¥… E‰Ú
∫……®……x™… EÚ…™……Á {…Æ˙ |…¶……¥… b˜…±…i…… ¶…“ ΩË˛* <∫…E‰Ú  ¥…{…Æ˙“i… ™…Ω˛ ¶…“
 Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“ ΩË˛  EÚ  ±…{……‰}™…⁄ ∫…x… EÚ h…EÚ…+…Â ®…Â v……i…÷+…Â EÚ…‰
V… ]ı±… §…x……x…‰ EÚ“ I…®…i…… ΩË˛  V…∫… ∫…‰ EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â ®…Â ™…‰ v……i…÷
={…±…§v… x…Ω˛” Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* i…ﬁi…“™…EÚ ±……<∫……‰∫……‰®… EÚ“ ∫…∆J™…… §…g¯x…‰ {…Æ˙
 ±…{……‰}™…⁄ ∫…x… P…]ıEÚ…Â EÚ“ §…g¯i…“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛  V…∫… ∫…‰ {…™……«¥…Æ˙h… ∫…‰
∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ +… ¥…π……Ci… v……i…÷+…Â EÚ…‰  x…EÚ…±…x…‰ ®…Â
∫…Ω˛…™…EÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛* {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú ¶……Æ˙“ v……i…÷+…Â ∫…‰ GÚ∫]‰ı ∂…™…x……Â {…Æ˙
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EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â ®…Â  ±…{……‰}™…⁄ ∫…x… ¥…h…«EÚ EÚ h…EÚ…+…Â EÚ… EÚ®… ∫…∆S…™…
Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫…EÚ… EÚ…Æ˙h… ∫…Œ®®… ±…i… v……i…÷ E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ EÚ…‰ ∂…EÚ…+…Â
®…Â +{…S…™……‰{…S…™… ∫…∆i…÷±…x… +…ËÆ˙  ±… {…b˜ {…Æ˙+…ÏŒC∫…b‰˜∂…x… =n¬˘n˘“{…x…
|… GÚ™…… ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…… {… Æ˙¥…i…«x… ΩË˛* ∂…∆§…÷+…Â E‰Ú >i…EÚ ®…Â  ±… {…b˜
{…Æ˙+…ÏŒC∫…b‰˜∂…x… EÚ“ n˘Æ˙ {…Æ˙  ¥… ¶…z… ¶……Æ˙“ v……i…÷+…Â E‰Ú |…¶……¥… {…Æ˙
 EÚB M…B <∫… i…Æ˙Ω˛ E‰Ú +v™…™…x… ®…Â ™…Ω˛ ∫…… §…i… Ω÷˛+…  EÚ EËÚŒb¬˜®…™…®…
™…… ÀW…EÚ E‰Ú  ¥…Ø˚r˘, EÚ…‰{{…Æ˙ ®…Â {…Æ˙+…ÏC∫…“EÚÆ˙h… |… GÚ™…… EÚ…
=n¬˘n˘“{…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ +{…S…™……‰{…S…™… ∫…∆i…÷±…x… {… Æ˙¥…Ãi…i… EÚÆ˙x…‰
+…ËÆ˙  ±…{……‰}™…⁄ ∫…x… EÚ h…EÚ…+…Â E‰Ú ∞¸{……™…x… E‰Ú |…‰ Æ˙i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“
I…®…i…… ΩË˛* <∫… ∫…‰  ±…{……‰}™…⁄ ∫…x… EÚ h…EÚ…+…Â E‰Ú ∞¸{……™…x… ®…Â ¶……Æ˙“
v……i…÷+…Â E‰Ú  ¥… ¶…z… |…¶……¥… ¥™…Ci… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛*  ¥… ¶…z… ±…‰J…EÚ…Â x…‰
 ±…{……‰}™…⁄ ∫…x… EÚ h…EÚ…+…Â E‰Ú =i{……n˘x… +…ËÆ˙ ∫…∆S…™…x… +…ËÆ˙ ∫…⁄I®…V…“¥……Â
EÚ“ ¥…™…∫EÚi…… {…Æ˙ ¶……Æ˙“ v……i…÷+…Â E‰Ú |…¶……¥… {…Æ˙  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛*
 x…πEÚπ…«
™…Ω˛ ®……±…⁄®… {…b˜… ΩË˛  EÚ ∫…®…÷p˘ V…“¥……Â E‰Ú >i…EÚ…Â ®…Â  ±…{……‰}™…⁄ ∫…x…
¥…h…«EÚ EÚ h…EÚ…+…Â EÚ“ ={…Œ∫l… i… +…ËÆ˙ |…S…÷Æ˙i…… ∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h…
®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ v……i…÷ |…n⁄˘π…h… E‰Ú ∫i…Æ˙ EÚ… ∫…∆E‰Úi… EÚÆ˙i…“ ΩË˛* +™…÷ŒM®…i…
<±…C]≈ı…‰x… Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ ∫…¶…“ ∫…∆GÚ®…h… v……i…÷, V……‰ ®…⁄±…EÚ §…x… Ω˛…‰i…‰ ΩË˛,
 ±…{……‰}™…⁄ ∫…x……‰V…‰ x… ∫…∫… EÚ… =n¬˘n˘“{…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* |…n⁄˘π…h… EÚ… ∫i…Æ˙
 ±…{……‰}™…⁄ ∫…x… EÚ h…EÚ…+…Â EÚ“ ®……j…… E‰Ú +x…÷{……i… {…Æ˙ +… ∏…i… ΩË˛
+…ËÆ˙ <∫… ∫…∆E‰Úi… ∫…‰ <x… v……i…÷+…Â u˘…Æ˙… Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ {…™……«¥…Æ˙h…“™…
|…n⁄˘π…h… +…∆EÚ… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* B®…. b˜…‰§…∫……‰x…“ {…Æ˙  EÚB M…B
¥…i…«®……x… +v™…™…x… ∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…Ci…  S…j…h…  ®…±… ∫…EÚi…… ΩË˛  EÚ
EÚ…‰{{…Æ˙ ™…… ®…‰C™…÷«Æ˙“ =n¬˘n˘“ {…i… V…“¥……Â ®…Â  ±…{……‰}™…⁄ ∫…x… EÚ“ ®……j……
 x…™…∆ j…i… V…“¥……Â ∫…‰ §…Ω÷˛i… + v…EÚ ΩË˛ <∫… ±…B <xΩÂ˛ W…“x……‰§…™……‰ ]ıEÚ E‰Ú
+¥…P……i… ∫i…Æ˙ ∫…‰ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ n˘“P…«EÚ… ±…EÚ n˘§……¥… E‰Ú  x…v……«Æ˙h… E‰Ú
∫…⁄S…EÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â  ±…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords.








+¥… ∂…π]ı À{…b˜ - residual body
={…EÚ±…… EÚ…‰ ∂…EÚ… - epithelial cell
|……l… ®…EÚ {…÷ ]ıEÚ… - primary vesicle
{…Æ˙+…ÏŒC∫…EÚÆ˙h… - peroxidation
Æ˙“g¯ M…÷ŒSUÙEÚ… - spinal ganglia
+{…S…™……‰{…S…™… - redox
+™…÷ŒM®…i… - unpaired
+¥…P……i… ∫i…Æ˙ - sublethal ∫i…Æ˙
62
®…i∫™…M…∆v…… 2005, +∆EÚ 6
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 91
®…i∫™…M…∆v…… 2005, +∆EÚ 6
63
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 91
E‰ÚÆ˙±… E‰Ú EÚ… ±…EÚ]ı  V…±…… E‰Ú {…™™……‰±…“ ∫l……x… E‰Ú
EÚ…‰±…¥…“{……±…®… M……ƒ¥… E‰Ú ®…U÷Ù+…Â E‰Ú ∫…®……V…-+…Ãl…EÚ {… Æ˙¥…‰∂… +…ËÆ˙
+…V…“ ¥…EÚ… {…Æ˙ M…Ω˛x… i……ËÆ˙ {…Æ˙  ¥…∂±…‰π…h… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B BEÚ +v™…™…x…
 EÚ™…… M…™……* +v™…™…x… EÚ… ®…÷J™… =q‰˘∂™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… E‰Ú
 ¥… ¶…z… ®…v™…¥…i…‘ ±……‰M……Â {…Æ˙ ∫…®……V…-+…Ãl…EÚ ∫…⁄S…x…… <EÚ]¬ı`ˆ… EÚÆ˙x……
+…ËÆ˙ i…]ı“™… ®…U÷Ù+…Â EÚ“ +…V…“ ¥…EÚ… Œ∫l… i…™……Â EÚ…  x…v……«Æ˙h… EÚÆ˙x……
+…ËÆ˙ ®…v™…¥…i…‘ ±……‰M……Â E‰Ú =z…™…x… E‰Ú  ±…B |……Ët…‰ M…EÚ“™… +…¥…∂™…EÚi……+…Â
EÚ… {…Ω˛S……x… EÚÆ˙x…… +…ËÆ˙ |……l… ®…EÚi…… n‰˘x…… l……* <∫… ∫l……x… E‰Ú E÷ÚUÙ
±……‰M……Â u˘…Æ˙… ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{… ∫…∆Æ˙I…h… {…Æ˙  EÚB M…B +v™…™…x… {…Æ˙ <∫…
±…‰J… ®…Â |…EÚ…∂… b˜…±…… ΩË˛*
E‰ÚÆ˙±… E‰Ú EÚ… ±…EÚ]ı  V…±…… E‰Ú EÚ…‰±… ¥…{……±…®… i…]ı {…Æ˙  EÚ™……
M…™…… +v™…™…x…
=k…Æ˙ E‰ÚÆ˙±… ®…Â, EÚ… ±…EÚ]ı  V…±…… E‰Ú {…™™……‰±…“ E‰Ú  x…EÚ]ı
EÚ…‰±…¥…“{……±…®… ∫…®…÷p˘ i…]ı ®…Â x…“b˜x… ∫…®…™… ®…Â ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{… §…b‰˜
{…Ë®……x…‰ ®…Â <EÚ]¬ı ‰`ˆ  Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* x…“b˜x… ®……Ë∫…®… ®…Â ™…‰ EÚSUÙ{… i…] {…Æ
BEÚj… Ω˛…‰EÚÆ˙ +∆b˜V…x…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* +∫∫…“ E‰Ú n˘∂…EÚ E‰Ú +…Æ∆˙¶… ®…Â
™…Ω˛…ƒ E‰Ú ®…U÷ÙB ±……‰M… ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{……Â EÚ… ®……∆∫… +…ËÆ˙ +∆b˜ J……i…‰ l…‰
+…ËÆ˙ <x…EÚ… ∂……‰π…h… EÚÆ˙i…‰ l…‰* =∫…“ ∫…®…™… |… i…  EÚ.O……. E‰Ú  ±…B
20 Ø˚{…B EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â EÚSUÙ{… ®……∆∫… EÚ“  §…GÚ“ ¶…“ EÚ“ V……i…“ l…“*
±…‰ EÚx… ¥…π…« 1992 ®…Â V…§… ∫…®……S……Æ˙ {…j……Â ®…Â ™…Ω˛ ∫…®……S……Æ˙ UÙ{……
{…™……«¥…Æ˙h… {… Æ˙Æ˙I…h… EÚ… BEÚ E‰ÚÆ˙±… |… i…®……x…
 ¥… {…x… E÷Ú®……Æ˙ ¥…“.{…“. +…ËÆ˙ +…Æ˙. ∫…i™…n˘…∫…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
M…™……  EÚ ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{… J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜ M…B V…“¥… ΩÈ˛ i…§… =∫…“ M……ƒ¥…
E‰Ú x……M… Æ˙EÚ ∫¥…™…∆ <∫… ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘… E‰Ú ∫…∆Æ˙I…h… E‰Ú  ±…B +…M…‰
+…™…‰* {…Ω˛±…‰ +∆b˜…Â E‰Ú 50% EÚ…‰ ∫°÷Ú]ıx… EÚÆ˙x…‰  n˘™…… +…ËÆ˙ §……EÚ“
J……x…‰ E‰Ú  ±…B ¶…“  ±…™…… M…™……* ±…‰ EÚx… §……n˘ ®…Â <∫… ∫…∆{…n˘… E‰Ú
{… Æ˙Æ˙I…h… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… {…Æ˙ ±……‰M… ∫…®…Z…n˘…Æ˙ Ω˛…‰ M…B +…ËÆ˙
∫…∆O… Ω˛i… {…⁄Æ‰˙ +∆b˜…Â EÚ…‰ ∫°÷Ú]ıx… EÚÆ˙x…‰  n˘™……* §……n˘ ®…Â <∫… ∫…∆P… EÚ…
x……®… i…“Æ˙®… |…EﬁÚ i… {… Æ˙Æ˙I…h… ∫…∆P…  V…∫…EÚ… ®…i…±…§… i…]ı“™… |…EﬁÚ i…
EÚ… ∫…∆Æ˙I…h… ΩË˛, §…x… M…™…… §……n˘ ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘… EÚ… {… Æ˙Æ˙I…h…
EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ <∫… M… i…∂…“±… ∫…∆P… E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â ∫…®……S……Æ˙ {…j……Â ®…Â EÚ<«
 Æ˙{……‰]Áı +…™…“*
V…§… |…EﬁÚ i… {… Æ˙Æ˙I…h… ∫…∆P… EÚ“  ¥…∂…‰π…i……B∆ ®…∂…Ω⁄˛Æ˙ Ω˛…‰x…‰
±…M…“ i…§… E‰ÚÆ˙±… ¥…x…  ¥…¶……M…, E‰ÚÆ˙±… ¥…x…  ¥…t… {… Æ˙™……‰V…x……,
EÚSUÙ{……Â EÚ… +…¥……∫… |…§…∆v…x…, |… ∂…I…h…, +x…÷∫…∆v……x… i…l…… EÚ…Æ«˙¥……<«
EÚ… ®…±…§……Æ˙ i…]ı“™… ∫…∆∫l……x… V…Ë∫…‰ M…ËÆ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫…∆M…`ˆx…, ∫…“ B®…
B°Ú +…Æ˙ +…<, +…< +…<« B∫… +…Æ˙ V…Ë∫…‰ E‰Úxp˘“™… +x…÷∫…∆v……x…
∫…∆∫l……x… +… n˘ x…‰ ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{……Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙ |…§…∆v…x… EÚ“
+…¥…∂™…EÚi…… {…Æ˙ V…x…i…… EÚ…‰ +¥…M……Ω˛ n‰˘x…… ∂…÷∞¸  EÚ™……* <∫… E‰Ú
i…÷Æ∆˙i… §……n˘ ¥…π…« 1992 ®…Â +¥…M……Ω˛ EÚ…™…«GÚ®… EÚ… +∫…Æ˙ ±……‰M……Â ®…Â
{…b˜x…‰ ±…M…… +…ËÆ˙ ¥…π…« 1998 ®…Â E‰ÚÆ˙±… ¥…x…  ¥…¶……M… x…‰ n˘…‰ ΩË˛S… Æ˙™……Â
EÚ“ ∫l……{…x…… EÚÆ˙E‰Ú ±……±…]‰ıx…/]ı…‰S…« +… n˘ |…n˘…x…  EÚB +…ËÆ˙ UÙ:
∫…n˘∫™……Â EÚ…‰ nË˘ x…EÚ ®…W…n⁄˘Æ˙“ ¶…“ n˘“* <∫… ¥…π…« ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ∫…∆P… EÚ…
x™…… ™…EÚ ∞¸{… ∫…‰ {…∆V…“EÚÆ˙h… Ω÷˛+… +…ËÆ˙ EÚ…™…« ¥… v…™……ƒ GÚ ®…EÚ ∞¸{…
∫…‰ Ω˛…‰x…‰ ±…M…“* ∫…∆P… x…‰ <∫… ∫l……x… EÚ…‰ EÚSUÙ{……Â E‰Ú |…V…x…x… ∫l……x… E‰Ú
∞¸{… ®…Â  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… +…ËÆ˙ ¥…Ω˛…ƒ EÚ“ |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : b˜…Ï.  ¥… {…x… E÷Ú®……Æ˙ ¥…“.{…“., ¥…ËY…… x…EÚ,
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…,
{…“ §…“ ∫…∆ 1603, EÚ…‰SS…“ - 682 018, E‰ÚÆ˙±…
64
®…i∫™…M…∆v…… 2005, +∆EÚ 6
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 91
{… Æ˙Æ˙I…h…  EÚ™……* ®…ÈO……‰¥… EÚ… ∫…∆Æ˙I…h… +…ËÆ˙ {… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙ +¥…Ëv…
∞¸{… ∫…‰ Æ‰˙i… EÚ… J…x…x… ∫…∆P… E‰Ú ∫…n˘∫™……Â E‰Ú ∫……®…x…‰ {…b˜ M…B n˘…‰
|…®…÷J… ®…÷EÚ…§…±…‰ l…‰ +…ËÆ˙ <∫… ¥…V…Ω˛ ∫…‰ =xΩÂ˛ Æ‰˙i… EÚ… J…x…x… EÚÆ˙x…‰
¥……±…‰ ]≈‰ıb˜ ™…⁄ x…™…x… E‰Ú ±……‰M……Â E‰Ú ∫……l… ∫…∆P…π…« EÚÆ˙x…… {…b˜…* ∫…∆P… E‰Ú
∫…n˘∫™… x…“b˜x… ®……Ë∫…®… ®…Â ∫°÷Ú]ıx… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ +∆b˜…Â EÚ… +…∆EÚb˜…
∫…∆O… Ω˛i… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ (∫……Æ˙h…“-1) ±…‰ EÚx… ∫…®…÷p˘“ +{…Æ˙n˘x… E‰Ú EÚ…Æ˙h…
ΩË˛S… Æ˙™……ƒ J…Æ˙…§… Ω˛…‰ M…™…”* ¥…π…« 1992 E‰Ú §……n˘ ∫l…… {…i… ΩË˛S… Æ˙™……Â
EÚ… <∫… |…EÚ…Æ˙ x……∂… Ω˛…‰ M…™…… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘ i…]ı 350 ®…“]ıÆ˙ i…EÚ
∂…÷πEÚ Ω˛…‰ M…™……*
∫……Æ˙h…“-1 EÚ…‰±…¥…“ i…“Æ˙®… EÚSUÙ{… {… Æ˙Æ˙I…h… ∫…∆P… u˘…Æ˙… ∫…∆O… Ω˛i…
+∆b˜…Â E‰Ú ∫°÷Ú]ıx… EÚ… +…∆EÚb˜… (1992-2004)
¥…π…« EÚSUÙ{……Â +∆b˜…Â EÚ“ +∆b˜…Â ∫…‰  x…EÚ±…‰ UÙ…‰]‰ı
EÚ“ ∫…∆J™…… ∫…∆J™…… EÚSUÙ{……Â EÚ“ ∫…∆J™……
1992-1998 82 7500 5000
1998-1999 52 4501 3328
1999-2000 65 5843 4900
2000-2001 65 6264 5508
2001-2002 51 5000 4000
2002-2003 47 5028 4123
2003-2004 49 4072 3877
E÷Ú±… 411 39,108 30,736
Æ‰˙i… J…x…x… ∫…‰ ∫…®…÷p˘ i…]ı EÚ…‰ x…∆M…… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ Ω˛“x… ¥…ﬁ k… EÚ…
 ¥…Æ˙…‰v… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ EÚSUÙ{… |…‰ ®…™……Â E‰Ú |…™……∫… EÚ…‰  x… Ω˛i… ∫¥……l…«
¥……±…‰ |…§…±… ¥…M……Á u˘…Æ˙… §…‰EÚ…Æ˙ EÚÆ˙  n˘™……* <∫… ®……®…±…‰ {…Æ˙ |…EﬁÚ i…
{… Æ˙Æ˙I…h… O…⁄{… u˘…Æ˙… =SS… x™……™……±…™… ®…Â BEÚ ™…… S…EÚ… °Ú…<±… EÚ“
M…<« +…ËÆ˙ x™……™……±…™… x…‰ i……iEÚ… ±…EÚ ∞¸{… ∫…‰ Æ‰˙i… J…x…x… Æ˙…‰EÚx…‰ EÚ…
+…n‰˘∂…  n˘™……* ±…‰ EÚx…, Æ‰˙i… J…x…x… Æ˙…‰EÚx…‰ {…Æ˙ +…V…“ ¥…EÚ… {…Æ˙
{…c˜x…‰ ¥……±…‰ |… i…E⁄Ú±… |…¶……¥… {…Æ˙ W……‰Æ˙ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B 977 ¥™… HÚ™……Â
u˘…Æ˙… Ω˛∫i……I…Æ˙ EÚ“ M…<« BEÚ +…ËÆ˙ ™…… S…EÚ… x™……™……±…™… ®…Â n˘“ M…<«*
+∆i… ®…Â  V…±……v…“∂… x…‰ ™…Ω˛ +…n‰˘∂…  n˘™……  EÚ i…]ı“™… ®…‰J…±……  x…™…®…x…
+ v… x…™…®… x…‰ 500 ®…“]ıÆ˙ I…‰j… E‰Ú +∆n˘Æ˙ J…x…x… EÚ“ +x…÷®… i… x…Ω˛”
n˘“ ΩË˛  °ÚÆ˙ ¶…“ =∫… I…‰j… EÚ“  ¥…∂…‰π…i……+…Â EÚ…‰ ®……x…i…‰ Ω÷˛B 200
®…“]ıÆ˙ E‰Ú +∆n˘Æ˙ Æ˙…‰EÚ ±……M…⁄  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* =∫… +…n‰˘∂… E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ ¥…b˜EÚÆ˙… x…M…Æ˙{…… ±…EÚ… +…ËÆ˙ J…x…x… B¥…∆ ¶…⁄ ¥…Y……x…  ¥…¶……M…
u˘…Æ˙… ∫…“®……∆EÚx… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∂…i…« {…Æ˙ 25 ±……‰Æ˙“ ¶…Æ˙ Æ‰˙i… EÚ… J…x…x…
EÚÆ˙x…‰ EÚ“ +x…÷®… i… n˘“ M…<«* ±…‰ EÚx… i…“Æ˙®… |…EﬁÚ i… {… Æ˙Æ˙I…h… ∫…∆P…
E‰Ú ∫…n˘∫™……Â EÚ… EÚΩ˛x…… ΩË˛  EÚ |… i…  n˘x… ∫…¶…“ ®……M…«n˘∂…«x……Â EÚ…‰
x…M…h™… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B +x…÷®…i™… ®……j…… ∫…‰ ¶…“ + v…EÚ Æ‰˙i… EÚ… J…x…x…
EÚÆ˙i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… i…Æ˙Ω˛ E‰Ú  ¥…¥…‰EÚΩ˛“x… Æ‰˙i… J…x…x… ∫…‰
EÚSUÙ{… E‰Ú x…“b˜x… ∫l……x… EÚ… x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +§… E‰Ú¥…±… BEÚ
x…“b˜x… ∫l……x… §……EÚ“ {…b˜ M…™…… ΩË˛ +…ËÆ˙ +M…Æ˙ = S…i… EÚ…™…«¥……<« x…Ω˛”
EÚ“ V……i…“ ΩË˛ i……‰ ¥…Ω˛ ¶…“ EÚSUÙ{… x…“b˜x… ®……x… S…j… ∫…‰ M……™…§… Ω˛…‰x…‰ EÚ“
∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛*
EÚ<« |…EÚ…Æ˙ EÚ“ §……v……B∆ +…ËÆ˙ ∫…®…∫™……B∆ ∫……®…x…‰ +…x…‰ E‰Ú
§……¥…V…⁄n˘ ∫…∆P… E‰Ú ∫…n˘∫™……Â u˘…Æ˙… EÚSUÙ{……Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… E‰Ú  ±…B
EÚ `ˆx… |…™……∫…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ +∆b˜…Â ∫…‰  x…EÚ±…‰ ±…M…¶…M… 30,000
UÙ…‰]‰ı EÚSUÙ{……Â EÚ…‰ ∫…®…÷p˘ ®…Â ®…÷HÚ  EÚ™…… M…™……* ∫…∆P… E‰Ú ∫…n˘∫™…
+…M……®…“ ¶… ¥…π™… ®…Â +…ËÆ˙ ¶…“ §…b˜… + Æ˙§……b˜… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ |…i™……∂…… ®…Â
ΩÈ˛*
∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{……Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h… E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â ±……‰M……Â E‰Ú +¥…M……Ω˛
EÚ…  x…v……«Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B ¶……M…“n˘…Æ˙“ O……®…“h…  x…v……«Æ˙h… EÚ…™…«GÚ®…
u˘…Æ˙… 20 ®…U÷Ù+…Â E‰Ú ∫……l… ∫……I……iEÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ Y……i… Ω˛…‰ M…™……  EÚ
¥…‰ ±……‰M… +…¥……∫… i…∆j… ®…Â EÚSUÙ{……Â EÚ“ ={…Œ∫l… i… EÚ“ ®…÷J™… +…¥…∂™…EÚi……
{…Æ˙ V……x…EÚ…Æ˙ l…‰ (∫……Æ˙h…“-2)
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∫……Æ˙h…“-2 +¥…M……Ω˛ EÚ…™…«GÚ®… EÚ“ Œ∫l… i… (20 ®…U÷Ù+…Â E‰Ú
+…v……Æ˙ {…Æ˙)
∫…∆ ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{……Â EÚ… |… i… GÚ™…… |… i… GÚ™……
{… Æ˙Æ˙I…h… C™……Â  n˘B M…B  n˘B M…B
±……‰M……Â EÚ“ ±……‰M……Â EÚ“
∫…∆J™…… ∫…∆J™……
V…“ Ω˛…ƒ V…“ x…Ω˛”
1. J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜ M…<«





S…∂®…… £ËÚ®…, ¥…… x…]ı“ §…ËM…
+… n˘ E‰Ú  x…®……«h… E‰Ú  ±…B
EÚSUÙ{… EÚ¥…S… EÚ… ={…™……‰M… 17 3
4. ®…UÙ±…“ V…“¥… ∫…∆J™…… §…f¯…B
V……x…‰ E‰Ú  ±…B  ¥…π…EÚ…Æ˙“
J…÷®¶…“ J……x…… 18 2
5. +…¥……∫…“™… ∫…∆i…÷±…x… 16 4
6. {…™…«]ıEÚ…Â EÚ“ ∂…C™…i…… 10 10
7. v……Ã®…EÚ |…v……x…i…… 9 11
EÚSUÙ{……Â E‰Ú |……EﬁÚ i…EÚ +…¥……∫… ∫…V……x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…∆P… E‰Ú ∫…n˘∫™……Â x…‰
®…ÈO……‰¥… E‰Ú {……Ëv……Â EÚ… Æ˙…‰{…h…  EÚ™…… ΩË˛* <∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ ¥…x…  ¥…¶……M…
E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰ ¥…x… ¥…ﬁI……Â EÚ… {……Ëv…… M…ﬁΩ˛ ¶…“ ∫…V……™…… ΩË˛  V…∫…®…Â 35
V…… i…™……Â EÚ“ ±…M…¶…M… 30,000 UÙ…‰]‰ı {……Ëv……Â EÚ…‰ =M……™…… M…™…… ΩË˛,
EÚ¶…“ EÚ¶…“ ™…‰ ±……‰M… +¥…v……Æ˙h…… + ¶…™……x… +…™……‰ V…i… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛,
|…EﬁÚ i… ∫…∆Æ˙I…h… +…ËÆ˙ ®…ÈO……‰¥… {… Æ˙Æ˙I…h… {…Æ˙ S…±… S…j… +…ËÆ˙ ∫±……<b˜
EÚ… |…n˘∂…«x… EÚÆ˙i…‰ Æ˙Ω˛i…‰ ΩË˛*
 x…πEÚπ…«
<∫… +v™…™…x… ®…Â E‰ÚÆ˙±… Æ˙…V™… E‰Ú EÚ… ±…EÚ]ı  V…±…… E‰Ú {…™™……‰±…“ E‰Ú
 x…EÚ]ı EÚ…‰±…¥…“{……±…®… ∫…®…÷p˘ i…]ı ®…Â |…EﬁÚ i… |…‰ ®…™……Â +…ËÆ˙ ®…U÷Ù+…Â
E‰Ú ∫…∆™…÷HÚ ∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰  EÚB M…B ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{… {… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙
|…§…∆v… EÚ…™…«GÚ®……Â E‰Ú |…®…÷J… +∆∂… ∫…Œ®®… ±…i…  EÚB M…B ΩÈ˛* ∫……®…… V…EÚ
{… Æ˙|…‰I™… ®…Â n‰˘J…‰ V……B∆ i……‰ EÚSUÙ{… ∫…∆{…n˘… |…§…∆v…x… V…x…i…… EÚ… EÚ…®…
ΩË˛, EÚSUÙ{……Â EÚ… x…Ω˛”, ™…Ω˛ |…™……∫… V…x… E‰ÚŒxp˘i… Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B +…ËÆ˙
<∫… EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ∫…¶…“ ®…v™…¥…i…‘ ±……‰M……Â EÚ…‰ ¶……M…“n˘…Æ˙ §…x……x…‰ E‰Ú
 ±…B BEÚ ¶……M…“n˘…Æ˙“ |…§…∆v…x… EÚ…  ¥…EÚ…∫… EÚÆ˙x…‰ EÚ… |…™……∫… ¶…“
 EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B*  ]ıEÚ…> +…v……Æ˙ {…Æ˙ EÚSUÙ{……Â EÚ… {… Æ˙Æ˙I…h…
+…ËÆ˙ |…§…∆v…x… §…g¯…B∆ V……x…‰ E‰Ú  ±…B ∫……®…⁄ Ω˛EÚ EÚ…Æ«˙¥……<« =`ˆ…<« V……x…‰
E‰Ú  ±…B E‰ÚÆ˙±… ®…Â  EÚB M…B EÚSUÙ{… {… Æ˙Æ˙I…h… EÚ…™…«GÚ®… EÚ…‰
x…®…⁄x…… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∫¥…“EÚ…Æ˙  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* i…]ı“™… I…‰j……Â E‰Ú
 ]ıEÚ…>  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ±…B §…x……B V……x…‰ ¥……±…“ ™…o˘SUÙ ™……‰V…x……+…Â, V……‰
Ω˛®……Æ‰˙ , |……EﬁÚ i…EÚ +…¥……∫… +…ËÆ˙ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… EÚ…‰ |…¶…… ¥…i… EÚÆ˙i…‰
ΩÈ˛, E‰Ú ∞¸{……™…x… EÚ“ +{…‰I…… ¥…ËY…… x…EÚ +…ËÆ˙ ¶…⁄ ¥…Y……x…“™… ∫…⁄S…x……
¥™…¥…∫l……+…Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ∫…®…÷p˘  ¶… k…™……Â, {……‰i……∏…™…, ®…UÙ±…“
{…EÚb˜ E‰Úxp˘, V…±…EﬁÚ π… J…‰i…, J…x…x… ∫l……x…, x…M…Æ˙  ¥…EÚ…∫… +… n˘
EÚ…‰ ∫…Œ®®… ±…i… EÚÆ˙E‰Ú {…⁄Æ‰˙ i…]ı“™… ¶……M……Â ®…Â ∫…®…O… ∞¸{… ∫…‰ BEÚ
™……‰V…x…… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙E‰Ú ∫i…Æ˙“™… +…v……Æ˙ {…Æ˙ <∫… EÚ… EÚ…™……«x¥…™…x… ¶…“
 EÚ™…… V……x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
EÚSUÙ{… - turtle
+ Æ˙§……b˜… - group arrival of turtles for nesting in sea shores (=c˜“∫…… E‰Ú |…∫…∆M… ®…Â)
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EÚ<« ∂…i……Œ§n˘™……Â ∫…‰ V…±… ®……x…¥… EÚ… ∫…¥…« |…™… ª……‰i… Æ˙Ω˛… ΩË˛,
 V…∫…‰ ¥…Ω˛ ∫…¥…«n˘… ∫…I…®…, +i…÷±…x…“™…, i… >V……« E‰Ú +{……Æ˙ E‰Ú
¶…hb˜…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â + ¶…|……™… ®……x…i…… +…™…… ΩË˛* ∫…∆∫EﬁÚi… EÚ“ ®…Ω˛…x…
∫…⁄ŒCi… ""V…±… i… V…¥…™… i… ±……‰EÚŒxi…'' +l……«i… V…±… Ω˛“ V…“¥…x… EÚ…
ª……‰i… ΩË˛ <∫…EÚ… {…⁄h…«∞¸{…‰h… |… i… §…®§… ΩË˛* ®……x…¥… x…‰ +{…x…‰  ¥… ¶…z…
|…™……‰V…x……Â Ω‰˛i…⁄ ∫…nË˘¥… Ω˛“ V…±… EÚ… §…Ω÷˛i……™…i… ®…Â |…™……‰M…  EÚ™…… ΩË˛*
 °ÚÆ˙ S……Ω‰˛ ¥…Ω˛ {…‰™…V…±… EÚ… ∫¥…Ø˚{… Ω˛…‰, EﬁÚ π… +…{…⁄Ãi… EÚ…, +…Ët…‰ M…EÚ“
EÚ… +l…¥…… + ¶…™……∆ j…EÚ“ EÚ…* B‰∫…… Ω˛“ BEÚ ∫¥…Ø˚{… ΩË˛ §……ƒv… EÚ…
 x…®……«h…! V…±…EÚ… ∫…∆Æ˙I…h… EÚÆ˙ =∫…‰  ¥… ¶…z… EÚ…™……Á Ω‰˛i…÷ |…™……‰M…
EÚÆ˙x…… ¥……∫i…¥… ®…Â ®……x…¥… EÚ… BEÚ = S…i… v…¬™…‰™… Æ˙Ω˛… ΩË˛,  V…∫…EÚ…
|…®……h… ΩË˛ n‰˘∂… EÚ“  ¥… ¶…z… V…±…v……Æ˙…+…Â {…Æ˙ +{…x…‰  ¥…∂……±…Ø˚{… EÚ…‰
 ±…™…‰ Ω÷˛™…‰ ™…‰ §……ƒv…, V……‰ +{…x…“  ¥…∂……±…i…… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ n‰˘∂… EÚ“
|…M… i… E‰Ú ∞¸{… EÚ…‰ |…n˘Ã∂…i… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛*
¶……Æ˙i…¥…π…« ®…Â |… i…¥…π…« +x…÷®……x…i…: 85% §…… Æ˙∂… i…“x… +…ËÆ˙
∫……g‰¯i…“x… (3-3½) ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú ∫…®…™… +xi…Æ˙…±… {…Æ˙ Ω˛…‰ V……i…“ ΩË˛ B¥…∆
∂…‰π… 15% ¥…π…« E‰Ú +x™… ®…Ω˛“x……Â ®…Â {…⁄h…« Ω˛…‰i…“ ΩË˛* <∫…“ ∫…‰ ¶……Æ˙i…
EÚ“  ¥… ¥…v…i…… EÚ… +…¶……∫… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛  EÚ  EÚ∫… i…Æ˙Ω˛ i…“x… ®…Ω˛“x……Â
®…Â V…±… EÚ“ ∫…®…… v… ¥… ∂…‰π… ®…Â ∫…⁄J…‰ EÚ“ ¶…™……x…EÚi…… n‰˘J…x…‰ EÚ…‰
 ®…±…i…“ ΩË˛*
"=ii…Æ˙…∆S…±…'  Ω˛®…x…n˘…Â EÚ… Æ˙…V™… ΩË˛* ™…‰ ∫…¶…“  Ω˛®…x…n˘  Ω˛®……±…™…
EÚ“ M……‰n˘ ∫…‰ Ω˛“ |…¥…… Ω˛i… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* M…∆M…… =ii…Æ˙…∆S…±… EÚ“ BEÚ
®…Ω˛i¥…{…⁄h…«  Ω˛®…x…n˘ ΩË˛* ™…Ω˛ ¶……M…“Æ˙l…“ E‰Ú x……®… ∫…‰ M…∆M……‰j…“  Ω˛®…x…n˘ E‰Ú
V…±……∂…™…...... {…™……«¥…Æ˙h… EÚ… x…™…… +…™……®… !
M……‰®…÷J… (3129  EÚ®…“. >{…Æ˙ msl ∫…‰) x……®…EÚ ∫l……x… ∫…‰  x…EÚ±…i…“
ΩË˛ i…l…… 220  EÚ.®…“. E‰Ú {…l… EÚ…‰ {……Æ˙EÚÆ˙ Ω˛ Æ˙u˘…Æ˙ E‰Ú ∫…®…i…±… I…‰j…
®…Â {…Ω÷ƒ˛S…i…“ ΩË˛* <∫…“ E‰Ú  ]ıΩ˛Æ˙“ x……®…EÚ ∫l……x… {…Æ˙ §…x… Æ˙Ω˛… ΩË˛ -
"" ]ıΩ˛Æ˙“ bÂ˜®…''!  V…∫…‰ +…v……Æ˙ §…x……EÚÆ˙  EÚ™…‰ M…™…‰ +v™…™…x… <∫…
|…{…j… EÚ…  ¥…π…™… ΩË˛*
M…∆M……-=ii…Æ˙…∆S…±… EÚ“ BEÚ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«  Ω˛®…x…n
M…g¯¥……±…  Ω˛®……±…™…, ®…v™…  Ω˛®……±…™… E‰Ú {…Œ∂S…®…“ ¶……M… EÚ…‰
|…n˘Ã∂…i… EÚÆ˙i…… ΩË˛* ¶……ËM……‰ ±…EÚ i…l™……Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ™…Ω˛ 29026 ∫…‰
37028 N +I……∆∫… i…l…… 770490 ∫…‰ 8006 E n‰˘∂……xi…Æ˙ E‰Ú
®…v™… Œ∫l…i… ΩË˛* <∫…E‰Ú +xi…M…«i…  ¥… ¶…z… x…n˘“ ª……‰i……Â EÚ… +{……Æ˙
¶…hb˜…Æ˙ ΩË˛  V…∫…®…Â ¶……M…“Æ˙l…“, +±…EÚx…xn˘…, M…∆M……, ™…®…÷x……, {…Œ∂S…®…“
Æ˙…®…M…∆M…… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« x… n˘™……∆ ΩÈ˛* +±…EÚx…xn˘… ∫…§…∫…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« x…n˘“˘
ΩË˛  V…∫…EÚ“ ±…®§……<« 240  EÚ.®…“. ΩË˛* ™…Ω˛ ™…Ω˛…∆ EÚ“ ∫…§…∫…‰ ±…®§…“
x…n˘“ ΩË˛*
 ]ıΩ˛Æ˙“ bË˜®… EÚ“ Œ∫l… i…
 ]ıΩ˛Æ˙“ bË˜®… M…g¯¥……±… I…‰j… E‰Ú  ]ıΩ˛Æ˙“ x……®…EÚ ∫l……x… {…Æ˙ n˘…‰
x… n˘™……Â  ¶…±…∆M…x…… B¥…∆ ¶……M…“Æ˙l…“ E‰Ú ∫…∆M…®… {…Æ˙ §…x…… ΩË˛  V…∫…EÚ…
 x…®……«h… EÚ…™…« ¥…i…«®……x… ∫…®…™… ®…Â ¶…“ EÚ…™…«Æ˙i… ΩË˛ i…l…… ™…Ω˛ bË˜®…
 x…EÚ]ı ∫…®…™… ®…Â +{…x…“ {…⁄h…«i…… EÚ“ S…Æ˙®…∫…“®…… EÚ“ +…‰Æ˙ +O…∫… Æ˙i…
ΩË˛* <∫… bË˜®… EÚ…  x…®……«h… EÚ…™…« ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙, Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ i…l……
 ]ıΩ˛Æ˙“ Ω˛…<b≈˜…‰ b‰˜¥…±…{…®…Â]ı EÚ…{……ÊÆ‰˙∂…x… E‰Ú ∫…∆™…÷Ci… |…™……∫……Â E‰Ú +…v……Æ˙
{…Æ˙  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
®…÷J™… i…l™…
™…Ω˛ bË˜®… 260.50 m EÚ“ >ƒS……<« EÚ… S…]¬ı]ı…x…“EﬁÚi…  x…Ã®…i…
bË˜®… ΩË˛ V……‰  ]ıΩ˛Æ˙“ ∂…Ω˛Æ˙ ∫…‰ 1.5  EÚ.®…“. EÚ“ n⁄˘Æ˙“ {…Æ˙ x…n˘“
n˘“{…EÚ EÚ…‰ `ˆ™……±…, ∫…“®…… §…∆M…¥……±…, |……‰.|…‰®… ¥…ÆË˙i…
M……‰ ¥…xn˘ ¥…±±…¶… {…xi… EﬁÚ π… B¥…∆ |……Ët…‰ M…EÚ“  ¥…∂¥… ¥…t…±…™…, {…xi…x…M…Æ˙, =ii…Æ˙…∆S…±…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : n˘“{…EÚ EÚ…‰ `ˆ™……±…
®…i∫™…  ¥…Y……x… ®…Ω˛… ¥…t…±…™…, M……‰.¥…. {…xi… EﬁÚ π…
B¥…∆ |……Ët…‰.  ¥…∂¥… ¥…t…±…™… {…xi…x…M…Æ˙, =ii…Æ˙…∆S…±…
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E‰Ú ∫…Œ®®… ±…i… |…¥……Ω˛ EÚ“ +…‰Æ˙ ΩË˛*
<∫…®…Â n˘…‰ ¶…⁄ ®…M…i… {……¥…Æ˙Ω˛…=∫… ΩÈ˛  V…x…EÚ“ I…®…i…… 1000
MW ΩË˛*
4 X 250 MW EÚx¥…Ëx∂…x…±… {……¥…Æ˙ {±……x]ı
4 X 250 MW {…®{…b˜ ∫]ı…‰Æ‰˙V… {±……x]ı
n⁄˘∫…Æ‰˙ ¶……M… ®…Â 103.50 m EÚ“ >∆S……<« EÚ… E∆ÚEÚÆ˙“]ı EÚ…
§…x…… bË˜®… ΩË˛,  V…∫…EÚ“ I…®…i…… 400 MW ΩË˛ i…l…… ™…Ω˛ ¶……M…
 ]ıΩ˛Æ˙“ ∫…‰ 22  EÚ.®…“. x…n˘“ E‰Ú |…¥……Ω˛ EÚ“ +…‰Æ˙ Œ∫l…i… ΩË˛*
®…÷J™…  ¥…∂…‰π…i……™…Â :
 ]ıΩ˛Æ˙“ bË˜®… EÚ…‰]‰ı∂¥…Æ˙ bË˜®…
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- V…±…EﬁÚ π… EÚ“ =i{……n˘EÚi…… +…ËÆ˙  x…Æ∆˙i…Æ˙i…… E‰Ú =z…™…x… ±… I…i…
+x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫… EÚ…™…«GÚ®……Â EÚ…‰ |……‰i∫……Ω˛x… n‰˘x…‰ EÚ“
o˘Œπ]ı ®…Â (1) Ω˛…‰®……Êx……Â EÚ… ={…™……‰M… (2) |……‰§…™……‰ ]ıC∫… +…ËÆ˙
§…™……‰-+…ÏM®…‰x]‰ı∂…x…, (3) |… i…Æ˙I……-=n¬˘n˘“{…EÚ (4) Æ˙…‰M…-
|… i…Æ˙…‰v…EÚ (5) Æ˙…‰M…- x…n˘…x… (6) EﬁÚπ…EÚ…Â E‰Ú §…“S… {…™……«¥…Æ˙h…
∫x…‰Ω˛“ EÚ…™…« ¥… v…™……Â EÚ… |…S……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B |……Ët…‰ M…EÚ“
∫l……x……∆i…Æ˙h…  GÚ™…… ¥… v…™……ƒ ∫…∂…Ci… EÚÆ˙x……*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
S…™……{…S…™… ±……n˘ - metabolic load
+∫…∆GÚ…®…EÚ Æ˙…‰M… - non-infectious disease
{…‰∂…“ >i…EÚI…™… - muscle necrosis
+…®±… Æ˙Ci…i…… - acidosis (acid sulphate disease)
J……t ™……‰V™… - feed additive
V…±… +x…÷E⁄Ú±…EÚ - water conditioner
{±…¥…EÚ §…f¯i… EÚ…Æ˙EÚ - plankton growth parameters
{…“b˜EÚx……∂…“ - pesticide
{…⁄Æ˙EÚ J……t - feed supplement
|… i…∫…⁄I®…V…“ ¥… - antimicrobials
|… i…V…Ë ¥…EÚ-Æ˙…‰v… V…“¥……h…÷ - antibiotic resistent bacteria
®… ]ı™……±…… - earthy
°Ú°⁄ƒÚn˘“ - musty
V…Ë ¥…EÚ ={…S……Æ˙ - bioremediation
|… i…V…“¥…“™… +x…÷|…™……‰M… - application of probiotics




n÷˘&∂……∫™… Æ˙∫……™…x… - recalcitrant chemicals
 ¥…C±……‰ Æ˙x…“EÚÆ˙h… - dechlorination
V…… i…¥…ﬁii…“™… - phylogenetic
Æ˙…‰M…- x…n˘…x… - disease diagnosis
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V…±…EﬁÚ π… E‰Ú  ¥…∂¥…¥™……{…EÚ |…S……Æ˙ ∫…‰ ™…Ω˛ J……t ∫…‰C]ıÆ˙ EÚ…
®…÷J™… +…Ãl…EÚ ª……‰i… §…x… M…™…… ΩË˛* ±…‰ EÚx… {…™……«¥…Æ˙h… +…ËÆ˙ ∫……¥…«V… x…EÚ
∫¥……∫l™… ∫…÷Æ˙I…… ={……™……Â E‰Ú +¶……¥… E‰Ú EÚ…Æ˙h… EÚ<« ∫…®…∫™……B∆ ¶…“
<∫…E‰Ú ∫……l… =¶…Æ˙EÚÆ˙ +…<« ΩË˛*  {…UÙ±…‰ n˘…‰ n˘∂……§n˘…Â ®…Â Ω÷˛B  x…V…“EÚÆ˙h…
E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… ®…i∫™…x… EÚ…™…« =t…‰M… §…x… M…™…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“
{…EÚb˜ ∫…‰ §…f¯EÚÆ˙ ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ“ +…‰Æ˙ ®…÷b˜ ¶…“  n˘J……™…… {…b˜i……
ΩË˛* ™… n˘ ¥…π…« 1990 ®…Â V…±…EﬁÚ π… ∫…‰  ®…±…… =i{……n˘x… 10  ®… ±…™…x…
]ıx… l…… i……‰ §…f¯EÚÆ˙ 1997 ®…Â 29  ®… ±…™…x… ]ıx… Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛*
+…V…EÚ±… 220 V…… i…™……Â E‰Ú >{…Æ˙ +…x…‰¥……±…“ {…J…®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙
EÚ¥…S… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ J…‰i…“ Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ ΩË˛* ¥…π…« 1984 ®…Â E÷Ú±… ®…UÙ±…“
=i{……n˘x… ®…Â V…±…EﬁÚ π… EÚ… ™……‰M…n˘…x… 8% Æ˙Ω˛… l…… +…ËÆ˙ ¥…π…« 2002
®…Â ™…Ω˛ 30% EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â §…f¯ M…™…… ΩË˛, §…f¯i…“ V…±…EﬁÚ π… x…‰ {…™……«¥…Æ˙h…
∫…∆§…∆v…“ EÚ<« ∫…®…∫™……B∆ ∫…∆V……i… EÚ“ ΩË˛*
 EÚ∫…“ ¶…“ V…xi…÷ E‰Ú ∫…®……x… ∫¥…∫l…, ∫… GÚ™… +…ËÆ˙ ∫…÷b˜…Ë±…
§…f¯i… E‰Ú ±…B ®…UÙ±…“ EÚ…‰ ¶…“ {……‰π…h… EÚ“ W…∞¸Æ˙i… ΩË˛* >i…EÚ…Â EÚ“
Æ˙S…x…… +…ËÆ˙ Æ˙…∫……™… x…EÚ |… i… GÚ™……+…Â ®…Â {……‰π…EÚ…Â EÚ… ™……‰M…n˘…x…
Ω˛…‰i…… ΩË˛* +x™… V…xi…÷+…Â E‰Ú ∫…®……x… ®…UÙ±…“ EÚ…‰ ¶…“ |……‰]ı“x…,  ±… {…b˜,
EÚ…§……ÊΩ˛…<b≈‰˜]ı,  ¥…]ı ®…x…, J… x…V… V…Ë∫…‰ {……‰π…EÚ…Â EÚ“ ®……ƒM… ΩË˛* ®…UÙ±…“
{……n˘{…, V…xi…÷, ∫…⁄I®…V…“¥… +…ËÆ˙ J… x…V……Â ∫…‰  x…Ã®…i… J……t ∫…‰ ¶…“
{……‰π…h… {…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* |…EﬁÚ i… ®…Â ={…±…§v… EÚ<« J……t ¥…∫i…÷+…Â ∫…‰ ™…‰
+…Ω˛…Æ˙ ∫…‰ {……‰π…h… {……i…‰ ΩÈ˛*
{……±…x… +¥…∫l…… ®…Â V…“¥…∆i… ™…… {…⁄Æ˙EÚ (EﬁÚ j…®…) +…Ω˛…Æ˙…Â ∫…‰
<xΩÂ˛  J…±……™…… V……i…… ΩË˛* V…“¥…∆i… J……t (±…Ë¥… °Ú“b˜) ∫…‰ <xΩÂ˛  J…±……x……
V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…: {……‰π…h…  EÚi…x…‰ +…ËÆ˙ EËÚ∫…‰
J…S…‘±…… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∫……¥…«V… x…EÚ V…±…V…“¥…∂……±……+…Â ®…Â {…… ±…i… ¥…x™…
®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ +x™… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú {……±…x… EÚ“ ∂…Ë∂…¥…n˘∂……+…Â ®…Â
V…“¥…∆i… J……t…Â EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ∫…¶…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰
EﬁÚ j…®… +…Ω˛…Æ˙ ∫…‰  J…±……™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* {……x…“ ®…Â Œ∫l…Æ˙ Æ˙Ω˛x…‰¥……±…“
¥…∫i…÷+…Â ∫…‰ {…‰±…‰]ı ™…… M…÷ ]ıEÚ…EÚ…Æ˙ ®…Â EﬁÚ j…®… J……t i…Ë™……Æ˙  EÚ™……
V……i…… ΩË˛* {…‰±…‰]ı…Â EÚ“ i…Ë™……Æ˙“  ¥…∂…‰π… Æ˙“ i…™……Â V…Ë∫…‰  x…EÚπ…«h…, §……π{…x…
∫…‰ EÚ“ V……i…“ ΩË˛* {……‰π…h… |…n˘…x… EÚÆ˙x…‰ ™…… §…f¯i…“ ®…Â <x… J……t…Â EÚ…
™……‰M…n˘…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®…UÙ±…“ EÚ…‰ |…EﬁÚ i… ∫…‰  ®…±…x…‰¥……±…‰ J……t…Â ∫…‰
EﬁÚ j…®… J……t E‰Ú P…]ıEÚ…Â EÚ… EÚ…‰<« ∫…∆§…∆v… x…Ω˛” ΩË˛, P…Æ‰˙±…⁄ V…xi…÷+…Â
EÚ…‰  J…±……x…‰ E‰Ú  ±…B §…x……B V……x…‰¥……±…‰ J……t E‰Ú ∫……®……x… EÚ“ P…]ıEÚ
EﬁÚ j…®… ®…UÙ±…“ J……t EÚ“ ∞¸{…EÚ±{…x…… ®…Â Ω˛…‰i…… ΩË˛* +i…: <x…EÚ“
i…Ë™……Æ˙“, ®…UÙ±…“, {……n˘{… ¥… V…xi…÷+…Â E‰Ú ={… =i{……n˘…Â ®…Â ®……∆M… E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ E‰Ú {……‰π…EÚ…Â EÚ…‰ V……‰b˜EÚÆ˙ EÚ“ V……i…“ ΩË˛* ®…UÙ±…“-®…UÙ±…“ E‰Ú
J……t ®…Â |……‰]ı“x… EÚ“ ®……ƒM… ®…Â  ¥… ¥…v…i…… ΩË˛* =n˘…Ω˛Æ˙h… E‰Ú ±…B ∫…®…÷p˘“
ÀS…M…]ı…Â E‰Ú J……t ®…Â |……‰]ı“x… 18-30%, À∂…M… ]ı™……Â E‰Ú J……t ®…Â
32-80% +…ËÆ˙ ∫…∆EÚÆ˙ Æ‰˙J…‰n˘…Æ˙ §…Ë∫… ®…Â 38-42% Ω˛…‰x…‰ S…… Ω˛B*
®……∆∫……Ω˛…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â |……‰]ı“x… EÚ“ |… i…∂…i… ®……ƒM…
∫…¥……«Ω˛… Æ˙™……Â (+…‰Œ®x…¥……‰∫…«) ®…Â EÚ®… +…ËÆ˙ ∂……EÚ…Ω˛… Æ˙™……Â ®…Â =∫… ∫…‰
¶…“ EÚ®… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫…“ |…EÚ…Æ˙ =SS… ∫……xp˘i……¥……±…‰ {……±…x… J…‰i……Â ®…Â
EÚ®… ∫……xp˘i……¥……±…‰ {……±…x… J…‰i……Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â |……‰]ı“x… EÚ“ EÚ®…
|… i…∂…i…i…… ®……ƒM… ΩË˛* §…f¯x…‰¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ ¶…“ + v…EÚ |……‰]ı“x…
 ®…±…x…… S…… Ω˛B {…Æ˙ §…f¯i… EÚ“ +∆ i…®… n˘∂……+…Â ®…Â <∫…EÚ“ +…¥…∂™…EÚi……
EÚ®… Ω˛…‰ V……™…‰M…“* {……±…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ {…™……«¥…Æ˙h…, {……x…“ EÚ… i……{…®……x…
¥… M…÷h…i…… ®…UÙ±…“ E‰Ú +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ + ¶…±…I…h… +…ËÆ˙ +∂…x… n˘Æ˙ E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ |……‰]ı“x… ®……ƒM… EÚ“ |… i…∂…i…i…… ®…Â ¥™… i…™……x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ™… n˘
®…UÙ±…“ EÚ…‰  J…±……x…‰ E‰Ú J……t ®…Â +…¥…∂™…EÚ ®……j…… ®…Â °Ú…]ı +…ËÆ˙
<®…‰±b˜… V……‰∫…°Ú +…ËÆ˙ {……Ï±…Æ˙…V… +…Æ˙.
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : b˜…Ï. <®…‰±b˜… V……‰∫…¢Ú, ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ,
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…,
{…“.§…“. ∫…∆. 1603, EÚ…‰S…“x… - 682 018, E‰ÚÆ˙±…
76
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EÚ…§……ÊΩ˛…<b≈‰˜]ı ={…±…§v… ΩÈ˛ i……‰ ®…UÙ±…“ EÚ“ §…f¯i… ®…Â |……‰]ı“x… EÚ…
<∫i…‰®……±… Ω˛…‰i…… ΩË˛, ™… n˘ ®……ƒM… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ x…Ω˛” ΩË˛ i……‰ |……‰]ı“x…
®…UÙ±…“ EÚ…‰ +…¥…∂™…EÚ >V……« |…n˘…x… EÚÆ˙E‰Ú =x…E‰Ú §…x……B Æ˙J…x…‰ ®…Â
∫…Ω˛…Æ˙… |…n˘…x… EÚÆ˙i…… ΩË˛* 50% EÚ…§…«x…, 16% x…Ë]≈ı…‰V…x… 21.5%
+…ÏŒC∫…x… +…ËÆ˙ 6.5% Ω˛…<b≈˜…‰V…x… ∫…‰ |……‰]ı“x… §…x……™…… M…™…… ΩË˛*
®…UÙ ±…™……Â EÚ“  ¥…∂…‰π…i…… ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ ™…‰ =SS… |……‰]ı“x…™…÷Ci…
J……t EÚ… ={…¶……‰M… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛ C™……Â EÚ ={…¶……‰M… EÚ… 65% ™…‰
 ¥… ¥…v…  GÚ™……+…Â ∫…‰ {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â UÙ…‰b˜ n‰˘i…‰ ΩÈ˛* x……<]≈ı…‰V…x… EÚ…
+ v…EÚ…∆∂… ¶……M… +®……‰ h…™…… (NH3) E‰Ú ∞¸{… ®…Â ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú
C±……‰®……Â ∫…‰  ¥…∫…ÃV…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙  ∫…°«Ú 10% P…x… ®…… ±…x™… E‰Ú
∞¸{… ®…Â  ¥…∫…ÃV…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®…UÙ±…“{……±…x… J…‰i……Â ∫…‰ §…Ω˛…x…‰¥……±…‰ {……x…“
®…Â x……<]≈ı…‰V…x… EÚ“ + v…EÚi…… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ >{…Æ˙“ {……x…“ ®…Â V……‰ ∫…÷{……‰π…h…
(™…⁄]≈ı…‰ °ÚE‰Ú∂…x…) Ω÷˛+… Ω˛…‰i…… ΩË˛ Æ˙…‰M…V…x…x… EÚ… EÚ…Æ˙h… §…x… V……i…… ΩË˛*
<∫…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ EÚ…‰ EÚ…™…«EÚ…Æ˙“ +∂…x… +…ËÆ˙ ®…… ±…x™… (Æ˙n¬˘n˘“) |…§…∆v…x…
|…h…… ±…™……Â EÚ… ∫¥…“EÚÆ˙h… +…¥…∂™…EÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛*
 ±… {…b˜ ™…… ¥…∫…… (°ËÚ]ı) =SS… >V……« {……‰π…EÚ ΩË˛  V…∫…EÚ…
={…™……‰M… V…±…V…“¥……Â EÚ“ J……t i…Ë™……Æ˙“ E‰Ú ±…B  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛
|……‰]ı“x… EÚ… ¶…… M…EÚ |… i…∫l……{…x… EÚÆ˙x…‰ ±……™…EÚ BEÚ {……‰π…EÚ ΩË˛*
J……t i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙i…‰ ¥…Ci… ®…UÙ±…“ i…‰±… J……t ®…Â  ®…±……EÚÆ˙  ±… {…b˜
EÚ“ {…⁄Ãi… EÚ“ V……i…“ ΩË˛*  ±… {…b˜ ∫…‰ |……‰]ı“x… +…ËÆ˙ EÚ…§……ÊΩ˛…<b≈‰˜]¬ı∫… ∫…‰
n÷˘M…÷x…… >V……« |……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®…UÙ±…“ J……t ®…Â 5-15%  ±… {…b˜
 ®…±……™…… V……i…… ΩË˛, <∫… ∫…‰ V…xi…÷ EÚ…‰ +…¥…∂™…EÚ °Ú…]¬ı]ı“ +… ∫…b˜
(EFA)  ®…±… V……x…‰ E‰Ú +±……¥…… ¥…∫…… ®…Â  ¥…±…“x… Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ ¥…Ë]ı ®…x……Â
E‰Ú ¥……Ω˛EÚ EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… ¶…“  x…¶……™…“ V……i…“ ΩË˛*
V…±…V…“¥… J……t E‰Ú ®…÷J™… P…]ıEÚ |……‰]ı“x… +…ËÆ˙ ¥…∫…… ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú ={……‰i{……n˘ (®…“±…) +…ËÆ˙ i…‰±… ∫…‰ Ω˛“  x…EÚ…±…… V……i…… ΩË˛* EÚ®…
®…⁄±™… EÚ“ {…EÚb˜ ®…UÙ ±…™……ƒ V…Ë∫…‰ ®…‰x…Ω‰˛b˜x…, EÚ…{…‰ ±…x…, Ω‰˛ÀÆ˙M… +…ËÆ˙
®…UÙ±…“ =i{……n˘ i…Ë™……Æ˙“ ®…Â §……EÚ“ {…b˜x…‰¥……±…‰ ={……‰i{……n˘ V…Ë∫…‰ ®…UÙ±…“
E‰Ú ∫…Æ˙, S…®…b˜…, Ω˛Œb¬˜b˜™……ƒ, ]⁄ı]‰ı°⁄Ú]‰ı ®……∆∫… ∫…‰ ™…‰  ±…B V……i…‰ ΩÈ˛* B‰∫…“
®…UÙ ±…™……ƒ ¥…x™… ∫…®…÷p˘ ∫…‰ Ω˛“ {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛  V…∫…EÚ“ {…EÚb˜
 x…™… ®…i… x…Ω˛” Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ®……∆∫… +…ËÆ˙ i…‰±… EÚ“ {…⁄Ãi… ®…Â Œ∫l…Æ˙i……
x…Ω˛” ΩË˛* +…M……‰±… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ J……t  x…®……«h… ®…Â 35  ®… ±…™…x… ]ıx…
B‰∫…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… <∫i…‰®……±…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ®……∆∫……Ω˛…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú {……±…x… ®…Â EﬁÚ j…®… +…Ω˛…Æ˙ EÚ“ ®……ƒM… §…f¯i…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛ +i…:
<∫…EÚ…‰  J…±……x…‰ E‰Ú ±…B ={…™……‰M…  EÚB V……x…‰¥……±…… ®…UÙ±…“ ®……∆∫…
+…ËÆ˙ ¥…∫…… EÚ“ V…Ë¥… ®……j…… {……±…x… ∫…‰ =i{…… n˘i… Ω˛…‰x…‰¥……±…“ ®…UÙ±…“
EÚ“ V…Ë¥…®……j…… ∫…‰ >ƒS……  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú n˘∫…
®……∆∫……Ω˛…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú {……±…x… ®…Â ={…™……‰M…  EÚB V……x…‰¥……±…… J……t
∫…∆§…∆v…“ +v™…™…x… x…‰ ¥™…Ci…  EÚ™……  EÚ |… i… BEÚ  EÚ±……‰ O……®… ®…UÙ±…“
=i{……n˘ E‰Ú ∞¸{… ®…Â {……x…‰ EÚ…‰ EﬁÚ j…®… +…Ω˛…Æ˙ ®…Â 1.9  EÚ O……®…
®…UÙ±…“ ®……∆∫… +…ËÆ˙ ¥…∫……  ®…±……x…… ΩË˛* +i…: {……±…x… ∫…‰ BEÚ  EÚ O……®…
J……t™……‰M™… ®…UÙ±…“ ®……∆∫… =i{…… n˘i… EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ 1.9  EÚ O……®… ®…UÙ±…“
={……‰i{……n˘ J……t ®…Â  ®…±……x…… {…b˜i…… ΩË˛*  x…¶……«M™…¥…∂… ∫…¥……«Ω˛… Æ˙™……Â ¥…
 x…∫™…∆n˘EÚ V…“¥……Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ®……∆∫……Ω˛…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……ƒ V…Ë∫…‰ ∫……±…®…x…,
O…⁄{…Æ˙ +…ËÆ˙ ∫…“ §……∫… EÚ“ J…‰i…“ ®…Â §…f¯i…“  n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛* V…±…V…“¥…“
J……t  x…®……«h… ®…Â ¥…∫…… +…ËÆ˙ i…‰±… E‰Ú ±…B UÙ…‰]ı“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ ±…™……Â
EÚ… ¶…“ <∫i…‰®……±…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ¶…±…‰ Ω˛“ B±… x…“x……‰ V…Ë∫…‰ ®……Ë∫…®…“
¥™… i…™……x… +…ËÆ˙ + i…∂……‰π…h… ∫…‰ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ ±…™……ƒ {…“ b˜i… ΩË˛
=∫… +¥…∫…Æ˙ {…Æ˙ J……t  x…®……«h… ±…I™… EÚÆ˙E‰Ú  EÚB V……x…‰¥……±……
+ i…®…i∫™…x… <x… ∫…∆{…n˘…+…Â {…Æ˙ + v…EÚ n˘§……¥… b˜…±…‰M…… <∫… ®…Â
∫…∆n‰˘Ω˛ x…Ω˛”* ∫…∆™…÷Ci… Æ˙…π]≈ı…Â (UN) E‰Ú J……t +…ËÆ˙ EﬁÚ π… ∫…∆M…`ˆx…
(FAO) EÚ“  Æ˙{……‰]ı…Á E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  EÚ∫…“ x…  EÚ∫…“ EÚ…Æ˙…h…¥…∂… 25
 ®… ±…™…x… ]ıx… ={…¶……‰V™…‰i…Æ˙ ®…UÙ±…“ Ω˛Æ˙ ∫……±… ∫…®…÷p˘ ®…Â °ÂÚEÚ“ V……i…“
ΩË˛* J……t  x…®……«h… ®…Â <∫…EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙x…… E÷ÚUÙ ¶……¥…÷EÚ  Æ˙{……‰]ı…Á
E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ +x…Ë i…EÚ +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…  ¥…Ø˚r˘ EÚΩ˛… M…™…… ΩË˛*
±…‰ EÚx… V…±…EﬁÚ π… J……t  x…®……«h… +…Ãl…EÚ“ u˘…Æ˙… S…… ±…i… Ω˛…‰x…‰¥……±……
=t…‰M… §…x… M…™…… ΩË˛*  ¥…∂¥… E‰Ú V…±…EﬁÚ π… =t…‰M… ®…Â EÚÆ˙“§… 35%
 °Ú∂…®…“±…, ®…UÙ±…“ E‰Ú ={……‰i{……n˘ V……‰  EÚ 6  ®… ±…™…x… ]ıx… +…i…… ΩË˛
EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛, §……EÚ“ 65%  °Ú∂…®…“±… +x™… V…xi…÷+…Â
E‰Ú J……t  x…®……«h… ®…Â ={…™……‰M… ®…Â +…i…… ΩË˛* ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ±…B
+…¥…∂™…EÚ {……ËŒπ]ıEÚ P…]ıEÚ…Â E‰Ú EÚ…Æ˙h…  °Ú∂… ®…“±… ®…UÙ±…“ J……t
®…i∫™…M…∆v…… 2005, +∆EÚ 6
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 x…®……«h… ®…Â +i™… v…EÚ +x…÷™……‰V™… ®……x…… M…™…… ΩË˛* ±…‰ EÚx… =SS… n˘…®…
+…ËÆ˙ +x…÷{…±…§v…i…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… <∫…E‰Ú ∫l……x… {…Æ˙ EÚ®… n˘…®… E‰Ú
∫……‰™……§…“x… ®…“±…, EÚ…‰x…«M±…⁄]ıx… ®…“±… +… n˘ EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……
Æ˙Ω˛… ΩË˛* EÚ®… n˘…®… E‰Ú ®…UÙ±…“ J……t…Â E‰Ú  x…®……«h… {…Æ˙ M…∆¶…“Æ˙
+x…÷∫…∆v……x… S…±… Æ˙Ω˛… ΩË˛* +…∂……  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…M……®…“ 2 n˘∂…EÚ…Â
E‰Ú +∆n˘Æ˙ <∫… {…Æ˙ ∫…°Ú±…i…… |……{i… EÚ“ V……™…‰M…“*
 {…UÙ±…‰ n˘…‰ n˘∂…EÚ…Â ®…Â V…±…EﬁÚ π… ∫…‰ {…™……«¥…Æ˙h… {…Æ˙ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰
∫…∆P……i……Â {…Æ˙ M…∆¶…“Æ˙i…… ∫…‰  ¥…S……Æ˙ Ω÷˛+… +…ËÆ˙ <∫…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ {…Æ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“
+…ËÆ˙ ∫……¥…«V… x…EÚ ∫i…Æ˙…Â {…Æ˙  x…Æ˙“I…h…- x…M…Æ˙…x…“ S…±… Æ˙Ω˛“ ΩË˛ C™……Â
 EÚ ®…÷x……°‰Ún˘…Æ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ… n˘“P…«EÚ… ±…EÚ |…™……‰M… {…™……«¥…Æ˙h… {…Æ˙
 ¥…{…Æ˙“i… +∫…Æ˙ b˜…±…i…‰ Ω÷˛B  EÚ™…… x…Ω˛” V…… ∫…EÚi…‰*
V…±…EﬁÚ π… ®…Â +…x…‰¥……±…‰ Æ˙Œn¬˘n˘™……Â EÚ… Æ˙…‰v… +…ËÆ˙ ∫…∆¶…Æ˙h… S……Ω‰˛
 ¥…±…“x… +…ËÆ˙ P…x… ∞¸{… ®…Â Ω˛…‰, J…S…‘±…… ΩË˛* <∫… ±…B <xΩÂ˛ ∫…®…“{…¥…i…‘
J…÷±…‰ {……x…“ ®…Â §…Ω˛…<« V……i…“ ΩË˛* <x… Æ˙Œn¬˘n˘™……Â EÚ… ∫¥…“EÚÆ˙h… {…™……«¥…Æ˙h…
E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ §…n˘±…i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* EÚ¶…“ n‰˘J…x…‰ EÚ…‰ +…™…… ΩË˛  EÚ <x…
Æ˙Œn¬˘n˘™……Â ∫…‰ {……x…“ ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ +…¥…∂™…EÚ J……t V…Ë∫…‰
∂…Ë¥……±…, {……n˘{…{±…¥…EÚ, {…Ø˚π…EÚ¥…S…“ V…“¥……Â EÚ… =n˘™… Ω˛…‰i…… ΩË˛* E÷ÚUÙ
®……®…±……Â ®…Â {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú E÷ÚUÙ |……EﬁÚ i…EÚ V…“¥……Â E‰Ú +x…S……Ω‰˛ §…f¯i…“
∫…‰ {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â n˘…‰π…EÚ…Æ˙“ |…¶……¥… ¶…“ Ω˛…‰i…… ΩË˛*
∫…®…“{…¥…i…‘ V…±… I…‰j……Â ®…Â V…Ω˛…ƒ V…±…EﬁÚ π… E‰Ú {……x…“ E‰Ú §…Ω˛…¥…
Ω˛…‰i…… ΩË˛, ®…Â °Ú…‰∫…°Ú…‰Æ˙∫… +…ËÆ˙ x…Ë]≈ı…‰V…x… V…Ë∫…“ P…x…“ Æ˙Œn¬˘n˘™……ƒ +…
{…b˜x…‰ ∫…‰ {……x…“ EÚ… ∫…÷{……‰π…h… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®…“ ‰`ˆ V…±… ®…Â V…“x…‰¥……±…‰ {……n˘{……Â
EÚ…‰ °Ú…‰∫…°ÚÆ˙∫… ∞¸{…“ {……‰π…EÚ EÚ“ EÚ®… W…∞¸Æ˙i… ΩË˛ V…Ω˛…ƒ <x…EÚ… §…Ω˛
+…x…… V…±…{……n˘{……Â E‰Ú ±…B Ω˛… x…EÚ…Æ˙EÚ ΩË˛ ¥…Ë∫…‰ <∫…“ EÚ…Æ˙h… ®…Â
+ v…EÚ ®……j…… ®…Â x……<]≈ı…‰V…x… Æ˙Œn¬˘n˘™……Â EÚ“ ={…Œ∫l… i… ∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h…
E‰Ú ±…B ¶…“ +x…÷™……‰V™… x…Ω˛” ΩË˛* P…x… ®…… ±…x™… ∫…®…÷p˘ ¥… x… n˘™……Â EÚ“
 ®…]¬ı]ı“ (+¥…∫……n˘) ®…Â §…∫… V……x…… ¶…“ ∫¥…∫l… {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú ±…B
= S…i… x…Ω˛” ΩË˛* V…Ë¥… ®……j……™…Â +i™… v…EÚ ®……j…… ®…Â §…∫… V……x…‰ {…Æ˙
<x…E‰Ú b˜“O…b‰˜∂…x… E‰Ú  ±…B §……C]ı“ Æ˙™…… +…ËÆ˙ +x™… V…“¥……Â EÚ…‰ + v…EÚ
®……j…… ®…Â +…ÏŒC∫…x… EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……x…… {…b˜i…… ΩË˛  V…∫…EÚ“
¥…V…Ω˛ ∫…‰ +x……‰ŒC∫…EÚ +…ÏŒC∫…x… EÚ®… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ Œ∫l… i… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰
{…™……«¥…Æ˙h… i…∆j… EÚ… x……∂… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛* ®…“`ˆ…V…±… V…±……∂…™… <∫…
{… Æ˙P…]ıx…… EÚ… +…∫……x…  ∂…EÚ…Æ˙ §…x… V……i…… ΩË˛ C™……Â  EÚ <∫…E‰Ú
+v…∫i…Æ˙  x…Œ∂S…i… ∫i…Æ˙…Â ®…Â §…x……B M…B ΩÈ˛  V…x… ®…Â E÷ÚU‰ÙEÚ…Â EÚ…‰
+…ÏŒC∫…x… EÚ… EÚ®… {…÷x…V…«x…x… I…®…i…… ΩË˛*
V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…“¥……Â E‰Ú =i∫…V™……Á ∫…‰ ™…… J……t…¥… ∂…π]ı…Â ∫…‰
®…… ±…x™… Ω÷˛+… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú J……t…¥… ∂…π]ı +…ËÆ˙ ®…±…¥…∫i…÷+…Â
∫…‰ P…x… ®…… ±…x™… =n¬˘¶…⁄i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ®…±… ®…Â  ®…x…Æ˙±…,
EÚ…§……ÊΩ˛…<b≈‰˜b˜, °ËÚ§…Æ˙ +…ËÆ˙ l……‰b˜“ ®……j…… ®…Â |……‰]ı“x… +…ËÆ˙ °ËÚ]ı Ω˛…‰i…‰
ΩÈ˛*  ¥…±…“x… ®…… ±…x™… ®…UÙ±…“ E‰Ú ={……{…S…™…x… E‰Ú ={……‰i{……n˘…Â ∫…‰
V… x…i… =i∫…V™…« ΩË˛* {…™……«¥…Æ˙h… {…Æ˙ ∫…∆P……i… {…Ën˘… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ B‰∫…‰
={……‰i{……n˘ ΩË˛ +®……‰ x…™…… V……‰ b˜…™…]ıÆ˙“ |……‰]ı“x… E‰Ú +…ÏC∫…“EÚÆ˙h… ∫…‰
+…ËÆ˙ °Ú…‰∫…°Ú…‰Æ˙∫… V……‰ +x…÷{…™……‰ M…i… b˜…™…]ıÆ˙“ |……‰]ı“x… ∫…‰ ¥™…÷i{…z…
Ω˛…‰i…… ΩË˛*
®…UÙ±…“ {……‰π…h… ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰  x…™…®……x…÷∫……Æ˙  J…±……x…… = S…i…
ΩË˛* +…Ω˛…Æ˙ + v…EÚ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ {……x…“ EÚ… |…n⁄˘π…h…, {……x…“ ®…Â  ¥…±…“x…
+…ÏŒC∫…V…x… EÚ“ EÚ®…“, V…Ë ¥…EÚ +…ÏŒC∫…V…x… EÚ“ ®……ƒM… ®…Â ¥…v…«x…,
§……C]ı“ Æ˙™……+…Â ®…Â ¥…v…«x… E‰Ú  ∫…¥…… J……t {…Æ˙ + i… Æ˙Ci… J…S…« ¶…“
Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®…UÙ±…“ 25  ®… x…]ı E‰Ú +∆n˘Æ˙  V…i…x…… J……t J……™…… V……™…‰M……
=i…x…… Ω˛“ ∫…‰ =xΩÂ˛  J…±……B∆*  x…EÚπ…«h…  EÚB {±…¥…∞¸{…“ J……t n‰˘i…‰
Ω÷˛B J……t EÚ“ ®……ƒM… EÚ…  x…Æ˙“I…h… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B +…¥…∂™…EÚ ®……j…… ®…Â
 J…±……x…‰ EÚ“ Æ˙“ i… ¶…“ |…™……‰M… ®…Â ±……™…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛*
<∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…⁄I®… |…§…∆v…x… Ω˛…‰i…‰ Ω÷˛B ¶…“ E÷ÚUÙ J……t Æ˙n¬˘n˘“
§…x…EÚÆ˙ x…π]ı Ω˛…‰ V……™…‰M…… Ω˛“* =n˘…Ω˛Æ˙h……l…« 100 ™…⁄ x…]ı  J…±……¥…]ı
Æ˙“ i… ®…Â 10 ™…⁄ x…]ı EÚ… +…J……t ¥…∫i…÷ ®…UÙ±…“ u˘…Æ˙… =i{…… n˘i… 10
™…⁄ x…]ı P…x… Æ˙n¬˘n˘“ +…ËÆ˙ 30 ™…⁄ x…]ı p˘¥… Æ˙n¬˘n˘“ E‰Ú ∞¸{… ®…Â x…π]ı Ω˛…‰i……
ΩË˛ (E÷Ú±… 50%)* ®…UÙ±…“ EÚ“ V…… i…, ∞¸{…, ∫… GÚ™…i……, {……x…“
i……{…®……x… +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…“™… Œ∫l… i…™……Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ <x… ™…⁄ x…]ı…Â ®…Â
+∆i…Æ˙ +… ∫…EÚi…… ΩË˛*
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®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords.
¥…∫…… - fat (°ËÚ]ı)
∫…÷{……‰π…h… - eutrophication
®…… ±…x™…, Æ˙n¬˘n˘“ - waste
®…UÙ±…“ E‰Ú ={……‰i{……n˘ - fish meal/ °Ú∂… ®…“±…
®…‰x…Ω‰˛b˜x…, EÚ…{…‰ ±…x…, Ω‰˛ÀÆ˙M… - menhaden, capelin, herring (low economic valued wild fishes)
P…x… ®…… ±…x™…/Æ˙n¬˘n˘“ - solid waste
={……{…S…™…x… - metabolism
 x…EÚπ…«h… - extrusion
J……t EﬁÚ π… ∫…∆M…`ˆx… - FAO
+i…: ®…… ±…x™… |…§…∆v…x… EÚ“ +SUÙ“ i…Æ˙“EÚ… +…Ω˛…Æ˙ ®…Â  x…™…∆j…h…
EÚÆ˙x…… ΩË˛* ™…Ω˛ EﬁÚ j…®… +…Ω˛…Æ˙ ®…Â {……S™… P…]ıEÚ…Â E‰Ú  ®…±……¥…]ı +…ËÆ˙
{……‰π…EÚ…Â E‰Ú +x…÷E⁄Ú±…i…®… ={…™……‰ M…i…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ E‰Ú  ®…±……¥…]ı ∫…‰
J……t  x…®……«h… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰  ¥…±…“x… ®…… ±…x™……Â E‰Ú V…x…x… EÚ…‰ Æ˙…‰EÚ… V……
∫…EÚi…… ΩË˛* ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ +…¥…∂™…EÚ J……t ∫…∆P…]ıx… EÚ“ ∫…⁄I®…
V……x…EÚ…Æ˙“,  x…®……«h… |… GÚ™……+…Â EÚ… +SUÙ… ∫…∆S……±…x…;  J…±……¥…]ı EÚ“
Æ˙“ i… +…ËÆ˙ ®……j…… EÚ“ +SUÙ“ V……x…EÚ…Æ˙“ ∫…‰ J……t V… x…i… ®…… ±…x™……Â
EÚ…‰ Æ˙…‰EÚ… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
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V…±…-V…“¥… {……±…x… §…Ω÷˛i… p÷˘i… M… i… ∫…‰  ¥…EÚ ∫…i… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… BEÚ
B‰∫…… I…‰j… ΩË˛ V……‰  EÚ Æ˙…π]≈ı E‰Ú +…Ãl…EÚ  ¥…EÚ…∫… ®…Â ®…“±… EÚ… {…il…Æ˙
∫…… §…i… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛* V…Ω˛…ƒ BEÚ +…‰Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…  x…™……«i… +SUÙ“
+…™… ={…±…§v… EÚÆ˙…i…… ΩË˛ ¥…Ω˛” n⁄˘∫…Æ˙“ +…‰Æ˙ ™…Ω˛ BEÚ +SUÙ… J……t
{…n˘…l…« ¶…“ ΩË˛*
¶……Æ˙i… ®…Â V…±…-V…“¥… {……±…x… EÚ…  ¥…EÚ…∫…  {…UÙ±…‰ 10-12
¥…π……Á ®…Â §…Ω÷˛i… i…‰V…“ ∫…‰ Ω÷˛+… ΩË˛*
V…±…-V…“¥… {……±…x… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ∫……l… Ω˛“ ∫……l…, <∫…®…Â E÷ÚUÙ
∫…®…∫™……™…Â ¶…“ V…÷c˜“ Ω÷˛<« ΩË˛ V……‰ <∫…E‰Ú  ¥…EÚ…∫… {…l… ®…Â ¥™…¥…v……x…
=i{…z… EÚÆ˙i…“ ΩË˛ ¥… <x…®…Â ∫…§…∫…‰ |…®…÷J… ΩË˛ ""®…UÙ ±…™……Â ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰
 ¥… ¶…z… Æ˙…‰M…''*
™…t {… ®…i∫™… {……±…x… ®…Â  ¥… ¶…z… n˘¥……+…Â EÚ… |…™……‰M… <x… Æ˙…‰M……Â
E‰Ú  ¥…Ø˚r˘ EÚ…°Ú“ ∫…°Ú±… Æ˙Ω˛… ΩË˛  °ÚÆ˙ ¶…“ E÷ÚUÙ ∫…⁄I®… Æ˙…‰M……h…÷
=n˘…Ω˛Æ˙h… E‰Ú  ±…B ""B‰Æ˙…‰®……‰x……∫… Ω˛…<b≈˜…‰ °Ú±……'' ®…UÙ ±…™……Â ®…Â Æ˙…‰M…
=i{…z… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩË˛*
™…t {… b˜“.Bx….B. ¥… V…‰x…‰ ]ıEÚ <∆V…“ x…™…ÀÆ˙M… EÚ…‰ +…v……Æ˙
§…x……EÚÆ˙ ™… n˘ ¶… ¥…π™… ®…Â E÷ÚUÙ n˘¥……™…Â  ¥…EÚ ∫…i… ¶…“ EÚÆ˙ ±…“ V……™…Â
i……‰ ¶…“ ¥…Ω˛ BEÚ ∫…®…∫™…… Ω˛“ §…x…“ Æ˙Ω‰˛M…“ C™……Â EÚ ¥…‰ +i™… v…EÚ
®…Ω∆˛M…“ Ω˛…‰M…“*
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